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5ÂÑÒÓÏ
²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ó âèâ÷åíí³ ô³çèêè
Ñïåö³àëüí³ ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ òà ïðàêòèêà âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìà-
ö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é (IÊT) â îñâ³ò³ ïîêàçóþòü ¿õ ïåâíèé ïîçè-
òèâíèé âïëèâ íà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çîêðåìà ïðè âèâ÷åíí³
ïðåäìåò³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó. Âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â IÊT ³
ìåòîä³â ³íôîðìàö³éíîãî ï³äõîäó äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ
âèÿâèëîñü  ïðîäóêòèâíèì ç ïîãëÿäó ÿê äîñÿãíåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ö³ëåé, òàê
³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ñüîãîäí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ, íàáóò³ ó÷íÿìè
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà óðîêàõ îñíîâ ³íôîðìàòèêè òà
îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó ïðîöåñ³ îïàíóâàííÿ
³íøèõ íàâ÷àëüíèìõ ïðåäìåò³â. Òàê, çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóâàþòü êîìï’þ-
òåðíî îð³ºíòîâàí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ô³çèêè, ùî ìîæíà ïîÿñíèòè äåê³ëüêîìà
îáñòàâèíàìè:
— íàñè÷åííÿ êóðñó ô³çèêè  ìàòåìàòè÷íèìè  ìåòîäàìè  â³äîáðàæåííÿ òà
îïðàöþâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿;
— ÿñêðàâî âèðàæåíèé «çàäà÷íèé ï³äõ³ä» äî âèêëàäàííÿ ô³çèêè, ÿêèé
áàçóºòüñÿ íà ïîáóäîâ³ ìàòåìàòè÷íî¿ ìîäåë³ ô³çè÷íîãî ïðîöåñó;
— ìîæëèâ³ñòü â³çóàë³çàö³¿ ìàòåìàòè÷íî¿ ìîäåë³ ô³çè÷íîãî ïðîöåñó íà
åêðàí³ êîìï’þòåðà («åêðàííà ïîä³ÿ»);
— ìîæëèâ³ñòü àêòèâíîãî âòðó÷àííÿ ñóá’ºêòà íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
äèíàì³êó «åêðàííî¿ ïîä³¿»;
— ìîæëèâ³ñòü øâèäêîãî îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàòóðíîãî ô³çè÷íîãî
åêñïåðèìåíòó, çîêðåìà ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîä³â ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè;
— ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ àâòîìàòèçîâàíîãî åêñïåðèìåíòó íà áàç³ çàñîá³â
IÊT ç âèêîðèñòàííÿì äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ;
— ìîæëèâ³ñòü ð³çíèõ ôîðì ðåïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðèìåíòó íà
åêðàí³ êîìï’þòåðà;
— âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâî¿ ï³äòðèìêè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ
(ó÷èòåëü) òà ïðîöåñó ó÷³ííÿ (ó÷åíü).
Îäíàê «âáóäîâóâàííÿ» çàñîá³â IÊT ó òðàäèö³éíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íå
ìîæëèâå áåç ïåâíî¿ ïåðåáóäîâè òðàäèö³éíèõ ìåòîäèê âèêëàäàííÿ êóðñó
ô³çèêè. Îáãîâîðåííÿ öüîãî àñïåêòó çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ñôîðìóëþâàòè
ïèòàííÿ, êîòð³, íà íàøó äóìêó, º âàæëèâèìè äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ
çàñîá³â IÊT ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ç ô³çèêè:
1. Ïðîáëåìà ïåðåíåñåííÿ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³. Íàâè÷êè ïîâåä³íêè, íàáóò³
ó ñïåö³àëüíî ñôîðìîâàíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ñåðåäîâèù³, íå   çàâæäè º
ïðîäóêòèâíèìè ó  ïðîöåñ³   îïåðóâàííÿ   ìàòåð³àëüíèìè àòðèáóòàìè ô³çè÷íî¿
ðåàëüíîñò³, îñê³ëüêè ìîäåëüíèé ô³çè÷íèé åêñïåðèìåíò íå ìîæå ïîâí³ñòþ
çàì³íèòè åêñïåðèìåíò íàòóðíèé ÷åðåç ð³çí³ ê³íåñòåòè÷í³ íàâè÷êè ä³ÿëüíîñò³.
2. Ìàòåìàòè÷íå îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿ çàñîáàìè, ÿê³ íàäàþòü IÊT, áåç
ï³äêð³ïëåííÿ ïåâíèìè òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè, ñôîðìîâàíèìè ó ñóá’ºêòà
íàâ÷àííÿ ùîäî çì³ñòó ìàòåìàòè÷íèõ ìåòîä³â, ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî íåïðà-
âèëüíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â îá÷èñëåíü.
63. ²ìàíåíòíî çàêëàäåíà â ìîäåëüíèé ô³çè÷íèé åêñïåðèìåíò «â³ðòóàëüíà
ðåàëüí³ñòü» óòðóäíþº ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíîãî óÿâëåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³
àáî íåìîæëèâîñò³ ïåðåá³ãó ðåàëüíîãî ô³çè÷íîãî ïðîöåñó.
4. Íàÿâí³ñòü â³ëüíîãî äîñòóïó äî êîíòåêñòíî¿  ïðîáëåìíî îð³ºíòîâàíî¿
³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè íå çàâæäè ñïðèÿº çàñâîºííþ ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó
êóðñó.
5. Íàäì³ðí³ñòü ïðîáëåìíî îð³ºíòîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè ïðîöåñó
ó÷³ííÿ ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè âåëèêî¿ ñêëàäîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìàº ïîòåíö³éíó
ôîðìó, òîáòî íå º àêòóàëüíîþ êîíòåêñòíî äî ïðîáëåìíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ñèòóàö³¿.
6. Àâòîìàòèçîâàíà ïîáóäîâà çàñîáàìè IÊT ãðàô³÷íî¿ ïðåçåíòàö³¿, íàïðè-
êëàä, ðåçóëüòàò³â åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ, ïîòðåáóº ôîðìóâàííÿ
ó ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ ñïåö³àëüíèõ íàâè÷îê ðîçï³çíàâàííÿ ñìèñëó «åêðàííîãî
îáðàçó».
7. Âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â IÊT äëÿ àâòîìàòèçîâàíîãî îïðàöþâàííÿ ðåçóëü-
òàò³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ïîòðåáóº ÿê çì³ñòîâíî¿, òàê ³ ñòðóêòóðíî¿
ïåðåáóäîâè ³íñòðóêö³é ùîäî ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ.
8. Çà áóäü-ÿêî¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà âèêîðèñòàííÿ â íüîìó
ïðîãðàìíî-àïàðàòíèõ çàñîá³â ïîòðåáóº ôîðìóâàííÿ â ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ
ñïåöèô³÷íèõ ñòðóêòóð ä³ÿëüíîñò³, êîòð³ «íàâ’ÿçóþòüñÿ» öèìè çàñîáàìè.
Éäåòüñÿ íå ïðî çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíîãî êóðñó, ùî ïîäàºòüñÿ ç
âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é (²ÊÒ), à
ïðî ä³ÿëüí³ñíó ñêëàäîâó íà ð³âí³ óïðàâë³ííÿ çàñîáîì.
Î÷åâèäíî, ùî ïåðåë³ê ïèòàíü íå îáìåæóºòüñÿ íàâåäåíèìè âèùå, àëå
çðîçóì³ëî, ùî á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ñòîñóºòüñÿ íåâèçíà÷åíîñò³ âïëèâó çàñîá³â
IÊT òà ñïåöèô³êè ¿õ âèêîðèñòàííÿ íà äèíàì³êó ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè.
Íàïðèêëàä, íå ç’ÿñîâàíî äîòåïåð, ÿê âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â IÊT ó ïðîöåñ³
âèâ÷åííÿ ô³çèêè âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îïåðàòèâíèõ îäèíèöü
ñïðèéíÿòòÿ, ñåíñîðíèõ åòàëîí³â, ÿê³ îïîñåðåäêîâóþòü ñïðèéíÿòòÿ òà ïåðå-
òâîðþþòü éîãî ç ïðîöåñó ïîáóäîâè îáðàçó íà åëåìåíòàðí³ ïðîöåñè ðîçï³ç-
íàâàííÿ, â³äîêðåìëåííÿ ðåàëüíîãî òà â³ðòóàëüíîãî ñâ³ò³â? Íà íàøó äóìêó,
÷èñëåíí³ ïîñèëàííÿ íà «êëàñè÷í³» ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íå
çîâñ³ì êîðåêòí³, îñê³ëüêè áóëè ïðîâåäåí³ äî ïîÿâè ñó÷àñíîãî ïîêîë³ííÿ
çàñîá³â IÊT.
Ìè ââàæàºìî, ùî òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà äîñë³äæåííÿ îïåðàö³îíàëüíî-
òåõí³÷íî¿ êîìïîíåíòè ñïåöèô³÷íî-ïåðöåïòèâíèõ âèä³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
äèòèíè ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â IÊT. Àêòóàëüíèì ìîæå áóòè äîñë³äæåííÿ
äèíàì³êè ôîðìóâàííÿ ñìèñëîâèõ â³äíîøåíü, ùî ïîâ’ÿçóþòü ïåðöåïòèâí³
ä³¿ äèòèíè ïðè âèêîðèñòàíí³ çàñîá³â IT ç ä³ÿëüí³ñòþ, ó êîíòåêñò³ ÿêî¿ âîíè
çä³éñíþþòüñÿ, ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíî¿ ìíîæèíè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç ðîçóìîâèì â³êîì äèòèíè.
Íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàñîáàìè ²ÊÒ îáîâ’ÿçêîâî ïîâ’ÿçàíà ³ç ñàìîñò³éíèì
âèêîðèñòàííÿì äèòèíîþ öèõ çàñîá³â, òîáòî ç ïðîöåñîì óïðàâë³ííÿ àïàðàòíî-
ïðîãðàìíèì êîìïëåêñîì íà ï³äñòàâ³ ñïðèéíÿòòÿ çîðîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ñìèñëîâå
ñïðèéíÿòòÿ «åêðàííîãî ïîâ³äîìëåííÿ» çóìîâëåíå âêëþ÷åííÿì éîãî äî àêòèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè ç óïðàâë³ííÿ çàñîáîì IÊT. Òóò âèíèêàº ïèòàííÿ ïðî
âðàõóâàííÿ âïëèâó ïñèõ³÷íèõ ÿêîñòåé äèòèíè òà çàëåæí³ñòü â³ä öüîãî
øâèäêîñò³ òà ïðàâèëüíîñò³ âèêîíàííÿ îïåðàö³¿ ç óïðàâë³ííÿ çàñîáîì IÊT.
7Îêðåìîãî âèâ÷åííÿ ïîòðåáóº ïðîáëåìà âïëèâó ôîðìóâàííÿ àëãîðèò-
ì³÷íîãî ìèñëåííÿ, ïðèòàìàííîãî êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàí³é ïîâåä³íö³, íà
ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â, õî÷à á òîìó, ùî òâîð÷³ñòü — öå íàñàì-
ïåðåä âèõ³ä çà ìåæ³ çàñâîºíîãî àëãîðèòìó. Àëãîðèòì ÿê ñèñòåìà ïðèïèñ³â,
âèêîíàííÿ ÿêèõ îáîâ’ÿçêîâî âåäå äî îòðèìàííÿ ðîçâ’ÿçêó çàäà÷³, ôîðìóº
çäåá³ëüøîãî íàâè÷êè ðåïðîäóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåâàíòàæåííÿ àëãîðèò-
ì³÷í³ñòþ, ñòèñêàííÿ ðàìêàìè ïðèïèñ³â ñàìå äèòÿ÷îãî ìèñëåííÿ ìîæå çàâäàòè
á³ëüøå øêîäè, í³æ êîðèñò³. Óð³âíîâàæåííÿ êîìïîíåíò³â ð³çíèõ ôîðì ðîçó-
ìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â ñë³ä îá´ðóíòóâàòè ç óðàõóâàííÿì ïåðåâàæàííÿ
ôîðìàëüíî-ëîã³÷íî¿ êîìïîíåíòè â ðîçóìîâ³é ä³ÿëüíîñò³ ïðè îïåðóâàíí³
àëãîðèòìàìè.
Âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðà ÿê çàñîáó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáóìîâëþº
ñèòóàö³þ àêòèâíî¿ ïîçèö³¿ ó÷íÿ, ñóá’ºêò íàâ÷àííÿ âèñòóïàº ÿê âåäó÷èé ó
ñèñòåì³ «êîìï’þòåð – ó÷åíü». Ó öüîìó âèïàäêó ó÷åíü âèìóøåíèé ñàìîñò³éíî
ôîðìóâàòè ñòðàòåã³þ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé çàñîáó
IÊT òà éîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî äëÿ öüîãî â³í ïîâèíåí
ïîïåðåäíüî îïàíóâàòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ â îáñÿç³ á³ëüøîìó, í³æ òîé,
ÿêèé ïîòð³áåí äëÿ âèð³øåííÿ êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ. Ö³ëåñïðÿìîâàíèé ïåðåõ³ä
â³ä ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ äî ïðåäìåòíî¿ ñèòóàö³¿ çàâæäè äåòåðì³íîâàíèé òåîðå-
òè÷íèìè óÿâëåííÿìè, ÿê³ ñêëàëèñÿ ó ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ â ðåçóëüòàò³ ïîïåðåä-
íüîãî àíàë³çó ìîæëèâîãî ïðîöåñó äîñÿãíåííÿ ìåòè ä³ÿëüíîñò³. Ïåäàãîã³÷í³
ñïîñòåðåæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî íà ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ïëàíó ä³¿, äî
ÿêèé âõîäèòü âèêîðèñòàííÿ çàñîáó IÊT, âïëèâàº ïðîåêö³ÿ íàÿâíèõ çíàíü
ïðî ìîæëèâîñò³ çàñîá³â ²ÊÒ.
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1.1. ²ñòîðè÷í³ ïåðåäóìîâè ³íôîðìàòèçàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì, ïðî ÿê³ ãîâîðÿòü á³ëüø³ñòü àâòîð³â,
ùî ïðàöþþòü ó ãàëóç³ ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè, º âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ³íôîð-
ìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é (²ÊÒ) ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Ó íàøîìó
âèïàäêó öÿ ïðîáëåìà çâîäèòüñÿ äî ðîçãëÿäó çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ³ ìåòîä³â
²ÊÒ ó êîíêðåòí³é íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ — ðîçâ’ÿçàíí³ íàâ÷àëüíî¿ çàäà÷³.
Íàñ ö³êàâèòü, íà ÿêîìó åòàï³ (àáî åòàïàõ) ðîçâ’ÿçàííÿ âèêîðèñòîâóâàòè ö³
çàñîáè ³ ìåòîäè ²ÊÒ íàéá³ëüø äîö³ëüíî. Ï³ä äîö³ëüí³ñòþ ìè ðîçóì³ºìî
ðîçóìíå, ïðàêòè÷íî êîðèñíå çàñòîñóâàííÿ ²ÊÒ, ÿêå â³äïîâ³äàº äîñÿãíåííþ
ïîñòàâëåíèõ ÷àñòêîâî-ìåòîäè÷íèõ ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ ö³ëåé îñâ³òè.
Ñïðîáè âèêîðèñòîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ïðèñòðî¿ ÿê çàñîáè, ÷åðåç ÿê³ ìîæíà
ñïðàâëÿòè ïðÿìó ïåäàãîã³÷íó ä³þ, ìàþòü ìàéæå ñòîë³òíþ ³ñòîð³þ. Ãîëîâí³
³äå¿ çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³÷íèõ ïðèñòðî¿â ÿê çàñîá³â íàâ÷àííÿ âèñëîâèâ Á.-Å. Òîðí-
äàéê (1912 ð.) – çàñíîâíèê äóæå ïîøèðåíî¿ íà çàõîä³ ó ïåðø³é òðåòèí³ ÕÕ
ñòîë³òòÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ á³õåâ³îðèçìó. Ó 1926 ð. Ñ. Ïðåññ³ (ÑØÀ)
ñêîíñòðóþâàâ ³ çàñòîñóâàâ ìåõàí³÷íèé ïðèñòð³é äëÿ ïåðåâ³ðêè òà îö³íþâàííÿ
çàñâîºííÿ çíàíü íà ð³âí³ ïðîñò³øèõ òåñò³â. Íà îñíîâ³ êëàñè÷íîãî á³õåâ³îðèçìó
Á.-Å. Òîðíäàéêà òà Äæ. Óîòñîíà Á. Ñê³íåð ðîçðîáèâ òåîð³þ îïåðàíòíîãî
á³õåâ³îðèçìó, ÿêà ïîñòàëà  áàçîþ  ñôîðìóëüîâàíî¿  íèì  òåîð³¿  íàâ÷àííÿ.
Íà ïî÷àòêó 1950-õ  ðîê³â  Á. Ñê³íåð  îïèñàâ ñèñòåìó ïðîãðàìóâàííÿ, ÿêà ç
òîãî ÷àñó ñòàëà íàçèâàòèñÿ «ë³í³éíå ïðîãðàìóâàííÿ», ³  ï³ñëÿ öüîãî âèêëàäà÷³
çàö³êàâèëèñÿ  ïðîãðàìîâàíèì íàâ÷àííÿì. Ïîò³ì Ê. Áåéë³ òà Ì.Âóä ñòâîðèëè
ñèñòåìó àäàïòîâàíîãî ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, «òåõíîëîã³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ», ùî âèÿâèëàñÿ ó ñòâîðåíí³ òàê
çâàíîãî ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ, â îñíîâ³ ìàº ïñèõîëîã³÷íèé ï³äõ³ä ³
ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü àïàðàòíî¿ ðåàë³çàö³¿. ²äå¿ ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ,
ñôîðìóëüîâàí³ Á. Ñê³íåðîì, íàáóëè ïðîäîâæåííÿ ó ðîçðîáëåíí³ òàê çâàíèõ
àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ (ÀÑÍ), ïîÿâà ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà íàñàìïåðåä
³ç ïî÷àòêîì øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ â òîé ÷àñ ÅÎÌ ó íàóö³ é ïðîìèñëîâîñò³.
Àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ (ÀÑÍ) — öå ñóêóïí³ñòü òåõí³÷íèõ
çàñîá³â (ÅÎÌ òà ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ àâòîíîìí³ é êåðîâàí³ ìàøèíîþ ïðèñòðî¿
òà àïàðàòè), ìàòåìàòè÷íèõ (ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ), ³íôîðìàö³éíî-ìåòî-
äè÷íèõ (ïðîãðàìè, ùî íàâ÷àþòü,  äîâ³äêîâ³ ìàòåð³àëè òîùî) çàñîá³â, ÿê³
äàþòü çìîãó â ðåæèì³ ä³àëîãó êåðóâàòè ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ êîæíîãî
ó÷íÿ ³íäèâ³äóàëüíî â óìîâàõ ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ àáî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñàìî-
ñò³éíî¿ ðîáîòè, îòðèìóâàòè, íàêîïè÷óâàòè, îáðîáëÿòè ³ â³äîáðàæàòè äàí³
ïðî ïåðåá³ã òà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê êîæíîãî ó÷íÿ, òàê ³
ãðóïè ó ö³ëîìó.
Îñíîâíèì ïîêàçíèêîì ÿêîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ àáî ì³ðàìè ÀÑÍ, íà äóìêó
¿õ ðîçðîáíèê³â, º: ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ â óìîâàõ ãðóïîâèõ ³ ñàìîñò³éíèõ
9çàíÿòü; àäàïòîâàí³ñòü ñèñòåìè äî ïåðñîíàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê  ó÷í³â, îñîá-
ëèâî çà òåìïàìè òà ð³âíåì íàâ÷àííÿ; ìîæëèâ³ñòü çáèðàííÿ òà îáðîáëåííÿ
ð³çíîìàí³òíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåá³ã ³ ðåçóëüòàòè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ
ÿê ùîäî êîæíîãî ó÷íÿ, òàê ³ çà  ãðóïîþ  çàãàëîì; âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ
ôîðì ñàìîñò³éíîãî   íàâ÷àííÿ,  ÿêå â óìîâàõ çàñòîñóâàííÿ ÀÑÍ ñòàº  êåðîâàíèì
³ êîíòðîëüîâàíèì; ³íòåíñèô³êàö³ÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ; ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà ó÷í³â
ìåòîäàìè çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ çàñîá³â îá÷èñëþâàëüíî¿  òåõí³êè. Ïåðø³ ÀÑÍ
ç’ÿâèëèñÿ ó ÑØÀ íà ïî÷àòêó 1970-õ ðîê³â. Íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè
òàê³ ñèñòåìè, ÿê LTS-4, CONDUIT, CAI. Ë³íêîëüí³âñüêà íàâ÷àëüíà ñèñòåìà
LTS-4 îð³ºíòóâàëàñü íà ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í, ó í³é
áóëî ñòâîðåíî ñèñòåìó çáåð³ãàííÿ òà âèáîðó â³çóàëüíèõ çîáðàæåíü, çâóêîâîãî
ñóïðîâîäó ³ íåîáõ³äíî¿ êåð³âíî¿ ëîã³êè ó ìåæàõ îäíîãî ì³êðîô³øó. Ñèñòåìà
CONDUIT ïðèçíà÷àëàñÿ äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ é
àâòîìàòèçîâàíîãî ðîçïîä³ëó ìàòåð³àë³â íàâ÷àííÿ. Ñèñòåìà CAI (Computer-Aid
Instruction) ìàëà íà ìåò³ íàâ÷àííÿ ïðîãðàìóâàííÿ ìàøèííèìè ìîâàìè ìàëèõ
ÅÎÌ, à òàêîæ ãåíåðàö³¿ çàäà÷ ç âèâ÷åííÿ êóðñó.
²ç ÀÑÍ òðåáà â³äçíà÷èòè ñèñòåìè ÑÒÓÄÅÍÒ, ÅËÅÊÒÐÎÍ, ÀÊÎÐÄ,
ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ, ÑÀÄÊÎ, ùî íàáóëè ñâîãî ÷àñó äîñèòü øèðîêîãî ðîçïî-
âñþäæåííÿ ó ÂÍÇ ³íæåíåðíîãî ïðîô³ëþ. Ñèñòåìà ðîçïîä³ëåíîãî ÷àñó
ÑÒÓÄÅÍÒ áóëà ïðèçíà÷åíà äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ,
îïåðàòèâíîãî â³äëàãîäæåííÿ ³ ðîçâ’ÿçàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ çàäà÷ ñåðåä-
íüîãî îáñÿãó. Ä³àëîãîâà ñèñòåìà êîëåêòèâíîãî êîðèñòóâàííÿ ÀÊÎÐÄ áóëà
ïðèçíà÷åíà äëÿ àâòîìàòèçîâàíîãî òåñòîâîãî êîíòðîëþ çíàíü, ïðîâàäæóâàíîãî
ó ðåæèì³ ä³àëîãó ç ÅÎÌ.
 ÀÍÑ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ áóëà ðîçðàõîâàíà íà íàâ÷àííÿ âåëèêèõ ïîòîê³â
ñòóäåíò³â ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ, ïðîâåäåííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ êîëîêâ³óì³â òà
ïåäàãîã³÷íèõ åêñïåðèìåíò³â. Ñèñòåìà àâòîìàòèçîâàíîãî ä³àëîãó òà êîëåêòèâ-
íîãî íàâ÷àííÿ ÑÀÄÊÎ ïðèçíà÷àëàñÿ äëÿ âèêîíàííÿ ãðóïîâî¿ ðîáîòè òèõ,
õòî íàâ÷àºòüñÿ, ó ðåæèì³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ä³àëîãó ç àäàïòàö³ºþ ñèñòåìè äî
ñóá’ºêò³â íàâ÷àííÿ ÿê çà òåìïîì ðîáîòè, òàê ³ çà çä³áíîñòÿìè.
Óñ³ íàçâàí³ ñèñòåìè áóëè ðåàë³çîâàí³ íà áàç³ âåëèêèõ ³ ìàëèõ ÅÎÌ. ²ç
ïîøèðåííÿì ó íàóö³ ³ ïðîìèñëîâîñò³ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåð³â ç’ÿâèëèñÿ
ÀÍÑ íà áàç³ ÏÅÎÌ, ùî âèêîðèñòîâóâàëè ñàìå ¿õ ÿêîñò³. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ
ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ áóëà çàïðîâàäæåíà àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà ä³àëîãîâîãî
íàâ÷àííÿ ÀÑÒÐÀ/Ì²ÊÐÎ, ïðèçíà÷åíà äëÿ îðãàí³çàö³¿ àâòîìàòèçîâàíîãî
íàâ÷àííÿ ³ êîíòðîëþ çíàíü ç ð³çíîìàí³òíèõ äèñöèïë³í ç âèêîðèñòàííÿì
ì³êðî-ÅÎÌ «Åëåêòðîí³êà ÍÖ 80-2012» ó ñêëàä³ ä³àëîãîâîãî îá÷èñëþ-
âàëüíîãî êîìïëåêñó ÄÂÊ-2 òà ÄÂÊ-2Ì.
Ìàòåìàòè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïåðåë³÷åíèõ òà ³íøèõ ïîä³áíèõ ñèñòåì íàäàâàëî
êîðèñòóâà÷àì ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç ñèñòåìîþ çâè÷àéíîþ ìîâîþ, ïîâ³-
äîìëåííÿ ÿêîþ â³äîáðàæàþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì çíàê³â ðîñ³éñüêîãî òà
ëàòèíñüêîãî àëôàâ³ò³â ³ öèôð äåñÿòêîâî¿ ñèñòåìè ÷èñëåííÿ. ²íôîðìàö³éíî-
ìåòîäè÷íèìè çàñîáàìè ñèñòåì áóëè ïðîãðàìè, ùî íàâ÷àþòü, à òàêîæ ³íø³
íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêèìè â³äïîâ³äíî äî âêàç³âîê ïðîãðàìè, ùî íàâ÷àº, ìàëè
êîðèñòóâàòèñÿ âèêëàäà÷³ òà ó÷í³.
² âñå æ íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä óïðîâàäæåííÿ ïîä³áíèõ ñèñòåì ³ ïðîâåäåí³
äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ÀÑÍ ïîä³áíèõ òèï³â çà âñ³º¿ ¿õ ïåðøîêëàñíî¿ äëÿ
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ñâîãî ÷àñó òåõí³÷íî¿ îñíàùåíîñò³ ïðàêòè÷íî íå ï³äâèùóâàëè äèäàêòè÷íî¿
åôåêòèâíîñò³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Âñ³ âîíè ìàëè îäèí íåäîë³ê — íå äàâàëè
çìîãè âêëþ÷àòè ó íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ãðàô³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî çíà÷íî
óñêëàäíþº ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Êð³ì òîãî, êîðèñòóâà÷³ ïðè
ï³äãîòîâö³ äî â³äïîâ³ä³ ó ðåæèì³ ä³àëîãó ìóñèëè âèêîðèñòîâóâàòè ïàïåðîâ³
íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿, íå ìîãëè îòðèìàòè ç áîêó ñèñòåìè ìàòåìàòè÷íî¿ ï³äòðèìêè,
îð³ºíòîâàíî¿ ñïåö³àëüíî íà íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.
Ìè ðîçãëÿäàºìî ²ÊÒ íå ÿê ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ íà ¿õ îñíîâ³ ÷åðãîâî¿
ìîäåë³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, à ÿê îäèí ³ç çàñîá³â, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ó öüîìó
ïðîöåñ³ çà äîïîìîãîþ âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â, ðåàë³çîâàíèõ ó ñåðåäîâèù³
²ÊÒ. Ï³ä ñåðåäîâèùåì ²ÊÒ ìè ðîçóì³ºìî ñóêóïí³ñòü àïàðàòíèõ çàñîá³â ³
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÏÅÎÌ, à òàêîæ åëåêòðîííèõ ìåðåæ ð³çíîãî ð³âíÿ
îðãàí³çàö³¿, åëåìåíòàìè ÿêèõ âîíè º.
Çàñîáè ²ÊÒ — öå ñïåöèô³÷í³ çàñîáè, ÿê³ âêëþ÷àþòüñÿ ó ï³çíàâàëüí³ ä³¿
ñóá’ºêòà ÿê îñîáëèâ³ çàñîáè ï³çíàííÿ, íàäàþòü êîìï’þòåðíó ï³äòðèìêó òàêèõ
óí³âåðñàëüíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê ë³÷áà, ïèñüìî, îáðîáëåííÿ òà ïîäàííÿ
³íôîðìàö³¿ òîùî. Âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ äàº ìîæëèâ³ñòü çíà÷íî
ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ùî öèðêóëþº ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñ³, çà ðàõóíîê ¿¿ ñâîº÷àñíîñò³, äîñòóïíîñò³, îïåðàòèâíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó
äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ ³ ó÷íÿ, åôåêòèâíîñò³ ïîºäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ êîëåê-
òèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, ìåòîä³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó.
Ìè ö³ëêîì ïîä³ëÿºìî äóìêó àêàäåì³êà Ì.². Æàëäàêà1 ïðî òå, ùî
«âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº äîñèòü ëîã³÷íà ï³äãîòîâêà êîðèñòóâà÷à
çàñîáàìè Í²Ò, à äëÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî ¿õ âèêîðèñòàííÿ òàêîæ ðîçóì³ííÿ
ó÷íåì ñóòíîñò³ ôîðìàë³çàö³¿ ñóäæåíü, çâ’ÿçêó ì³æ ¿õ çì³ñòîì ³ ôîðìîþ. Ç
³íøîãî áîêó, òàê³ íåôîðìàë³çîâàí³ òâîð÷³ êîìïîíåíòè ìèñëåííÿ, ÿê:
ïîñòàíîâêà çàäà÷³ àáî ðåàë³çàö³ÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿, ñàìîñò³éíå âèðîáëåííÿ
êðèòåð³¿â â³äáîðó ïîòð³áíèõ îïåðàö³é, ùî âåäóòü äî ðîçâ’ÿçêó, ãåíåðàö³ÿ
ïðèïóùåíü ³ ã³ïîòåç ó ïðîöåñ³ ïîøóêó ãîëîâíî¿ ³äå¿ ðîçâ’ÿçàííÿ, ìàòåð³àëüíà
³íòåðïðåòàö³ÿ ôîðìàëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ òîùî ëåæàòü ïîçà ñôåðîþ ²Ò,
çàëèøàþòüñÿ ïðåðîãàòèâîþ ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ».
Çàñòîñóâàííÿ ÅÎÌ ó ñèñòåì³ íàâ÷àííÿ ñòàëî íàñë³äêîì ïîÿâè íîâèõ
íàïðÿì³â ÿê ó âèêîðèñòàíí³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, òàê ³ â ìåòîäàõ  ³  ôîðìàõ
ñàìîãî  ïðîöåñó  íàâ÷àííÿ.  Â  óìîâàõ ñó÷àñíî¿ îðãàí³çàö³¿   íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó  ñë³ä  âèîêðåìèòè êðèòåð³¿ íåîáõ³äíîñò³,  ìîæëèâîñò³ òà äîö³ëüíîñò³
âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ ó öüîìó ïðîöåñ³.
Íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ âèíèêàº, êîëè âèêîíàííÿ ëþäèíîþ ä³é,
íåîáõ³äíèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìåòè, ñêëàäíî àáî
íååôåêòèâíî ðåàë³çóâàòè, à ³íø³ çàõîäè ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
ä³ÿëüíîñò³ íå çàáåçïå÷óþòü ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷ íà ïîòð³áíîìó ÿê³ñíîìó ð³âí³.
Ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ âèíèêàº, êîëè âèêîíóâàí³ ëþäèíîþ ôóíê-
ö³¿ ìîæíà äîñòàòíüî ôîðìàë³çóâàòè òà àäåêâàòíî â³äòâîðèòè çà  äîïîìîãîþ
òåõí³÷íèõ çàñîá³â.
1 Æàëäàê Ì.I. Ïðîáëåìè iíôîðìàòèçàöii íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â øêîëi i âóçi / Ì. ². Æàëäàê //
Ñó÷àñíà iíôîðìàöiéíà òåõíîëîãiÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñi. – Ê. : ÊÄÏI, 1991. – Ñ. 3–16
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Äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ âèçíà÷àºòüñÿ ì³ðîþ äîñÿãíåííÿ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ³ ìåòîäè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ïîð³âíÿíî ç òðàäèö³éíèìè ôîðìàìè
íàâ÷àëüíî¿  ä³ÿëüíîñò³,  à  òàêîæ   ó ïîðÿäêó ¿õ äîïîâíåííÿ òà ìîäåðí³çàö³¿.
Íèí³ º çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîãðàì, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ³ç çàñòîñóâàííÿì êîìï’þòåðà. Óìîâíî öþ ìíîæèíó
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ùî îòðèìàëè óçàãàëüíåíó íàçâó «ïåäàãîã³÷í³ ïðîãðàìí³
çàñîáè» (ÏÏÇ), ìîæíà ïîä³ëèòè íà äåê³ëüêà òèï³â:
1. Ïðîãðàìè, ãîëîâíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ÿêèõ º ïåâíà ö³ë³ñí³ñòü ñèñòåìè
âëàñòèâîñòåé: âîíè ì³ñòÿòü ñèñòåìó âïðàâ, äàþòü ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè â
ä³àëîãîâîìó ðåæèì³, çä³éñíþþòü êîíòðîëü òà àíàë³ç â³äïîâ³äåé, âåäóòü ñòàòèñ-
òèêó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ ò. ³í. Ö³ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àþòü â³äíîñíó ñàìî-
ñò³éí³ñòü ó íàáóòò³ çíàíü àáî ï³ä ÷àñ îâîëîä³ííÿ óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè, òîáòî
ÿêîþñü ì³ðîþ ï³äì³íÿþòü ä³ÿëüí³ñòü â÷èòåëÿ. Íå îáãîâîðþþ÷è ó êîæíîìó
êîíêðåòíîìó âèïàäêó äîö³ëüí³ñòü çãàäàíî¿ ï³äì³íè, çâåðíåìî óâàãó íà òîé
ôàêò, ùî âèêîðèñòàííÿ ÏÏÇ òàêîãî òèïó ìèìîâ³ëüíî ëàìàº íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ, îáðàíèé â÷èòåëåì, íàâ’ÿçóº ñâîþ ìåòîäèêó ³ çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ óðîêó.
Ñåðåä íèõ çàçâè÷àé âèîêðåìëþþòü òàê³ òèïè ïðîãðàì: 1) íà çàêð³ïëåííÿ
âì³íü òà íàâè÷îê; 2) òàê çâàí³ íàñòàâíèöüê³; 3) íà ìîäåëþâàííÿ ð³çíèõ
ñèòóàö³é; 4) ò³, ùî âèêîðèñòîâóþòü ³ãðîâ³ ïðèéîìè ³ ìåòîäè; 5) ò³ ùî ðåàë³-
çóþòü ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿.
Òàêèõ ïðîãðàì ³ñíóº äîñèòü áàãàòî, çîêðåìà ³ â Óêðà¿í³, îäíàê ïðàêòèêà
¿õ óïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ñâ³ä÷èòü ïðî íåïîïóëÿðí³ñòü ó
ñåðåäîâèù³ â÷èòåë³â. Öå ïîÿñíþºòüñÿ íå ëèøå ¿õíüîþ â³äíîñíî âåëèêîþ
âàðò³ñòþ ³ íå çàâæäè âèñîêîþ ÿê³ñòþ, ìàëîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â
ó ñåðåäí³õ øêîëàõ, àëå é òèì, ùî îðãàí³÷íî ïðèñòîñóâàòè çì³ñò öèõ ïðîãðàì
äî íàÿâíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ô³çèêè — ñïðàâà äîñèòü ñêëàäíà. Â÷èòåëþ
ïðîñò³øå â³äìîâèòèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ öèõ ÏÏÇ, í³æ ïðèñòîñîâóâàòè
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ äî ¿õ çì³ñòó. ßê âäàëî âèñëîâèâñÿ Ô. Áåðîí1, «íåâäà÷à
áàãàòüîõ íîâîââåäåíü ó ïðîãðàìè ìîæå áóòè â³äíåñåíà äî íåõòóâàííÿ
ñòðàòåã³ºþ âêëþ÷åííÿ â÷èòåë³â ó íîâîââåäåííÿ ³ çáåðåæåííÿ ¿õ åìîö³éíî¿
òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³».
Âñòàíîâèëàñÿ äóìêà, ùî åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåðà ó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ÿêîñò³ ïðîãðàì, ùî
íàâ÷àþòü. Òàêà îö³íêà ìîæå áóòè ñïðàâåäëèâà òîä³, êîëè ïðîãðàìè, ùî
íàâ÷àþòü, ö³ëêîì «áåðóòü íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü» çà äîñÿãíåííÿ ãîëîâíèõ
ö³ëåé íàâ÷àííÿ, à íå îáñëóãîâóþòü éîãî ôðàãìåíòè çà çàãàëüíî¿ êîîðäèíàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â÷èòåëåì-ëþäèíîþ. Íàÿâíèé íà ñüîãîäí³ ñàìå òàêèé,
êîìïðîì³ñíèé ìåòîä âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàì, ùî íàâ÷àþòü, íå äàº ï³äñòàâ
ïîâíîþ ì³ðîþ îá’ºêòèâíî îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü ¿õ çàñòîñóâàííÿ â íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñ³.
Ìè íå çàïåðå÷óºìî âçàãàë³ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ òèï³â ïðîãðàì,
ùî íàâ÷àþòü, º ñï³âàâòîðàìè íèçêè òàêèõ ïðîãðàì, âèêîðèñòîâóâàëè ¿õ ó
ïðàêòè÷í³é âèêëàäàöüê³é ä³ÿëüíîñò³. Ö³ ïðîãðàìè ìîæóòü ðîçâ’ÿçóâàòè ³
ðîçâ’ÿçóþòü äåÿê³ ÷àñòêîâ³ ïèòàííÿ íàâ÷àííÿ, áåðóòü íà ñåáå äåÿê³ ôóíêö³¿
1 Barron F. Creative person and creative process / F. Barron. – N. Y. : Holt e. a., 1969. —  212 ñ.
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àäì³í³ñòðóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (íàïðèêëàä, âåäåííÿ áàç äàíèõ ïðî
óñï³øí³ñòü òîùî). Îäíàê, íåîáõ³äíà ìíîæèíà ìîæëèâèõ ïðîãðàì, ùî íàâ÷à-
þòü,  ñóì³ðíà ç ìíîæèíîþ ÷àñòêîâèõ ìåòîäèê, ï³äõîä³â äî âèêëàäó ìàòåð³àëó,
îñîáèñòèõ ÿêîñòåé ó÷í³â òà â÷èòåë³â, àïàðàòíèõ ìîæëèâîñòåé çàñîá³â ²ÊÒ ³
áàãàòüîõ ³íøèõ, ÿê îá’ºêòèâíèõ, òàê ³ ñóá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí.
Ç îãëÿäó íà íàø äîñâ³ä, âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåð³â ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³,
óçàãàëüíþþ÷è äîñâ³ä ³íøèõ â÷èòåë³â òà âèêëàäà÷³â, àíàë³çóþ÷è ë³òåðàòóðó
ç öüîãî ïèòàííÿ, ìè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî íàéðàö³îíàëüí³øå ðîçãëÿäàòè
âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðà ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ íå ÿê íàâ÷àëüíîãî
çàñîáó, à ÿê çàñîáó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
2. Îñòàíí³ì ÷àñîì ç’ÿâèëèñÿ ïðîãðàìè, ÿê³, ïî ñóò³, º ïðîáëåìíî îð³ºíòî-
âàíèìè îáîëîíêàìè, â ÿê³ â÷èòåëü ìîæå «âêëàñòè» òó íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ,
ÿêó ââàæàº íåîáõ³äíîþ. Ïðî ïåðñïåêòèâè öüîãî íàïðÿìó ãîâîðèòè çàðàíî,
àëå àíàë³ç íàÿâíèõ ÏÏÇ-îáîëîíîê òà â³äãóêè ïðî íèõ ó÷èòåë³â ñâ³ä÷àòü ïðî
òå, ùî ÷àñ, ÿêèé âèòðà÷àº â÷èòåëü ï³ä ÷àñ ââåäåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðè ï³äãîòîâö³
äî óðîêó, äóæå âåëèêèé ³ íå âèïðàâäîâóºòüñÿ ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì ¿õ çàñòî-
ñóâàííÿ. Òóò ñïðàöüîâóº åôåêò ì³í³ì³çàö³¿ çóñèëü, òîáòî, ÿêùî äëÿ äîñÿã-
íåííÿ âñòàíîâëåíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìåòè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñïîñîáè, ÿê³
ïîòðåáóþòü ìåíøèõ çàòðàò çóñèëü (ó òîìó ÷èñë³ ÷àñó), òî ñàìå âîíè é
çíàõîäÿòü ñâîº ì³ñöå â ïðàêòèö³ íàâ÷àííÿ.
ßê áà÷èìî, îáèäâà ðîçãëÿíóò³ òèïè ÏÏÇ ñòàíîâëÿòü äâ³ êðàéíîñò³:
îáìåæåí³ñòü ïåðøîãî òèïó ïîëÿãàº â æîðñòê³é çàäàíîñò³ ñèñòåìè âïðàâ ³
ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ, à äðóãîãî — ó ïîâí³é â³äñóòíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Íå òðåáà çàáóâàòè, ùî îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ÅÎÌ — àâòîìàòèçàö³ÿ
³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ëþäñüêî¿  ä³ÿëüíîñò³, à ãîëîâíà
îñîáëèâ³ñòü — îð³ºíòàö³ÿ íà éîãî çàñòîñóâàííÿ êîðèñòóâà÷àìè, ùî íå âîëîä³þòü
ìîâàìè ïðîãðàìóâàííÿ.  Òàêèé  ï³äõ³ä  äàº çìîãó ïîäîëàòè ìîâíèé áàð’ºð, ùî
â³äîêðåìëþº ëþäèíó â³ä ìàøèíè. Ç ö³ºþ ìåòîþ ðîçðîáëÿþòü ïàêåòè ïðèêëàäíèõ
ïðîãðàì, ðîçðàõîâàí³ íà øèðîê³ êîëà êîðèñòóâà÷³â. «Ïàêåò ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü ïðîãðàì, ñóì³ñíèõ çà ñòðóêòóðîþ äàíèõ, ñïîñîáàõ
óïðàâë³ííÿ ³ îá’ºäíàíèõ ñï³ëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÿê çàñîáó
ðîçâ’ÿçàííÿ êëàñó çàäà÷ ïåâíèì êîëîì êîðèñòóâà÷³â»1.
3. Âåëèêîãî ïîøèðåííÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ç ô³çèêè â çàãàëüíîîñâ³òí³é
øêîë³ íàáóâàº òðåò³é òèï ÏÏÇ, çàñòîñóâàííÿ ÿêîãî â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³
ñåðåäíüî¿ øêîëè îáóìîâëåíî âèêîðèñòàííÿì ãîëîâíèõ âëàñòèâîñòåé êîìï’þ-
òåðíî¿ òåõí³êè: îá÷èñëþâàëüíèõ, êîìá³íàòîðíèõ, ãðàô³÷íèõ òà ìîäåëþþ÷èõ.
²ñíóþòü ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ³ ïîñò³éíî ç’ÿâëÿþòüñÿ äåäàë³ íîâ³ø³ ïàêåòè
ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì, ùî º, ïî ñóò³, ìàòåìàòè÷íèìè ïàêåòàìè, ãîëîâíà
ïåðåâàãà ÿêèõ — çàãàëüíîïðèéíÿòà ìàòåìàòè÷íà ìîâà, ÿêîþ çä³éñíþºòüñÿ
ñï³ëêóâàííÿ ó ñèñòåì³ «êîðèñòóâà÷ – êîìï’þòåð». Ïðèçíà÷åí³ çäåá³ëüøîãî
äëÿ ³íæåíåðíèõ òà íàóêîâèõ ðîçðàõóíê³â, âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñ³, îñê³ëüêè íå ïîòðåáóþòü â³ä êîðèñòóâà÷à âì³ííÿ ïðîãðàìóâàòè
³ áàãàòî ó ÷îìó âïèñóþòüñÿ ó çâè÷í³ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ. Ïîä³áí³ ïðîãðàìí³
1Èëüèí Â.Ï. Âû÷èñëèòåëüíàÿ èíôîðìàòèêà: îòêðûòèå íàóêè/ Â.Ï. Èëüèí. — Íîâîñèáèðñê : Íàóêà,
1991. – 194 ñ.
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çàñîáè ²ÊÒ äîïîìàãàþòü îá’ºäíàòè âèñîê³ îá÷èñëþâàëüí³ ìîæëèâîñò³ ïðè
äîñë³äæåíí³ ð³çíîìàí³òíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ çàëåæíîñòåé ç ïåðåâàãàìè
ãðàô³÷íîãî ïîäàííÿ ðåçóëüòàò³â îáðîáëåííÿ ³íôîðìàö³¿. Öå äàº çìîãó ïî-
íîâîìó ï³ä³éòè äî âèêëàäåííÿ ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³í, çâ³ëü-
íèâøè ó÷íÿ â³ä ðóòèííèõ îá÷èñëåíü, íàäàâøè éîìó åôåêòèâí³ é íàî÷í³
ìåòîäè ðîçâ’ÿçàííÿ äîñèòü øèðîêîãî êëàñó çàäà÷, ðîçøèðèòè ìåòîäè÷í³
ãîðèçîíòè ³ ðîëü êîìï’þòåð³â ïðè  âèâ÷åíí³  áàãàòüîõ  ïîíÿòü,  ïðîöåñ³â  ³
â³äíîøåíü ó øê³ëüíîìó êóðñ³ ç ô³çèêè òà ìàòåìàòèêè.
Íèí³ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì ðîçðîáëåíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïðîãðàì-
íèõ çàñîá³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê äëÿ ìàòåìàòè÷íî¿ ï³äòðèìêè âèêëà-
äàííÿ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³í, òàê ³ â íàóêîâ³é ðîáîò³:
• ²íñòðóìåíòàëüíèé ïðîãðàìíèé çàñ³á (²ÏÇ) MATHCAD — ïîòóæíà ñèñ-
òåìà ìàòåìàòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â, ÿêà ì³ñòèòü çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ìàòåìàòè÷íèõ
ôóíêö³é. Ó ñèñòåìó âáóäîâàíà ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷åííÿ ³íòåãðàë³â òà
äèôåðåíö³àë³â, ñïîñîáè ðîçâ’ÿçàííÿ ð³âíÿíü ðîçðàõóíêó ìàòðè÷íèõ ôóíêö³é.
Âåðñ³ÿ MATHCAD 3.0 äîïîâíåíà ñèñòåìîþ ñèìâîë³÷íèõ îáðàõóíê³â ³
êîìï’þòåðíîþ àëãåáðîþ. Íà ñüîãîäí³ ó ñèñòåì³ MATHCAD ðîçðîáëåíî
íàá³ð äèíàì³÷íèõ îïîðíèõ êîíñïåêò³â äëÿ ï³äòðèìêè âèâ÷åííÿ àëãåáðè òà
ïî÷àòê³â àíàë³çó, òîáòî ñèñòåìà ìîäåðí³çîâàíà â äèäàêòè÷íîìó íàïðÿì³.
• ²ÏÇ MATHEMATICA âïðîâàäæåíà ç 1990 ð. ó ê³ëüêîõ àìåðèêàíñüêèõ
óí³âåðñèòåòàõ. Ñèñòåìà ðîçðîáëåíà â ²ëë³íîéñüêîìó óí³âåðñèòåò³ é ðåàë³çîâàíà
íà êîìï’þòåðàõ NEXT, Macintosh òà IBM-ñóì³ñíèõ ó ñèñòåì³ WINDOWS.
Ïðîãðàìà ñòâîðþº ïðåäìåòíå êîìï’þòåðíå ñåðåäîâèùå ç øèðîêèì ñïåêòðîì
äèäàêòè÷íèõ ³ ïðîôåñ³éíî-ïðèêëàäíèõ ôóíêö³é. Ñèñòåìà MATHEMATICA
äàº ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ÷èñåëüíèõ ³ ñèìâîë³÷íèõ îïåðàö³é, âèêîðèñ-
òàííÿ ïðîáëåìíî îð³ºíòîâàíèõ ìîâ, íàïèñàííÿ ïðîãðàì ç âèêîðèñòàííÿì
íå ëèøå ÷èñåëüíèõ, à é ñèìâîë³÷íèõ, ãðàô³÷íèõ îá’ºêò³â, ð³çíîìàí³òíèõ
øðèôò³â.
• ²ÏÇ EUREKA ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ äîñèòü øèðîêîãî êîëà
ìàòåìàòè÷íèõ çàäà÷, äîñë³äæåííÿ ôóíêö³é, ïîáóäîâè ¿õ ãðàô³ê³â, ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ð³âíÿíü ³ ñèñòåì ð³âíÿíü, ïîøóêó îïòèìàëüíèõ ðîçâ’ÿçê³â çàäà÷ ë³í³é-
íîãî òà íåë³í³éíîãî ïðîãðàìóâàííÿ. Ïðîãðàìà çàáåçïå÷óº êîíòåêñòíó äîïî-
ìîãó, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü îäåðæóâàòè ïîÿñíåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ³ ïðàâèëà
âèêîðèñòàííÿ ñàìå ò³º¿ ïîñëóãè, äî ÿêî¿ ïðîâîäèòüñÿ çâåðòàííÿ ó öåé ìîìåíò.
Ó âèðàçàõ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ âáóäîâàí³ ôóíêö³¿: òðèãîíîìåòðè÷í³,
ëîãàðèôì³÷í³, ïîõ³äíà, ³íòåãðàë òîùî (âñüîãî 28).
• ²ÏÇ DERIVE òàêîæ ìîæå ï³äòðèìóâàòè ðîçâ’ÿçàííÿ øèðîêîãî êîëà
ìàòåìàòè÷íèõ çàäà÷ — âèçíà÷åííÿ ãðàíèöü ôóíêö³é, ïîõ³äíèõ ð³çíîìàí³òíèõ
ïîðÿäê³â, ðîçêëàäàííÿ ôóíêö³é ó ðÿä Òåéëîðà, íåâèçíà÷åíèõ òà âèçíà÷åíèõ
³íòåãðàë³â ð³çíî¿ êðàòíîñò³ ç ïîñò³éíèìè òà çì³ííèìè ãðàíèöÿìè, âèêîíàííÿ
îïåðàö³é íàä âåêòîðàìè òà ìàòðèöÿìè, ðîçâ’ÿçàííÿ ð³âíÿíü ó ÷èñåëüíèõ òà
áóêâåíèõ âèðàçàõ, âèçíà÷åííÿ ÷èñëîâèõ õàðàêòåðèñòèê ñòàòèñòè÷íèõ âèá³ðîê,
ãðàô³÷íèõ ïîáóäîâ ó äâîâèì³ðíîìó ïðîñòîð³ òîùî. Ïðîãðàìà DERIVE ìàº
áàãàòî âáóäîâàíèõ ôóíêö³é, äàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè íà åêðàí³ âîäíî÷àñ
ãðàô³êè äåê³ëüêîõ ôóíêö³é ³ äåê³ëüêà â³êîí ð³çíèõ òèï³â.
• MATHLAB — ìàòåìàòè÷íà ïðîãðàìíà ñèñòåìà, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ, â
îñíîâíîìó, íà ìàòðè÷íèõ ìàí³ïóëÿö³ÿõ. Âîíà ïîºäíóº ñòðîãó ìîâó ³íòåð-
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ïðåòàòîðà ç õóäîæí³ì (state-of-the-art), àëãîðèòìàìè ç ë³í³éíî¿ àëãåáðè,
ñòàòèñòèê, îïòèì³çàö³¿, äèôåðåíö³éíèõ ð³âíÿíü òà ³íøèõ ãàëóçåé. Çàãàëüíèé
ðåçóëüòàò — ïîòóæíèé ïàêåò, ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ÷èñåëüí³
îáðàõóíêè, ÷èñåëüíèé àíàë³ç, ³íæåíåðí³ ðîçðàõóíêè. Ëåãøå âèêîðèñòîâóâàòè
MATHLAB ³ îâîëîä³òè íèì, í³æ, íàïðèêëàä, ñèñòåìè MATHEMATICA
àáî MAPLE, îáñÿã ÿêèõ õî÷à é øèðøèé, àëå âîíè íå ìîæóòü âèêîíóâàòè
áóäü-ÿê³ ñèìâîëüí³ àáî áàãàòîêðàòí³ ïðåöèç³éí³ îá÷èñëåííÿ. Ïðîôåñ³éíå
âèäàííÿ MATHLAB óòâåðäèëî ñåáå â òîâàðèñòâ³ ÷èñåëüíèõ àíàë³òèê³â. Íèí³
éîãî ïåðåðîáëåíî ÿê äåøåâå ñòóäåíòñüêå âèäàííÿ (âåðñ³ÿ), îäíàêîâî ïîïó-
ëÿðíå ñåðåä ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Âåðñ³ÿ The
Student Edition MATHLAB 3.5 ïðèäàòíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ â Macintosh òà
MS-DOS (â îñòàííüîìó âèïàäêó íàÿâí³ îáìåæåííÿ âèâåäåííÿ ãðàô³êè).
Á³ëüø³ñòü âëàñòèâîñòåé ïðîôåñ³éíî¿ âåðñ³¿ ïîäàíî ó ñòóäåíòñüê³é. Ãðàô³êà
çðó÷íà, îñîáëèâî êîíòóðí³ é ïîâåðõíåâ³ ìàëþíêè ó äâîõ âèì³ðàõ, òàáëèöÿ
çíà÷åíü íàäàºòüñÿ ó âèãëÿä³ ìàòðèö³. MATHLAB îïåðóº ä³éñíîþ ³ êîìïëåêñ-
íîþ ìàòåìàòèêîþ, ìàº âáóäîâàí³ ôóíêö³¿, ìîæëèâå ïðîâåäåííÿ ñïåêòðàëü-
íîãî àíàë³çó ôóíêö³é ³ Ôóð’º-ïåðåòâîðåíü, ðîçâ’ÿçàííÿ ñèñòåì ïðîñòèõ
äèôåðåíö³éíèõ ð³âíÿíü. Ó ñèñòåì³ ãàðíî îðãàí³çîâàíî ³íòåðôåéñ êîðèñòóâà÷à,
º ìîæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ çì³ííèõ äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ, ñåàíñ ìîæå
áóòè çàïðîòîêîëüîâàíî. Ìîæëèâå ñòâîðåííÿ àí³ìàö³é äëÿ êëàñíèõ äåìîíñòðàö³é.
• ÏÏÇ GRAN îð³ºíòîâàíà ïåðåâàæíî íà âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ àëãåáðè
³ ïî÷àòê³â àíàë³çó. Â³í äàº ìîæëèâ³ñòü áóäóâàòè ãðàô³êè ôóíêö³é, ãðàô³÷íî
ðîçâ’ÿçóâàòè ð³âíÿííÿ òà íåð³âíîñò³, âèçíà÷àòè ç ïåâíîþ òî÷í³ñòþ êîîðäèíàòè
òî÷îê íà ãðàô³êó àáî ïëîùèí³, ïîêàçóâàòè òî÷êè ðîçðèâó ïåðøîãî ³ äðóãîãî
ðîäó, ðîçðàõîâóâàòè çíà÷åííÿ âèçíà÷åíîãî ³íòåãðàëó, îá’ºì ò³ëà îáåðòàííÿ
íàâêîëî îñåé ÎÕ òà ÎY, ïîêàçóâàòè ïðèð³ñò ôóíêö³¿ dY, ïîâ’ÿçàíèé ç
ïðèðîñòîì àðãóìåíòó dX, îá÷èñëþâàòè çíà÷åííÿ ôóíêö³é ó áóäü-ÿê³é òî÷ö³,
ùî íàëåæèòü ïðîì³æêó [a, b], çíà÷åííÿ BASIK-âèðàçó, îòðèìóâàòè òâåðäó
êîï³þ åêðàíà.
• ÏÏÇ GRAN1 ñòàíîâèòü ðîçâèòîê ñ³ìåéñòâà ÏÏÇ GRAN ç ðîçøèðåííÿì
ìîæëèâîñòåé ó ãàëóçü òåîð³¿ éìîâ³ðíîñòåé, ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè, ô³çèêè,
âèêîðèñòàííÿ ó íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ïðîãðàìè –
ãðàô³÷íèé àíàë³ç ôóíêö³é. Ôóíêö³¿ ìîæóòü áóòè çàäàí³ ó âèãëÿä³ y = y (x),
ó ïîëÿðíèõ êîîðäèíàòàõ, ïàðàìåòðè÷íî, ó âèãëÿä³ òàáëèö³ (ÿêà àïðîêñè-
ìóºòüñÿ ïîë³íîìîì), ó íåÿâíîìó âèãëÿä³ (g (xy) = 0), ïåðåäáà÷åíî çàïðîâà-
äæåííÿ é îáðîáëåííÿ ñòàòèñòè÷íèõ âèá³ðîê. Ïðîãðàìà GRAN1 äàº ìîæëèâ³ñòü
êîðèñòóâà÷ó ââîäèòè ³ êîðèãóâàòè äî ï’ÿòè ôóíêö³é, ìàº ñèñòåìó êîíòåêñòíî¿
äîïîìîãè. Ó ïðîãðàìó âáóäîâàíî 16 ìàòåìàòè÷íèõ ôóíêö³é.
Ðîçãëÿíóòèì ñèñòåìàì MATHCAD, MATHEMATICA, EURIKA, DERIVE,
MATHLAB òà ïîä³áíèì äî íèõ âëàñòèâèé íàäëèøêîâèé ìàòåìàòè÷íèé àïàðàò,
õî÷à íå öå º ãîëîâíîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó øêîë³. ¯ õ ïðàêòè÷íå
çàñòîñóâàííÿ ïîòðåáóº òðèâàëî¿ ï³äãîòîâêè êîðèñòóâà÷à ÷åðåç ñêëàäí³ äèðåê-
òîð³¿ äîñòóïó äî íåîáõ³äíî¿ äëÿ êîíêðåòíîãî ðîçðàõóíêó ÷àñòèíè ñèñòåìè,
ãðîì³çäê³ ïðàâèëà, ÿêèìè íåîáõ³äíî êîðèñòóâàòèñÿ ïðè íàáèðàíí³ ôîðìóëü-
íèõ çàëåæíîñòåé, ïîáóäîâ³ ãðàô³ê³â ³ ÷èñåëüíîìó îáðîáëåíí³ ³íôîðìàö³¿.
Äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ ÏÏÇ ÌÏ òèïó GRAN, çîêðåìà éîãî íîâ³ âåðñ³¿
(GRAN 3D òà ³í.) ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ øê³ëüíîãî êóðñó ô³çèêè ïîêàçóº, ùî
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ïðîñòîòà ³ äîñòóïí³ñòü ââåäåííÿ ³íôîðìàö³¿, âäàëî îðãàí³çîâàíèé ³íòåðôåéñ
êîðèñòóâà÷à, íàÿâí³ñòü êîíòåêñòíî¿ ³íñòðóêö³¿ äîïîìàãàþòü ó÷íÿì øâèäêî
îâîëîä³òè îïåðàö³îíàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ç öèì ïðîãðàìíèì çàñîáîì òà åôåê-
òèâíî âèêîðèñòîâóâàòè öåé çàñ³á ó âëàñí³é ä³ÿëüíîñò³ ó÷³ííÿ.
1.2. Ñèñòåìí³ îñîáëèâîñò³ îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà
ÿê îá’ºêòà ³íôîðìàòèçàö³¿
Ðåçóëüòàòèâí³ñòü óñ³õ îðãàí³çàö³éíèõ, íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ, ô³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà ³íøèõ âïëèâ³â íà ñèñòåìó îñâ³òè âðåøò³-
ðåøò âèçíà÷àºòüñÿ òèì ð³âíåì ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ñóá’ºêòà
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, çàðàäè ÿêîãî âñ³ ö³ âïëèâè çä³éñíþþòüñÿ. Ôîðìó-
âàííÿ ñèñòåìè ö³ëåé íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïðîåêòóâàííÿ éîãî ñòðóêòóðè òà
çì³ñòó, âèá³ð çíàðÿäü íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî âèõîäÿòü ³ç ò³º¿ ìîäåë³
ëþäèíè, ÿêà, íà äóìêó ïðîåêòàíò³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ìàòèìå
çìîãó ñòàòè àêòèâíèì ó÷àñíèêîì ïîä³é, ùî â³äáóâàòèìóòüñÿ ó ìàéáóòíüîìó
ñóñï³ëüñòâ³. Âîäíî÷àñ äèíàì³êà çì³íè ñêëàäó òà ãëèáèíè âïëèâ³â íà ñèñòåìó
îñâ³òè âèçíà÷àºòüñÿ ðóõîì³ñòþ ðîçóì³ííÿ «ìîäåë³ ìàéáóòíüî¿ ëþäèíè», ÿêà
ôîðìóºòüñÿ íà ï³äñòàâàõ àíàë³çó òåíäåíö³é ðîçâèòêó ñóñï³ëüíèõ âèìîã äî
îñîáèñòîñò³. Òàê, ñüîãîäí³ àíàë³ç íàçâàíèõ òåíäåíö³é ïîêàçóº, ùî õàðàêòåð-
íèì äëÿ ìàéáóòíüîãî ñóñï³ëüñòâà º øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ³
êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ùî çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïîñò³éíîãî âïðîâàä-
æåííÿ â ñèñòåìó îñâ³òè çàñîá³â ²ÊÒ. Öåé ïðîöåñ, ÿêèé ó ðåçóëüòàò³ øâèäêîãî
àïàðàòíîãî òà ïðîãðàìíîãî ðîçâèòêó ²ÊÒ âæå íàáóâ îçíàê ïåðìàíåíòíîñò³,
îòðèìàâ íàçâó «ïðîöåñ ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè». Íàêîïè÷åíèé â Óêðà¿í³
ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä òà ñïåö³àëüí³ ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî
âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ â îñâ³ò³ ñïðàâëÿº ïåâíèé ïîçèòèâíèé âïëèâ íà
ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ïðîöåñ ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè  ³íòåãðóº âñ³ íàçâàí³ âèùå ñêëàäîâ³ ñèñòåìè
âïëèâ³â, ùî âèçíà÷àº, çîêðåìà, éîãî ñêëàäí³ñòü ³ áàãàòîâèì³ðí³ñòü. Âàæëèâîþ
ñêëàäîâîþ ïðîöåñó ³íôîðìàòèçàö³¿ º ï³äãîòîâêà òà ïåðåï³äãîòîâêà ïåäà-
ãîã³÷íèõ êàäð³â ó ãàëóç³ ²ÊÒ, ÿêà ìàº áóòè âèïåðåäæàëüíîþ â³äíîñíî
âïðîâàäæåííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ó ïðàêòèêó îñâ³òè, â³äïîâ³äíèõ ìåòîäèê ùîäî ¿õ
çàñòîñóâàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó òà îñâ³òíüî-îðãàí³çàö³éíîìó ïðîöåñàõ.
Çîêðåìà, ñèñòåìà ï³äâèùåííÿ ôàõîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿  ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
ó ãàëóç³ ²ÊÒ ìîæå íàáóâàòè ð³çíèõ ôîðì, âêëþ÷àþ÷è äèñòàíö³éíó ôîðìó
íàâ÷àííÿ íà áàç³ çàñîá³â ²ÊÒ ç âèêîðèñòàííÿì ãëîáàëüíèõ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ.
Ç ïîçèö³é ñèñòåìíîãî ï³äõîäó ïðîöåñ ³íôîðìàòèçàö³¿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè
ÿê ìíîæèíó ïðîöåñ³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàäîâîëåííÿ îñâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ
ïîòðåá (îðãàí³çàö³éíèõ, åêîíîì³÷íèõ, íàóêîâèõ, òåõí³÷íèõ, âèðîáíè÷èõ,
óïðàâë³íñüêèõ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ) óñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó. Ç îãëÿäó íà òå, ùî çàëó÷åííÿ äî íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàñîá³â
²ÊÒ ñóòòºâî âïëèâàº íà çì³ñò, îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ òà
óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ñïðè÷èíþº ³ñòîòí³ çì³íè â ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, ó÷èòåë³â,
êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ óñòàíîâ, ïðîöåñ ³íôîðìàòèçàö³¿ ìàº îõîïèòè
âñ³ íàïðÿìè òà ñôåðè ¿õ ä³ÿëüíîñò³. Ó êîíòåêñò³ çàïðîïîíîâàíîãî ï³äõîäó
³íôîðìàòèçàö³ÿ îñâ³òè ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíî
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îð³ºíòîâàíîãî îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà íà áàç³ ñó÷àñíî¿ îá÷èñëþâàëüíî¿ ³
òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ òåõí³êè, ÿêà äàº çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè â íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó òà îñâ³òíüî-îðãàí³çàö³éíîìó ïðîöåñàõ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè,
ìåðåæ³, ðåñóðñè òà òåõíîëîã³¿.
Ç ïîãëÿäó ÷àñòêîâèõ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ, óïðîâàäæåííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ïåâíîþ
ì³ðîþ îð³ºíòóº íà ïåðåãëÿä òðàäèö³éíèõ ôîðì íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, ùî
ñêëàëèñÿ ñüîãîäí³, çîêðåìà ëåêö³éíèõ, ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâíèõ ôîðì
íàâ÷àííÿ, íàäàº ìîæëèâîñò³ äëÿ çá³ëüøåííÿ îáñÿãó  íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü
ïîøóêîâîãî òà äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó, ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ ñèñòåìè òà
çì³ñòó ïîçààóäèòîðíèõ çàíÿòü, ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó â ñèñòåì³  íåïåðåðâíî¿  îñâ³òè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðîãíîñòèêà
òà àíàë³ç ðåçóëüòàò³â  âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó òà îñâ³òíüî-
îðãàí³çàö³éíîìó ïðîöåñàõ çàñîáiâ ²ÊÒ ìàþòü áàçóâàòèñÿ íà âèêîðèñòàííi
òèõ ìåòîäè÷íèõ ïiäõîäiâ äî àíàëiçó íàçâàíèõ ïðîöåñ³â, ùî ïðèòàìàíí³
³íôîðìàòèö³ ÿê ôóíäàìåíòàëüí³é íàóöi. Íàéõàðàêòåðí³øîþ îçíàêîþ ö³º¿
íàóêè º ñèñòåìíî-ïðîöåñóàëüíèé ï³äõ³ä äî ðîçãëÿäó ÿâèù, ÿêèé äàº çìîãó
ñêîíñòðóþâàòè ïîíÿòòÿ, çîêðåìà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ÿê äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, âèìàãàº âèîêðåìëåííÿ i äåòàëüíîãî  âèâ÷åííÿ  ñêëàäîâèõ
(åëåìåíò³â) íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ÿê³ ìàþòü áóòè ðîçãëÿíóò³ ó çâ’ÿçêàõ i
ñï³ââ³äíîøåííÿõ ì³æ íèìè.
Ñàìå â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ðåàë³çóþòüñÿ ó ôîðì³ ïðÿìèõ ïåäàãîã³÷íèõ
ä³é âñ³ âïëèâè, ñïðÿìîâàí³ íà ìîäåðí³çàö³þ ñèñòåìè îñâ³òè. Êð³ì òîãî, ÿê
ê³íöåâèé îá’ºêò ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè íàâ÷àëüíå
ñåðåäîâèùå çàêëàäó îñâ³òè, â ìåæàõ ÿêîãî ðîçãîðòàºòüñÿ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.
Ðîçãëÿäàþ÷è éîãî ÿê äèíàì³÷íó ñèñòåìó, ìîæíà çä³éñíþâàòè àíàëiç ÿâèù,
ïðèòàìàííèõ öié ñèñòåìi,  ó  òðüîõ  îñíîâíèõ  àñïåêòàõ:  àíàëiç  ñòðóêòóðè
ñèñòåìè, ãåíåçèñó (ðîçâèòîêó) ñèñòåìè, ôóíêöiîíóâàííÿ ñèñòåìè. Ïiä
ñòðóêòóðîþ ñèñòåìè ðîçóìiþòü íàéá³ëüø  ñòiéêi,  iíâàðiàíòíi  â ÷àñi  òà  íà
ìíîæèíi  îá’ºêòiâ  çâ’ÿçêè òà âiäíîøåííÿ â ñàìié ñèñòåìi, çìiíè ÿêèõ âiäáó-
âàþòüñÿ ó ìàñøòàáàõ æèòòÿ ñèñòåìè òà ïðèâîäÿòü äî çìiíè ÿêiñíî¿ âèçíà-
÷åíîñòi ñèñòåìè ÿê öiëîãî.
Âiäîìî, ùî áóäü-ÿêi çìiíè â ñèñòåìi  º ðåçóëüòàòîì ¿¿ âçàºìîäi¿ ç çîâíiøíiì
îòî÷åííÿì òà âíóòð³øíüîñèñòåìíèõ âçàºìîäié. Ðîçâèòîê ñèñòåìè, çîêðåìà
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, íå ìîæíà ïîÿñíèòè, â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó ãîìåî-
ñòàçó: íåîáõiäíîþ óìîâîþ ðîçâèòêó ñèñòåìè º ¿¿ àñèìåòð³ÿ, íåâð³âíîâàæåí³ñòü
âçàºìîäié ¿¿ åëåìåíòiâ. Ñàìå ïðàãíåííÿ ñèñòåìè äî ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷-
íîñòåé,  óñóíåííÿ àñèìåòði¿ i º âèõiäíîþ ïiäñòàâîþ äëÿ ¿¿ ³ñíóâàííÿ òà
ðîçâèòêó. Îòæå, ïðèíöèïîì àíàëiçó º  ïðèíöèï  àñèìåòðè÷íî¿  âçàºìîäi¿ â
ñèñòåìi íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Âïðîâàäæåííÿ çàñîá³â ²ÊÒ, ÿê çàçíà÷àëîñÿ,
ðóéíóº ñòàá³ëüí³ îçíàêè òðàäèö³éíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Çîêðåìà, íàÿâ-
í³ñòü ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ çàñîá³â ²ÊÒ ôîðìóº êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíå
íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå òà íàäàº ïðèíöèïîâó ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè «â³äêðèòå»
íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ äî ãëîáàëüíî¿ êîìï’þòåðíî¿
ìåðåæ³. (Â³äêðèòèì ìè íàçèâàºìî íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó öèðêóëÿö³ÿ
íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ íå îáìåæóºòüñÿ êëàñíîþ ê³ìíàòîþ (àóäèòîð³ºþ,
êàá³íåòîì òîùî). Îñê³ëüêè íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå çàêëàäó îñâ³òè º ñêëàäîâîþ
îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà, îñòàííº òàêîæ íàáóâàº îçíàê â³äêðèòîãî, àëå âæå
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íà ð³âí³ ãëîáàëüíèõ ñâ³òîâèõ ìîæëèâîñòåé îáì³íó ³íôîðìàö³éíèìè ðå-
ñóðñàìè.
Íà ïiäñòàâi íàçâàíèõ ïðèíöèï³â ìîæíà ñôîðìóëþâàòè ïðèíöèï íåë³í³éíî¿
äåòåðì³íàö³¿ ÿâèù ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñi: ñèñòåìà íàâ÷àííÿ ìàº âiäîáðàæàòè
îá’ºêòèâíi  çìiíè ó çîâíiøíüîìó âiäíîñíî ñóá’ºêòà  íàâ÷àííÿ  ñåðåäîâèùi  òà
ñïðèÿòè îðãàíiçàöi¿ âiäïîâiäíèõ äié ñóá’ºêòà, âðàõîâóþ÷è òà ñïèðàþ÷èñü íà
éîãî ïñèõi÷íi âëàñòèâîñòi. Çîêðåìà, íàÿâíiñòü âíóòðiøíüî¿ îñîáèñò³ñíî¿
iíôîðìàöi¿ âiäîáðàæàº ìèíóëèé äîñâiä ñóá’ºêòà, îñîáëèâîñòi ïðîöåñiâ  éîãî
ïàì’ÿòi  òà  óâàãè, ìîòèâàöiéíî-îöiííi ñòðóêòóðè, åìîöiéíèé ñòàí ñóá’ºêòà
íàâ÷àííÿ, ùî íå ìîæíà  íå âðàõîâóâàòè  ó  ïðîöåñi ïðîåêòóâàííÿ òà ðåàëiçàöi¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Òàê, ³íòåíñèô³êàö³ÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â, ùî ïðèòà-
ìàííî êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèì ñåðåäîâèùàì, íå ìîæå ãàðàíòóâàòè ³íòåíñè-
ô³êàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ: çá³ëüøóºòüñÿ òà ÷àñòêà ³íôîðìàö³¿, ùî çàëèøàºòüñÿ
ïîçà óâàãîþ ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî íå ñòàº äëÿ íüîãî àêòóàëü-
íîþ. ßê âiäîìî, i ïñèõi÷íå âiäîáðàæåííÿ, i ïñèõi÷íå ðåãóëþâàííÿ  â³äáó-
âàþòüñÿ çà àêòèâíî¿ ó÷àñòi âíóòðiøíiõ âçàºìîäié ó ñèñòåìi ïñèõiêè, ÿêi â öüîìó
âèïàäêó âèñòóïàþòü ÿê âíóòðiøíi óìîâè. Ñòîñîâíî ïñèõ³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ
öå òâåðäæåííÿ çá³ãàºòüñÿ ç ïðèíöèïîì äåòåðì³í³çìó Ñ. Ë. Ðóá³íøòåéíà, à
ñòîñîâíî ïñèõ³÷íî¿ ðåãóëÿö³¿ — ç ïðèíöèïîì ºäíîñò³ ñâ³äîìîñò³ òà ðîçâèòêó.
Âèêîðèñòàííÿ ïðèíöèïó ðîçâèòêó ïîðÿä ³ç ñèñòåìíèì ðîçóì³ííÿì
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó äàº ìîæëèâiñòü ôîðìóëþâàòè ïèòàííÿ ïðî  ñèñòåìî-
óòâîðþþ÷i ôàêòîðè, âèîêðåìëþâàòè  ñèñòåìíi ÿêîñòi. Ïîñëiäîâíà êîíêðå-
òèçàöiÿ ñèñòåìíèõ ïîëîæåíü ùîäî ñòðóêòóðè, ãåíåçèñó òà ôóíêöiîíóâàííÿ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó  âåäå äî  ïðèíöèïó  ïîäiëó ñàìå íà ïðîöåñ òà éîãî ðåçóëü-
òàòó. ßêùî  ìè  ðîçãëÿäàºìî  ôåíîìåí  íàâ÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â
²ÊÒ, òî éäåòüñÿ ïðî ðîçäiëüíå âèâ÷åííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ òà éîãî  ðåçóëüòàòó.
Çîêðåìà, íå çàâæäè çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè, íàáóò³ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ
â ñèñòåì³ «ó÷åíü – êîìï’þòåð», äàþòü ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè ïîçà ìåæàìè
ö³º¿ ñèñòåìè. Îòæå, òàêèé ïiäõiä ìîæíà çàïðîïîíóâàòè òiëüêè ó ðàç³ ðîçãëÿäó
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ÿê îá’ºêòà íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ. Ó ïåäàãîãi÷íié
ïðàêòèöi îá’ºêò íàâ÷àííÿ iñíóº ÿê öiëå, ÿê ñèñòåìà, â ÿêié âñi ïðîöåñè íå
ìîæóòü áóòè âiäiðâàíi îäèí âiä îäíîãî.  Òîìó îá’ºêò íàâ÷àííÿ ³ ï³ä êóòîì
çîðó ïðîöåñó,  i ï³ä êóòîì çîðó ðåçóëüòàòó ìàº âèâ÷àòèñÿ â òàêèõ àñïåêòàõ:
1. Íà ñòðóêòóðíîìó ðiâíi: âèâ÷åííÿ çàãàëüíèõ ñèñòåìíèõ ÿêîñòåé,  âíóò-
ðiøíiõ çâ’ÿçêiâ òà ñïiââiäíîøåíü ìiæ íèìè, òîáòî òîãî, ùî âèçíà÷àº ¿õ
ÿêiñíó ñâîºðiäíiñòü.
Ðîçãëÿäàþ÷è íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ç ïîãëÿäó ñòðóêòóðè,  ìè âèâ÷àºìî òi
âçàºìîçâ’ÿçêè òà âiäíîøåííÿ, ÿêi çìiíþþòüñÿ ïîâiëüíî òà âèçíà÷àþòü ÿêiñíó
ñâîºðiäíiñòü íàâ÷àííÿ: éîãî iíôîðìàöiéíó i äiÿëüíiñíó ñêëàäîâi, ïðÿìèé òà
îáåðíåíèé çâ’ÿçêè, ìiñöå òà ðîëü êîæíîãî ç ó÷àñíèêiâ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
ñòðóêòóðó íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà (éîãî çìiñòîâíå i ìàòåðiàëüíå íàïîâíåííÿ).
2. Íà äèíàìi÷íîìó ðiâíi:  âèâ÷åííÿ ¿õ ôóíêöiîíóâàííÿ òà ïåðåòâîðåííÿ
ó ðiçíi ÷àñîâi ïåðiîäè.
Ç ïîãëÿäó äèíàìiêè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ìè ðîçãëÿäàºìî ôóíêöiîíóâàííÿ
îêðåñëåíèõ ñòðóêòóð ³ êîìïîíåíòiâ îá’ºêòà âèâ÷åííÿ, ¿õ ïåðåá³ã ó ðiçíi
ïðîìiæêè ÷àñó, ïîâiëüíi çìiíè ñòàíiâ ïðîöåñiâ òà ÿâèù, ùî âiäáóâàþòüñÿ â
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñi.
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3. Íà ðiâíi ãåíåçèñó: âèâ÷åííÿ ïðîöåñiâ  ôîðìóâàííÿ âiäïîâiäíèõ ÿêîñòåé
(ïî÷èíàþ÷è ç àíàëiçó ïðè÷èí, ùî çóìîâëþþòü öi ÿêîñòi) ÿê ó ïëàíi îíòî-
ãåíåçó, òàê i â  ïëàíi  ôiëîãåíåçó, ç óðàõóâàííÿì ïîðiâíÿëüíîããî àíàëiçó
åâîëþöi¿ ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ â ïðîöåñi éîãî ðîçâèòêó.
Íà ðiâíi ãåíåçèñó ìè  ðîçãëÿäàºìî  íåîáîðîòíi  ïðîöåñè,  ùî âiäáóâàþòüñÿ
ó  äiÿëüíîñòi íàâ÷àííÿ i âèõîâàííÿ òà â öiëîìó â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñi ÿê
ñòàíîâëåííÿ ïðîöåñiâ òà ÿâèù ó ðîçâèòêó ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ.
Ïðîöåñè íàâ÷àííÿ, ç ïîçèö³é ñèñòåìíîãî  ïiäõîäó, ìîæíà âiäíåñòè äî
êëàñó iíôîðìàöiéíèõ, ñòðóêòóðíî-êîìïëåêñíèõ, âiäêðèòèõ (âiäíîñíî àâòî-
íîìíèõ), iºðàðõi÷íèõ òà íåðiâíîìiðíèõ. Îñíîâíi ¿õ âëàñòèâîñòi  âèçíà÷àþòüñÿ
êåðîâàíiñòþ, ïàðàìåòðè÷íiñòþ òà ñïîñòåðåæóâàíiñòþ, ïîâåäiíêà ñèñòåìè
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçâèòêîì, öèêëi÷íiñòþ òà äèíàìi÷íiñòþ.
Âèêîðèñòîâóþ÷è òåîðiþ ñèñòåì ùîäî íàçâàíèõ ïðîöåñiâ, òðåáà âðàõîâóâàòè
íàÿâí³ñòü  ïåâíèõ íåâèçíà÷åíîñòåé (ó çàãàëüíîìó ðîçóìiííi), òàêèõ ÿê:
— íåâèçíà÷åíiñòü ìåæ ñèñòåìè, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó,  ùî åëåìåíòè  ñèñ-
òåìè ïiäïàäàþòü ïiä âïëèâ çîâíiøíiõ âiäíîñíî ñèñòåìè  ôàêòîðiâ (íàâ÷àëü-
íå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó âiäáóâàþòüñÿ ïîäi¿, ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê
êâàçiçàìêíóòå);
— íåâèçíà÷åíiñòü ïåðåõîäó âiä îäíiº¿ ñèñòåìè äî iíøî¿ (âiä îäíîãî ñòàíó
ñèñòåìè äî iíøîãî ¿¿ ñòàíó),  ÿêà çóìîâëåíà òèì,  ùî  çìiíó ñòàíó ñèñòåìè
ìîæíà âèçíà÷èòè  òiëüêè ñóá’ºêòèâíî;
— íåâèçíà÷åíiñòü ïîâåäiíêè ñèñòåìè â óìîâàõ çìiíè ñåðåäîâèùà àáî
çìiíè ïîñëiäîâíîñòi äié: îñòàííº ïèòàííÿ º, âçàãàëi êàæó÷è, îñíîâíîþ
ïðîáëåìîþ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ;
— íåâèçíà÷åíiñòü îöiíêè öiííîñòi  íàâ÷àëüíî¿  iíôîðìàöi¿, ùî  öèðêóëþº
â  ñèñòåìi:  öÿ  ïðîáëåìà  ñòîñóºòüñÿ âèçíà÷åííÿ íàóêîâîñòi,  äîñòóïíîñòi,
ðàíæîâàíîñòi  (çà  äåÿêîþ  ìíîæèíîþ îçíàê) íàâ÷àëüíî¿ iíôîðìàöi¿;
— íåâèçíà÷åíiñòü  ïðîáëåìè  âçàºìîäi¿  ìíîæèíè  ôàêòîðiâ: êiëüêiñòü
ôàêòîðiâ ó äîñòàòíüî ñêëàäíié ñèñòåìi º  íåñêií÷åííîþ ìíîæèíîþ,  âèîêðåì-
ëåííÿ  ñê³í÷åííîãî  ÷èñëà  ôàêòîðiâ çàëåæèòü âiä êîíòåêñòó êîíêðåòíîãî
ïåäàãîãi÷íîãî çàâäàííÿ;
— íåâèçíà÷åíiñòü ëàíöþæêiâ àëãîðèòìiâ,  ÿêi  îïèñóþòü ïðîöåñ ðîçâèòêó
ñèñòåìè: ñòðàòåãi¿ äiÿëüíîñòi ó÷àñíèêiâ íàçâàíèõ ïðîöåñiâ (ó ÷àñòêîâîìó
âèïàäêó — àëãîðèòìè) ôîðìóþòüñÿ òàêîæ  çàëåæíî âiä êîíòåêñòó çàâäàííÿ,
ÿêå ìàº ðîçâ’ÿçàòè êîæåí ç ó÷àñíèêiâ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Íåâèçíà÷åíîñòi öèõ âëàñòèâîñòåé ìîæóòü ÷àñòêîâî çíiìàòèñÿ çàñòîñóâàí-
íÿì àíàëiçó ¿õ çìiíè, òîáòî âèçíà÷åííÿì ïðèðîñòó (àáî âiäíîñíîãî  ïðèðîñòó)
âåëè÷èíè äåÿêèõ âèçíà÷åíèõ ïàðàìåòðiâ ñèñòåìè.  Ñòîñîâíî òàêî¿ ñèñòåìíî¿
âëàñòèâîñòi,  ÿê åôåêòèâíiñòü, êðèòåði¿ åôåêòèâíîñòi íàâ÷àëüíîãî  ïðîöåñó
ìîæíà âèçíà÷àòè ïîë³êîìïîíåíòíèìè éìîâ³ðí³ñíèìè ìiðàìè ÷åðåç ìóëüòè-
ïëiêàöiþ éìîâiðíîñòi âèêîíàííÿ âiäïîâiäíèõ çàâäàíü ó÷àñíèêàìè  ïðîöåñó.
Òîáòî åôåêòèâíiñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ìîæíà âèçíà÷àòè ÿê ìiðó éìîâið-
íîñòi äîñÿãíåííÿ öiëåé, âèçíà÷åíèõ äëÿ êîæíîãî ó÷àñíèêà ïðîöåñó. Ìåòîäè
îá÷èñëåííÿ ïîêàçíèêiâ åôåêòèâíîñòi ìîæíà çâåñòè äî àëãîðèòìiâ ïåâíèõ
ìîäåëåé åôåêòèâíîñòi, ùî âèçíà÷àþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, íàòóðíèì (ïåäàãîãi÷-
íèì, ïñèõîëîãi÷íèì, ñîö³îëîã³÷íèì) åêñïåðèìåíòîì, çîêðåìà ç âèêîðèñ-
òàííÿì ìîæëèâîñòåé çàñîá³â ²ÊÒ.
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Íåâèçíà÷åíiñòü ìóëüòèïë³êàòèâíèõ  êðèòåði¿â  åôåêòèâíîñòi  ïîëÿãàº â
òîìó, ùî âîíè ìàþòü îáëàñòü iñíóâàííÿ ó çîíi âåëèêèõ çíà÷åíü (êîëè
ðåçóëüòàòè  ïðîöåñó  ìîæíà  ñïîñòåðiãàòè  àáî âèìiðþâàòè)  òà  íå ïðàöþþòü
çà ìàëèõ òà ñåðåäíiõ ³ìîâ³ðíîñòåé (ïðèíöèïîâà  íåìîæëèâiñòü  ñïîñòåðiãàòè
ìiêðîçìiíè  ó  ñòàíi ñèñòåìè).
Ñèñòåìíi ïàðàìåòðè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ìàþòü  ïåâíi âëàñòèâîñòi:
1) õàðàêòåð  ïðîöåñiâ  öiëåñïðÿìîâàíèé;
2) ïðèðîäà ïðîöåñiâ  iíôîðìàöiéíà;
3) çàãàëüíèé ðåçóëüòàò ïðîöåñó ïîëÿãàº ó ðîçâ’ÿçêó ïîñòàâëåíîãî
ïåäàãîãi÷íîãî  çàâäàííÿ, äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ  öiëåé  íàâ÷àííÿ;
4) ðåçóëüòàò ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê íàáóòòÿ ñóá’ºêòîì
íàâ÷àííÿ  âèçíà÷åíî¿  ìíîæèíè çíàíü, óìiíü òà íàâè÷îê   (iíôîðìàöiéíî,
ñòðóêòóðíî, äiÿëüíiñíî);
5) òåíäåíöiÿ  ïðîöåñó — ðîçâèâàëüíà;
6) îðãàíiçàöiÿ ïðîöåñiâ — êåðîâàíà;
7) òðèâàëiñòü ïðîöåñiâ (¿õ åòàïè,  ôàçè, ñòàäi¿, ïî÷àòîê i êiíåöü, ìåæi),
çàêîíè ðóõó ïðîöåñ³â (îïåðàö³¿, ôàêòîðè, ïåðåõîäè, óìîâè, íàïðÿìè) âèçíà-
÷àþòüñÿ âiäíîñíî êîíòåêñòó ðåàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ íå âïëèâàº íà çàçíà÷åí³ çàãàëüí³ âëàñòèâîñò³
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Îäíàê òàê³ âëàñòèâîñò³, ÿê ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü,
³íôîðìàö³éí³ñòü, êåðîâàí³ñòü íàáóâàþòü ³íøîãî ÿê³ñíîãî çì³ñòó çà ðàõóíîê
ìîæëèâîñò³ îäåðæàííÿ òà îáðîáëåííÿ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó çâîðîòíî¿
³íôîðìàö³¿ â³ä ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ, ïåðåêëàäåííÿ íà çàñîáè ²ÊÒ ðóòèííî¿
ñêëàäîâî¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Âîäíî÷àñ òàê³ âëàñòèâîñò³, ÿê òðèâàë³ñòü òà
çàêîíè ðóõó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àþòüñÿ æèòòºâèì
öèêëîì êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíîãî çàñîáó íàâ÷àííÿ, ôîðìîþ ïîäàííÿ
íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, îïåðàö³éíîþ ñêëàäîâîþ óïðàâë³ííÿ àïàðàòíî-
ïðîãðàìíèì êîìïëåêñîì.
Ç îãëÿäó íà öå, êîðèñíèì, íà íàø ïîãëÿä, º ââåäåííÿ ïîíÿòòÿ  ïåäàãî-
ãi÷íèõ ìåõàíiçìiâ ðåãóëþâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ äiÿëüíîñòi (ÿê  êîíêðåòèçàöi¿
ïîíÿòòÿ «íàâ÷àëüíà äiÿëüíiñòü» ó çàëîìëåííi   íà   äiÿëüíiñòü   ïðîåêòàíòà
òà   îðãàíiçàòîðà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó).  Ìîæíà ñêàçàòè,  ùî ïåäàãîãi÷íèé
ìåõàíiçì ðåãóëþâàííÿ íàçâàíî¿ äiÿëüíîñòi º  ñèñòåìîóòâîðþþ÷èì  ôàêòîðîì
ôóíêöiîíóâàííÿ  íàâ÷àëüíîãî  ïðîöåñó  ÿê  äèíàìi÷íî¿  ñèñòåìè, âèçíà÷àº
éîãî ñòðóêòóðó òà ðîçâèòîê,  à ðàçîì ç  òèì  ³  çìiíó âiäïîâiäíèõ  åëåìåíòiâ
ñèñòåìè  íà  êîæíîìó  åòàïi ðåàëiçàöi¿ öüîãî ïðîöåñó. Äîïîâíåííÿ ñèñòåìè
çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ
³ñòîòíî çì³íþº ñòðóêòóðó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà âïëèâàº íà ðîçâèòîê
ïåäàãîã³÷íèõ ïîä³é ó ð³çíèõ òèïàõ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, íà ð³çíèõ â³êîâèõ
ð³âíÿõ, ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ àïàðàòíèõ ³ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â
òîùî. Âîäíî÷àñ çàñîáè ²ÊÒ âïëèâàþòü íà ñïîñîáè ïëàíóâàííÿ îñâ³òí³õ
ïðîöåñ³â, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî îðãàí³çàö³íèõ âïëèâ³â íà ñèñòåìó îñâ³òè
íà ð³çíèõ ð³âíÿõ, çàáåçïå÷óþòü îïåðàòèâíèé îáì³í íîðìàòèâíîþ, ðîçïî-
ðÿä÷îþ òà íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ, ¿¿ çáåðåæåííÿ òà îáðîáëåííÿ.
Îòæå, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî íà ñó÷àñíîìó åòàï³ øèðîêîãî âïðîâà-
äæåííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ îñîáëèâîãî
çíà÷åííÿ íàáóâàº ïðîáëåìà âèâ÷åííÿ âïëèâó çàñîá³â ²ÊÒ íà ðåçóëüòàòè
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íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèé ðîçâèòîê ó÷í³â, ôîðìó-
âàííÿ ¿õí³õ îñîáèñò³ñíèõ ïñèõ³÷íèõ òà ³íòåëåêòóàëüíèõ ÿêîñòåé. Á³ëüø³ñòü
äîñë³ä³â, ïðîâåäåíèõ ó öüîìó íàïðÿì³, ñòîñóþòüñÿ äîâåäåííÿ ôàêòó ïåäàãî-
ã³÷íî¿ êîðèñíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ
(²ÒÍ) ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ÷àñòêîâèõ ìåòîäèê âèêëàäàííÿ îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ
äèñöèïë³í. Îäíàê äîñâ³ä çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñ³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñïîñòåðåæåííÿ ôàõ³âö³â ³
áàòüê³â ïîêàçóþòü, ùî ïîðÿä ³ç ïîçèòèâíèìè íàñë³äêàìè âèêîðèñòàííÿ
êîìï’þòåð³â ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, º é íåãàòèâí³, ùî âèêëèêàº
çàíåïîêîºííÿ ÿê ïåäàãîã³â, òàê ³ áàòüê³â.
Àíàë³ç ïóáë³êàö³é ç ïèòàíü âïëèâó çàñîá³â ²ÊÒ íà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó òà îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ äèòèíè ñâ³ä÷èòü, ùî íàéàêòóàëüí³øèìè â
óìîâàõ øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ çàãàëüíî-
îñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çàñîá³â ²ÊÒ çàëèøàþòüñÿ òàê³ ïðîáëåìè:
ïîøóê i îá´ðóíòóâàííÿ åôåêòèâíèõ çàñîá³â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â; óñòàíîâëåííÿ  ðàö³îíàëüíîãî,  ïåäàãîã³÷íî  âèïðàâäàíîãî
ä³àëîãîâîãî ñï³ëêóâàííÿ ó÷í³â ³ç çàñîáàìè ²ÊÒ íà âñ³õ åòàïàõ ïîäàííÿ,
çàñâîºííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ó÷íåì â³äïîâ³äíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿; îðãàí³çàö³ÿ
íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà; ïîºäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ,  ãðóïîâèõ i êîëåêòèâíèõ
ôîðì íàâ÷àííÿ; óñòàíîâëåííÿ îïòèìàëüíèõ ïðîïîðö³é ì³æ ³íôîðìàòèçîâàíèì
i òðàäèö³éíèì íàâ÷àííÿì ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ ïðèíöèï³â íàâ÷àííÿ;
îðãàí³çàö³ÿ ïðîäóêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ïåäàãîã³â i ó÷í³â, ó÷í³â îäèí ç îäíèì,
ó÷í³â ³ çàñîá³â ²ÊÒ; ñòâîðåííÿ  ïåäàãîã³÷íî  äîö³ëüíèõ  ïðîãðàìíèõ  çàñîá³â
ð³çíîãî òèïó; â³äïîâ³äí³ñòü äèäàêòè÷íî îð³ºíòîâàíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèì òà ³íòåëåêòóàëüíèì îñîáëèâîñòÿì øêîëÿð³â; îïòèìàëüíèé
ðåæèì ðîáîòè ä³òåé ç êîìï’þòåðàìè â óìîâàõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â.
1.3. Íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå êàá³íåòó-ëàáîðàòîð³¿ ô³çèêè
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷í³ íàóêè óñï³øíî ðîçâèâàþòüñÿ ó òiñíîìó ïîºäíàííi
åêñïåðèìåíòàëüíîãî òà òåîðåòè÷íîãî ìåòîäiâ  ïiçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî  ñâiòó.
Äëÿ  ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ñåðåäí³é øêîë³ öå îçíà÷àº,  ùî ï³ä ÷àñ  âèâ÷åííÿ
ïðèðîäíèõ  ÿâèù  i  ìàòåìàòè÷íîãî îïèñó çâ’ÿçêiâ  ìiæ  íèìè  ñëiä ñïèðàòèñÿ
íà ÷óòòºâå ñïðèéìàííÿ. ßê ïðàâèëî, öüîãî äîìàãàþòüñÿ ÷åðåç çäiéñíåííÿ
íàâ÷àëüíèõ  äîñëiäiâ,  ñïîñòåðåæåííÿ çà íàâêîëèøíiì ñâiòîì, ïîáóäîâó ³
äîñë³äæåííÿ ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëåé. Çíà÷óùiñòü åêñïåðèìåíòàëüíîãî õà-
ðàêòåðó  ïiçíàííÿ  ïiäòâåðäæóºòüñÿ  òàêîæ iñòîðè÷íèì ðîçâèòêîì ëþäèíè,
ÿêà ðîçâ’ÿçóâàëà ïèòàííÿ îäðàçó â ïëàíi ïðàêòè÷íî¿  äiÿëüíîñòi,  ç  ÿêî¿
çãîäîì âèîêðåìèëàñü ÿê âiäíîñíî ñàìîñòiéíà äiÿëüíiñòü òåîðåòè÷íîãî õà-
ðàêòåðó. Íèí³ öi äâà àñïåêòè  ïiçíàííÿ  ïðèðîäè  òiñíî  âçàºìîïîâ’ÿçàíi.
Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³ç ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³í ìàº áàçóâàòèñÿ
íà ïðàêòè÷íié, åêñïåðèìåíòàëüíié îñíîâi òà â îïòèìàëüíîìó ïîºäíàííi
âðàõîâóâàòè  ìîæëèâîñòi çàïðîâàäæåííÿ òåîðåòè÷íîãî ìåòîäó. Ïðè öüîìó
íåçàëåæíî âiä ìåòîäó ïiçíàííÿ, ïîêëàäåíîãî â îñíîâó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ,
øêiëüíèé íàâ÷àëüíèé åêñïåðèìåíò, ó òîìó ÷èñë³ òàêèé, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
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ìàòåìàòè÷íèì ìîäåëþâàííÿì, ìàº áóòè îáîâ’ÿçêîâèì éîãî åëåìåíòîì i
âîäíî÷àñ íåâiä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ÿê íàóêîâî¿ äèñöèïëiíè.
 Öå îáóìîâëåíî é òèì, ùî øê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé åêñïåðèìåíò ç ïðèðîä-
íè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³í âèñòóïàº ÿê ìåòîä ïiçíàííÿ,  ìåòîä íàâ÷àííÿ,
ôîðìà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, à ñèñòåìà  øêiëüíîãî íàâ÷àëüíîãî åêñïåðèìåíòó
äàº çìîãó ðîçâ’ÿçóâàòè íàâ÷àëüíi, âèõîâíi, ðîçâèâàëüíi, ìîòèâàöiéíi òà iíøi
äèäàêòè÷íi çàâäàííÿ i, òàêèì  ÷èíîì,  º åëåìåíòîì íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó, ùî âîäíî÷àñ çäàòíèé àêòèâiçóâàòè i ñòèìóëþâàòè ïiçíàâàëüíó
äiÿëüíiñòü øêîëÿðiâ íà âñiõ åòàïàõ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.
Ñïåö³àëüíî ïðîâåäåí³ îáñòåæåííÿ  ïîêàçóþòü,  ùî áàãàòî òåì  i ðîçäiëiâ,
ÿêi âèâ÷àþòüñÿ ó øêiëüíèõ êóðñàõ ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³í,
ñüîãîäí³ íåäîñòàòíüî çàáåçïå÷åí³ íåîáõiäíîþ ñèñòåìîþ íàâ÷àëüíîãî  åêñïåðè-
ìåíòó. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå  çàáåçïå÷åííÿ ñó÷àñíèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ ³
íàâ÷àëüíèì îáëàäíàííÿì øê³ëüíèõ êàá³íåò³â ç ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ
äèñöèïë³í íå ïåðåâèùóº 20 % ïîòðåáè, ùî íå äàº ìîæëèâîñò³ âèêîíóâàòè ó
ïîâíîìó îáñÿç³ ÷èíí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ  ðîê³â íàâ÷àëüí³
çàêëàäè íå ìàëè êîøò³â íàâ³òü íà ï³äòðèìêó íà íàëåæíîìó ð³âí³ íàÿâíîãî â
íèõ îáëàäíàííÿ. Ñïðîáè âèð³øèòè ïðîáëåìó íåîäíîðàçîâî çä³éñíþâàëèñÿ,
â Óêðà¿í³ áóëî ïðîâåäåíî ÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ â íàïðÿì³ óäîñêîíàëåííÿ
ñèñòåìè øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî åêñïåðèìåíòó, âèäàíî Òèïîâ³ ïåðåë³êè çàñîá³â
íàâ÷àííÿ, àëå äîòåïåð  â Óêðà¿í³  íå  íàëàãîäæåíî  ïðîìèñëîâå  âèðîáíèöòâî
íàâ÷àëüíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå á â³äïîâ³äàëî ð³âíåâ³ ðîçâèòêó òåõíîëîã³÷íîãî
ñóñï³ëüñòâà òà íîâèì ïîãëÿäàì íà ïðîöåñè íàâ÷àííÿ.
Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íåìàº ñèñòåìè ðîçðîáëåííÿ, âèãîòîâëåííÿ òà âïðîâàä-
æåííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ñó÷àñíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Çà äàíèìè ²íñòèòóòó
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ÍÀÏÍ Óêðà¿íè, ñòàí çàáåçïå-
÷åíîñò³ çàñîáàìè íàâ÷àííÿ, íåîáõ³äíèìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíèõ ³
ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò, âèêîíàííÿ ÿêèõ îáîâ’ÿçêîâå çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèìè
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè
ç êóðñó ô³çèêè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, íå ìîæå çàáåçïå÷èòè
âèêîíàííÿ çãàäàíèõ ïëàí³â ó ïîâíîìó îáñÿç³ (ðèñ. 1.1). Ìåòîäèêà îáñòåæåííÿ
çàáåçïå÷åíîñò³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çàñîáàìè íàâ÷àííÿ
´ðóíòóºòüñÿ íà àíàë³ç³ êîìïëåêñ³â ëàáîðàòîðíîãî îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, ÿêå ìàº áóòè âèêîðèñòàíî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
ïëàíîâèõ ôðîíòàëüíèõ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò.
Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ áóëî îáñòåæåíî 3104 ñåðåäí³ øêîëè â óñ³õ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè, ç íèõ 368 ²–²² ñòóïåíÿ òà 1613 ²–²²² ñòóïåíÿ ñ³ëüñüêèõ, 26 ²–²²
ñòóïåíÿ òà 1097 ²–²²² ñòóïåíÿ ì³ñüêèõ. Âñüîãî îáñòåæåíî 3361 êàá³íåò ô³çèêè.
Òàêà âèá³ðêà íàäàº ìîæëèâ³ñòü çàñòîñîâóâàòè ìåòîäè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè
äëÿ îáðîáëåííÿ ðåçóëüòàò³â îáñòåæåííÿ, à ³íòåðïðåòàö³ÿ éîãî ðåçóëüòàò³â
äàº çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè òåðì³íîëîã³÷íèé àïàðàò òåîð³¿ éìîâ³ðíîñòåé.
Äîñòàòíÿ ÷èñåëüí³ñòü âèá³ðêè òà ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü
òîé ôàêò, ùî çàêîíîì³ðí³ñòü, ïðèòàìàííà ö³é ìàñîâ³é ïîä³¿ (ð³âåíü çàáåç-
ïå÷åíîñò³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàñîá³â ïåâíèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ),
ìàº ïðîÿâ ñåðåä âèïàäêîâèõ çì³í ò³º¿ îçíàêè, ùî âèâ÷àºòüñÿ.
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Êîíöåïö³ÿ ìåòîäèêè îáñòåæåííÿ áàçóºòüñÿ íà ïîð³âíÿíí³ (â³äíîøåíí³)
ê³ëüêîñò³ íàÿâíîãî â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ íàâ÷àëüíîãî îáëàäíàííÿ âè-
çíà÷åíîãî òèïó òà éîãî íåîáõ³äíî¿ (çàïëàíîâàíî¿) ê³ëüêîñò³, ùî ìàº
çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ôðîíòàëüíèõ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, â³äïîâ³äíî äî
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íî¿ íàïîâíåíîñò³ êëàñ³â. Ñèñòåìà ïîêàçíèê³â, â³äîáðàæåíèõ
ó êàðòêàõ îïèòóâàííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â äîñë³äæåíí³, ôîðìóºòüñÿ íà
ï³äñòàâ³ àíàë³çó çàñîá³â íàâ÷àííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, ÿêå íåîáõ³äíå
äëÿ ïðîâåäåííÿ ôðîíòàëüíèõ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ó êàá³íåò³ ô³çèêè çàãàëüíî-
îñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Òàêèì ÷èíîì, âàð³àíòàìè âèá³ðêîâîãî âèì³-
ðþâàííÿ º ÷èñåëüíå çíà÷åííÿ â³äíîøåííÿ íàçâàíèõ âèùå ê³ëüêîñòåé. Çà
òàêîãî ï³äõîäó ñïîñòåðåæåííÿ çíà÷åíü âàð³àíòè çä³éñíþþòüñÿ íà ïðîñò³é
âèïàäêîâ³é áåçïîâòîðí³é âèá³ðö³, ùî âèçíà÷àº ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè îïðàöþ-
âàííÿ ðåçóëüòàò³â îáñòåæåííÿ. Âèá³ðêà (÷àñòêà ñóêóïíîñò³, ùî âèâ÷àºòüñÿ)
ñêëàäàºòüñÿ, ó íàøîìó âèïàäêó, ö³ëêîì âèïàäêîâî, îñê³ëüêè çàïîâíåí³ áåç
ïîìèëîê êàðòêè îáñòåæåííÿ  íàäõîäÿòü íå ç óñ³õ øê³ë Óêðà¿íè, à ç ïåâíî¿
¿õ ê³ëüêîñò³. Òàêå ôîðìóâàííÿ âèá³ðêè â³äïîâ³äàº óìîâ³ ôîðìóâàííÿ âèá³ðêè
äëÿ ñòàòèñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Ìè ñïèðàºìîñü òàêîæ íà ïðèïóùåííÿ, ùî ôîðìóâàííÿ ìíîæèíè îáëàä-
íàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ çà óìîâ â³äñóòíîñò³ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè ö³ëåñïðÿìî-
âàíîãî âèðîáíèöòâà òà ïîñòà÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, º ïðîöåñîì âèïàäêîâèì, òîáòî ìàº éìîâ³ð-
í³ñíèé õàðàêòåð. Òàêèì ÷èíîì, ìè ðîçãëÿäàºìî çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè (êàá³íåòè ô³çèêè) ÿê îá’ºêòè âèì³ðþâàííÿ çà ïàðàìåòðàìè íàÿâíîñò³
(â³äñóòíîñò³) ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ.
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Ðèñ. 1.1. Çàáåçïå÷åí³ñòü ïðèëàäàìè òà îáëàäíàííÿì êàá³íåò³â-ëàáîðàòîð³é
ô³çèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè
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 Çà ÷àñ îáñòåæåííÿ ñêëàä ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò êóðñó ô³çèêè çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïåðåë³êè â³äïîâ³äíîãî óñòàòêóâàííÿ òà
îáëàäíàííÿ ñóòòºâî íå çì³íèëèñÿ. ßê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ,
â³äñîòîê çàáåçïå÷åíîñò³ çàñîáàìè íàâ÷àííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ó
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè ñòàá³ë³çóâàâñÿ íà ð³âí³, ÿêèé
íàâåäåíî íà ðèñ. 1.1. Çì³íè â çàáåçïå÷åíîñò³ íå ïåðåâèùóþòü ïîõèáêè âèì³-
ðþâàíü, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî ìåòîäèêè äîñë³äæåííÿ òà ñòàòèñòè÷íèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ðîçïîä³ëó ð³çíèõ âèä³â îáëàäíàííÿ, ïåðåáóâàº â ìåæàõ 1,5 % çà
óìîâè äîâ³ð÷î¿ éìîâ³ðíîñò³ 0,99 (t = 2,28). Òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà òîé
ôàêò, ùî êîæåí çàñ³á íàâ÷àííÿ, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó÷íÿìè â ñàìîñò³éíèõ
äîñë³äæåííÿõ, ìàº ñâ³é «æèòòºâèé öèêë», ÿêèé â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ãàðàíòî-
âàíîãî ÷àñó éîãî åêñïëóàòàö³¿ â ³íøèõ óìîâàõ. Öå íàñàïåðåä ñòîñóºòüñÿ
âèì³ðþâàëüíîãî ïðèëàääÿ, óñòàòêóâàííÿ ç ðóõîìèìè åëåìåíòàìè òà åëåìåí-
òàìè, ùî íàãð³âàþòüñÿ. Âèçíà÷åííÿ  «æèòòºâîãî öèêëó» øê³ëüíîãî ëàáîðà-
òîðíîãî îáëàäíàííÿ ïîòðåáóº îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ, ìåòà ÿêîãî ìàº ïîëÿãàòè
â ìîæëèâîñò³ ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåáè â íüîìó â çàêëàäàõ îñâ³òè.
Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ âèÿâëåíî çàêîíîì³ðíîñò³ ê³ëüê³ñíîãî ðîçïîä³ëó
íàÿâíîñò³ íàâ÷àëüíîãî îáëàäíàííÿ çàëåæíî â³ä ñòðóêòóðè îñâ³òíüîãî ñåðå-
äîâèùà ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ùî ñêëàëèñü ³ñòîðè÷íî â³äïîâ³äíî äî ð³çíîìàí³òíèõ
îñîáëèâîñòåé ðåã³îí³â. Öå íàäàº ìîæëèâ³ñòü ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåá ðåã³îí³â
ó íàâ÷àëüíèõ çàñîáàõ çàëåæíî â³ä çì³íè õàðàêòåðèñòèê ¿õ îñâ³òíüîãî
ñåðåäîâèùà, çîêðåìà çì³íè â êîæíîìó ðåã³îí³ çàãàëüíî¿ òà â³äíîñíî¿ ê³ëüêîñò³
(ðîçïîä³ëó) øê³ë ²–²² òà ²–²²² ð³âí³â, ñ³ëüñüêèõ ³ ì³ñüêèõ, ìàëîêîìïëåêòíèõ,
ïîâíîêîìïëåêòíèõ, ñïåö³àë³çîâàíèõ øê³ë òîùî.
Êîìåíòàð³, ÿê³ íàäàþòü ó ñâî¿õ â³äïîâ³äÿõ â÷èòåë³, ïîêàçóþòü, ùî íàÿâí³
çàñîáè íàâ÷àííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïðèëàäè, îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ, ÿê³
ùå º â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çäåá³ëüøîãî çàñòàð³ë³ ÿê
ìîðàëüíî, òàê ³ çì³ñòîâíî, ³ íå â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì íàóêîâîìó òà òåõíîëî-
ã³÷íîìó ð³âíÿì, ïåäàãîã³÷íèì âèìîãàì. Ñòàí îñíàùåííÿ çàñîáàìè íàâ÷àííÿ
ñòàâèòü ó÷èòåëÿ â óìîâè íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â áåç
íàëåæíîãî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Öå ñïîíóêàº â÷èòåë³â ïðîâîäèòè
ôðîíòàëüí³ ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè, ðîáîòè ô³çè÷íîãî ïðàêòèêóìó ç âèêîðèñ-
òàííÿì íåñòàíäàðòíîãî îáëàäíàííÿ. Òàêèé ï³äõ³ä íå çàâæäè ãàðàíòóº
âèêîíàííÿ âèìîã ùîäî òåõí³êè áåçïåêè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó÷íÿìè ñàìî-
ñò³éíèõ äîñë³äæåíü.
Ñòàí ñïðàâ ³ç çàñîáàìè íàâ÷àííÿ ïîñòóïîâî ïåðåðîñòàº â äîñèòü  ñåðéîçíó
i ñêëàäíó ïðîáëåìó ç ö³ëêîì ïåðåäáà÷óâàíèìè íåãàòèâíèìè ñîö³àëüíèìè
íàñë³äêàìè. Ðîçâ’ÿçóâàòè ¿¿ ïîòð³áíî âæå òåïåð øëÿõîì ñòâîðåííÿ ³ âïðîâà-
äæåííÿ íîâ³òí³õ çàñîáiâ íàâ÷àííÿ i êîìïëåêòiâ íàâ÷àëüíîãî îáëàäíàííÿ,
çîêðåìà ïîáóäîâàíèõ íà áàç³ ²ÊÒ.
Íà âèð³øåííÿ çàçíà÷åíèõ ïðîáëåì áóëà ñïðÿìîâàíà Êîìïëåêñíà ïðîãðàìà
çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ñó÷àñíèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ ç ïðèðîäíè÷î-ìàòåìà-
òè÷íèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í (çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13.07.2004 ¹ 905). Çàõîäàìè ùîäî âèêîíàííÿ Êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àëîñÿ ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ïðîåêòíî-êîí-
ñòðóêòîðñüêèõ òà ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê, íàëàãîäæåííÿ âèðîáíèöòâà òà
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ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ àïðîáàö³¿ íîâèõ ³ ìîäåðí³çîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàñîá³â, ¿õ ïîñòà÷àííÿ, òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà íàäàííÿ ìåòîäè÷íî¿
äîïîìîãè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³.
Ìåòîþ Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè áóëî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàáåçïå÷åíîñò³
çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñó-
÷àñíèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ ç ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ ³
òåõíîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í, à òàêîæ ðîçðîáëåííÿ êîìïëåêñ³â ïðîãðàìíî-ìåòî-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ.
Ç îãëÿäó íà âåëèê³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè, ÿêèìè  ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïðîöåñ
ðîçðîáëåííÿ, ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ çàñîá³â íàâ÷àííÿ,
êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ ³ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ñåðåäíüî¿ øêîëè, â³äñóòí³ñòü  óçàãàëüíþþ÷èõ
äîñë³äæåíü ùîäî ¿õ âïëèâó íà ð³âåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ³ çàãàëüíèé
ðîçâèòîê äèòèíè, âèíèêàº ïîòðåáà â ïðîâåäåíí³ íèçêè åêñïåðèìåíòàëüíî-
äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò â îçíà÷åíèõ íàïðÿìàõ. Êîìïëåêñíîþ ïðîãðàìîþ ïåðåä-
áà÷àëàñÿ ðåàë³çàö³ÿ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ç àïðîáàö³¿ çðàçê³â òåõí³÷íèõ çàñîá³â
íàâ÷àííÿ òà çä³éñíåííÿ éîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî ñóïðîâîäó (ï. 19). Ó
ðàìêàõ Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè áóëî ñòâîðåíî íîâó Êîíöåïö³þ ñòâîðåííÿ òà
âïðîâàäæåííÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ñó÷àñíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ç ïðèðîäíè÷î-
ìàòåìàòè÷íèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í, â ÿê³é áàãàòî óâàãè ïðèä³ëåíî
ñòâîðåííþ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ àäåêâàòíîãî ñüîãîäåííþ íàâ÷àëüíîãî
ñåðåäîâèùà.
Àíàë³ç ñòàíó äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè âïëèâó íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà,
ÿêå â³äïîâ³äàº ñó÷àñíîìó òåõíîëîã³÷íîìó ñòàíó ñóñï³ëüñòâà òà ïîáóäîâàíå
íà áàç³ ñó÷àñíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, íà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó òà äèíàì³êó ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé äèòèíè, ðîçâèòêó ¿¿
æèòòºâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ïîêàçóº, ùî íàéàêòóàëüí³øèìè â óìîâàõ øèðî-
êîãî âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ñó÷àñíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ çàëèøàþòüñÿ òàê³ ïðîáëåìè:
1) ôîðìóâàííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ ðàö³îíàëüíîãî, ïåäàãîã³÷íî âèïðàâäàíîãî
íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà êàá³íåò³â ³ êàá³íåò³â-ëàáîðàòîð³é ïðèðîäíè÷î-
ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³í çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
2) ïîøóê i îá´ðóíòóâàííÿ åôåêòèâíèõ çàñîá³â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà óìîâ
øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ;
3) ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ i ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî íàâ÷àííÿ ÷åðåç ñèñòåìó íàâ÷àëüíîãî åêñïåðèìåíòó
íà áàç³ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ;
4) ïîºäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ, ãðóïîâèõ i êîëåêòèâíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ çàñîá³â
íàâ÷àííÿ òà êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ;
5) àêòèâ³çàö³ÿ  íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ðîçâèòîê ¿õ ñàìîñò³éíîñò³ â ïðîöåñ³ îïàíóâàííÿ ïðèðîä-
íè÷î-ìàòåìàòè÷íèìè äèñöèïë³íàìè ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ çàñîá³â
íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ;
6) îðãàí³çàö³ÿ îïåðàòèâíîãî êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ i òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
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çàêëàä³â çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â
îáëàäíàííÿ ç ïîäàëüøîþ êîðåêö³ºþ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ;
7) âèÿâëåííÿ åôåêòèâíèõ øëÿõ³â âèêîðèñòàííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ
òà êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ i ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé
ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
8) ñòâîðåííÿ  ïåäàãîã³÷íî  äîö³ëüíèõ êîìïëåêñ³â ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàä-
íàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;
9) â³äïîâ³äí³ñòü íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ ïñèõî-
ô³ç³îëîã³÷íèì òà ³íòåëåêòóàëüíèì îñîáëèâîñòÿì ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
10) îïòèìàëüíèé ðåæèì ðîáîòè ó÷í³â ó íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³, ÿêå
ïîáóäîâàíå íà áàç³ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ, â
óìîâàõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Îñíîâíà ã³ïîòåçà åêñïåðèìåíòó ïîëÿãàº â òîìó, ùî îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó ç ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í
íà áàç³ ñó÷àñíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, àäåêâàòíèõ ñó÷àñíîìó ñòàíó
òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ñóòòºâî âïëèâàº íà çì³ñò, îðãàí³çàö³éí³
ôîðìè ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ òà óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ,
à òàêîæ çóìîâëþº ³ñòîòí³ çì³íè â ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó. Òàêèì ÷èíîì, âèêîðèñòàííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ âèñòóïàº
ÿê îäèí ³ç ïàðàìåòð³â îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, ñòóï³íü âïëèâó ÿêîãî íà ðåçóëü-
òàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ìàº áóòè âèçíà÷åíèé ó ðàìêàõ ìîí³òî-
ðèíãîâèõ äîñë³äæåíü ÿêîñò³ îñâ³òè.
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ øèðîêîìàñøòàáíîãî ïåäàãîã³÷íîãî åêñïå-
ðèìåíòó íåîáõ³äí³:
1) ôîðìóâàííÿ âèá³ðêè ó÷àñíèê³â ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ;
2) ðîçðîáëåííÿ ìåòîä³â ³ çàñîá³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü  ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ
ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü;
3) ðîçðîáëåííÿ ìåòîä³â ³ çàñîá³â îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ;
4) ö³ëüîâå óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì ïåäàãîã³÷íîãî äî-
ñë³äæåííÿ;
5) çàáåçïå÷åííÿ çàñòîñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Ö³ ïðèíöèïè ìîæíà ðåàë³çóâàòè çàâäÿêè:
1) ñòâîðåííþ ³íòåðíåò-îð³ºíòîâàíî¿ ïëàòôîðìè åêñïåðèìåíòàëüíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ;
2) âèçíà÷åííþ óïðàâë³íñüêèõ çàñàä ³ îðãàí³çàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíî-
ôóíêö³îíàëüíèõ ñêëàäîâèõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çä³éñíåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ;
3) çàïðîâàäæåííþ ºäèíèõ ìåòîä³â çáèðàííÿ, íàêîïè÷åííÿ, îáðîáëåííÿ,
àíàë³çó, ³íòåðïðåòàö³¿, ïðåçåíòàö³¿ ³ ïîøèðåííÿ íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèêîðèñ-
òàííÿ ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ñòâîðåííÿ ºäèíîãî àâòîìàòèçîâàíîãî
áàíêó äàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü;
4) ìîæëèâîñò³ âêëþ÷åííÿ ÿê îá’ºêò³â ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðàêòè÷íî íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
Ìåòà åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº â àïðîáàö³¿ íîâ³òí³õ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ, êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ, ìåòîäèê ¿õ çàñòîñóâàííÿ â
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ðåàëüíèõ óìîâàõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â ìåðåæ³ ï³ëîòíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ³ ðîçðîáëåííÿ íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó
óòî÷íåíèõ ïåðåë³ê³â çàñîá³â íàâ÷àííÿ äëÿ îñíàùåííÿ íàâ÷àëüíèõ êàá³íåò³â
³ êàá³íåò³â-ëàáîðàòîð³é ô³çèêè ³ ìàòåìàòèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ,  ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íèõ ³ âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Îñíîâíà ã³ïîòåçà åêñïåðèìåíòó êîíêðåòèçóºòüñÿ â òàêèõ ÷àñòêîâèõ ã³ïîòåçàõ:
1) øèðîêå âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàä-
íàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ñòâîðþº äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ðîçðîáëåííÿ é âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèõ îñâ³òí³õ
òåõíîëîã³é, äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó äëÿ ÿêîìîãà ïîâí³-
øîãî ðîçâèòêó íàõèë³â òà çä³áíîñòåé ä³òåé ³ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, çàäîâîëåííÿ
¿õí³õ çàïèò³â ³ ïîòðåá, ðîçêðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó;
2) çàñòîñóâàííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ÿê çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ êóðñ³â ô³çèêè ³ ìàòåìàòèêè ñåðåäíüî¿ øêîëè ñïðèÿº
ôîðìóâàííþ íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ êîìïåòåíö³é ³ íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íî¿
êóëüòóðè ó÷í³â ³ ñòóäåíò³â, ùî ñüîãîäí³ º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ çàãàëüíî¿
êóëüòóðè êîæíî¿ ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì;
3) ïîñò³éíå é àêòèâíå çàñòîñóâàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ íîâ³òí³õ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ òà êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì â³äïîâ³äíîãî
ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ïñèõ³÷íèõ ³
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ñóá’ºêò³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çàâäàííÿ åêñïåðèìåíòó òàê³:
1) âèçíà÷åííÿ ÿê³ñíèõ ³ ê³ëüê³ñíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷èñëåííîãî íåîäíîð³äíîãî êîíòèíãåíòó ó÷í³â â óìîâàõ ðåàëü-
íîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ
òà êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ;
2) âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðèñòèê íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ òà êîìïëåêò³â
îáëàäíàííÿ, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ¿õ çàñòîñóâàííÿ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç ô³çèêè ³ ìàòåìàòèêè ñåðåäíüî¿ øêîëè, ùî
íàéåôåêòèâí³øå âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ æèòòºâèõ êîìïåòåíö³é ó÷í³â.
3) âèÿâëåííÿ âïëèâó íà ïåðåá³ã i ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ñêëàäî-
âèõ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà (ëàáîðàòîðíèõ êîìïëåêñ³â çàñîá³â íàâ÷àííÿ,
êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ, îêðåìèõ ñó÷àñíèõ òåõí³÷íèõ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ ð³çíèõ òèï³â òîùî) äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçðîáëåííÿ ðåêîìåí-
äàö³é ùîäî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç ¿õ âèêîðèñòàííÿì.
Ðåçóëüòàòàìè åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ ìàþòü ñòàòè:
1) óòî÷íåí³ ïåðåë³êè çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ äëÿ îñíà-
ùåííÿ íàâ÷àëüíèõ êàá³íåò³â ³ êàá³íåò³â-ëàáîðàòîð³é ô³çèêè ³ ìàòåìàòèêè
çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â;
2) ï³äãîòîâêà â÷èòåëüñüêèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü ó ï³ëîòíîìó ïðîåêò³, äî çä³éñíåííÿ øèðîêîìàñøòàáíèõ ïåäàãîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü;
3) âèçíà÷åííÿ ïåäàãîã³÷íî äîö³ëüíî¿ ñòðóêòóðè òà ñêëàäîâèõ íàâ÷àëüíîãî
ñåðåäîâèùà, ïîáóäîâàíîãî ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ òà
êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ;
4) âèçíà÷åííÿ é îá´ðóíòóâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ³ òåõíî-
ëîã³÷íèõ êðèòåð³¿â ³ ðåêîìåíäàö³é äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â ùîäî ñòâî-
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ðåííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ ç ô³çèêè ³ ìàòå-
ìàòèêè ñåðåäíüî¿ øêîëè;
5) ðîçðîáëåííÿ ñèñòåìè ìåòîäè÷íèõ ïðîïîçèö³é ùîäî âèêîðèñòàííÿ
íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ ç ô³çèêè ó íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó ïðîöåñ³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè;
6) óíîðìóâàííÿ ìåòîä³â ìîí³òîðèíãó ðåçóëüòàò³â óïðîâàäæåííÿ ó íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ
òà êîìïëåêò³â îáëàäíàííÿ ç ô³çèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â;
7) ôîðìóëþâàííÿ  êîíöåïòóàëüíèõ ïîëîæåíü ³ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é
ùîäî ïîäàëüøîãî âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íàâ÷àííÿ òà êîìïëåêò³â
îáëàäíàííÿ ç ô³çèêè â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë;
8) ïîøèðåííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðåçóëüòàòè ï³ëîòíîãî
åêñïåðèìåíòó ñåðåä çàö³êàâëåíèõ êîðèñòóâà÷³â (ó òîìó ÷èñë³ çàñîáàìè
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é).
1.4. Ïðîáëåìè ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ êîìï’þòåðíî
îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Îñòàíí³ì ÷àñîì ïåðñïåêòèâí³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ áàçóþòüñÿ íà øèðî-
êîìó âèêîðèñòàíí³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é (²ÊÒ). Öå
ï³äòâåðäæóþòü ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà òà ÷èñëåíí³ ñïåö³àëüí³ äîñë³äæåííÿ.
Çîêðåìà, çàçíà÷åí³ çàñîáè äàþòü çìîãó óíàî÷íåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿,
çàáåçïå÷óþòü ³íòåðàêòèâí³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïðîöåñ³ îïàíóâàííÿ
íàâ÷àëüíèì ìàòåð³àëîì, ñïðèÿþòü ðîçâèòêó óì³íü òà íàâè÷îê ïðåäñòàâëåííÿ,
â³äáîðó òà ñèñòåìàòèçàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ðåïðåçåíòîâàíà çàñîáàìè
²ÊÒ, ôîðìóâàííþ íàâè÷îê ïîâåä³íêè ó÷íÿ ó êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíîìó
íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³, ðîçâèòêó íàâè÷îê êîðèñòóâà÷à çàñîáàìè ²ÊÒ.
Áàãàòî ñó÷àñíèõ äîñë³äíèê³â ïîêàçóþòü, ùî âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ
íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ îñíîâ íàóê ñïðèÿº ï³äâèùåííþ
åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó ñôåð³ îâîëîä³ííÿ óì³ííÿì ñàìîñò³éíîãî
â³äáîðó ³ ïðåäñòàâëåííÿ çíàíü; îâîëîä³ííþ çàãàëüíèìè ìåòîäàìè ï³çíàííÿ
³ ñòðàòåã³ºþ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó; ñàìîñò³éíîìó âèáîðó ðåæèìó
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ; ðîçøèðåííþ
êðóãîçîðó; ðîçâèòêîâ³ òâîð÷îñò³ îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàííþ êîìóí³êàòèâíèõ
íàâè÷îê, óñíî¿ ³ ïèñüìîâî¿ ìîâè; ïåðåõîäó â³ä òðàäèö³éíî-ïàñèâíî¿ ôîðìè
ñïðèéíÿòòÿ ó÷íåì ³íôîðìàö³¿ äî ¿¿ àêòèâíîãî ïîøóêó é óñâ³äîìëåíîãî
îïåðóâàííÿ íåþ.
Ïðîòå âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ â îñâ³ò³ ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ
çàñîá³â, ùî íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü ö³ëåñïðÿìîâàíî, â³äïîâ³äíî äî êîíòåêñòó
ïåäàãîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿, âèêîðèñòîâóâàòè çàçíà÷åí³ çàñîáè ó íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîìó ïðîöåñ³, ÿê³ ìîæíà íàçâàòè «êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàí³ çàñîáè íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ (ÊÎÇÍÄ)». Ïèòàííÿ, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ òàêèõ
çàñîá³â, òàêîæ øèðîêî âèñâ³òëþþòüñÿ â ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³.
Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ êîíêðåòíîãî êîìï’þ-
òåðíî îð³ºíòîâàíîãî çàñîáó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîáòî â ïðîöåñ³ âèçíà÷åííÿ
éîãî ñòðóêòóðè, çì³ñòó, ôîðì ³ ñïîñîá³â ïðåäñòàâëåííÿ â íüîìó íàâ÷àëüíî¿
³íôîðìàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ ð³âíÿ ìîæëèâîñò³ ³íòåðàêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ â ñèñòåì³
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«ó÷åíü — êîìï’þòåð» ³ ò. ³í., ùî õàðàêòåðíî äëÿ çàçíà÷åíèõ çàñîá³â,  àâòîðè
âèõîäÿòü ³ç âëàñíîãî ðîçóì³ííÿ ö³ëåé ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, âëàñíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî, ïðîåêòíîãî òà âèðîáíè÷îãî äîñâ³äó, òèõ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ³
êîíöåïö³é, ÿê³ ðîçóì³þòü ³ ïîä³ëÿþòü, âëàñíèõ åñòåòè÷íèõ óïîäîáàíü. Âñå
ïåðåë³÷åíå º óçàãàëüíåííÿì ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè, äîñâ³äó, ò³ºþ ÷è ³íøîþ
ì³ðîþ â³äîáðàæàº ðèñè äîì³íóþ÷î¿ ñüîãîäí³ îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè, àëå, ÿê
ïîêàçóþòü íàø³ ñïîñòåðåæåííÿ, ÷àñòî îáìåæåíå ò³ºþ êîíêðåòíîþ ïðåäìåòíîþ
ãàëóççþ, ïðåäñòàâíèêàìè ÿêî¿ º àâòîðè êîíêðåòíîãî çàñîáó.
Âîäíî÷àñ êîæíèé êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèé çàñ³á íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ÿê ³ òðàäèö³éíèé çàñ³á, íàïðèêëàä, äðóêîâàíèé ï³äðó÷íèê, ïîñ³áíèê òîùî,
º ðåçóëüòàòîì òâîð÷îñò³ àâòîð³â, âíàñë³äîê ÷îãî ìàº âëàñí³ íåïîâòîðí³ ÿêîñò³,
ñòðóêòóðó, îôîðìëåííÿ, åñòåòèêó, ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³, çì³ñò, ñïîñîáè
òà ôîðìè ïîäàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ òîùî.
Ðåçóëüòàòîì ð³çíîìàí³òíîñò³ ï³äõîä³â, ñòðîêàòîñò³ ñïåêòðà àâòîðñüêèõ
çàäóì³â ³ ìåòîä³â ¿õ ðåàë³çàö³¿ º ð³çíîìàí³òí³ñòü ï³äõîä³â äî ñïîñîá³â âèêî-
ðèñòàííÿ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó ïðîöåñ³. ßêùî ðîçãëÿäàòè êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèé çàñ³á
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê çàñ³á, ùî ïðîïîíóº êîðèñòóâà÷åâ³ ïåâíèé íàá³ð
ïîñëóã, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ ðîçøèðþº ñïåêòð íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çáàãà÷óº
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ, çì³íþº ñòðóêòóðó íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, òîä³
åòàï îïàíóâàííÿ ñåðâ³ñíèìè ìîæëèâîñòÿìè çàñîáó íàáóâàº ïåðøîðÿäíîãî
çíà÷åííÿ. Àíàë³ç ðèíêó äèäàêòè÷íî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â ²ÊÒ ïîêàçóº, ùî
¿õ ð³çíîìàí³òí³ñòü, íàâ³òü íà ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ ³íòåðôåéñó, òîáòî ðîçì³ùåííÿ
³íôîðìàö³¿ íà åêðàí³, éîãî êîëüîðîâîãî íàñè÷åííÿ, çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ,
îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ åêðàííîþ ïîä³ºþ, â³äåî- òà àóä³îñóïðîâîäó íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó, çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü âèòðà÷àòè çíà÷íó ÷àñòêó íàâ÷àëüíîãî
÷àñó íà îïàíóâàííÿ êîðèñòóâà÷àìè ñïîñîáàìè óïðàâë³ííÿ çàñîáîì. Ç
ïåäàãîã³÷íîãî ïîãëÿäó â òàêîìó ðàç³ ñàìå íàâ÷àëüíà ³íôîðìàö³ÿ â³äõîäèòü
íà äðóãèé ïëàí, ñòàº ôîíîâîþ, à íàâ÷àëüíèì çàâäàííÿì ñòàº îïàíóâàííÿ
çàñîáîì, íàáóòòÿ íàâè÷îê éîãî áåçïîìèëêîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Áåçóìîâíî,
öå ñïðèÿº ï³äâèùåííþ «êîìï’þòåðíî¿ ãðàìîòíîñò³» ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ,
àëå îñâ³òà íå îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè òàêîþ ãðàìîòí³ñòþ.
Ç ïîçèö³¿ â÷èòåëÿ, áðàê ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèìè çàñîáàìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
óñêëàäíþº âèçíà÷åííÿ «òî÷êè âõîäæåííÿ» öèõ çàñîá³â ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ,
àäàïòóâàííÿ àâòîðñüêèõ ïîãëÿä³â ðîçðîáíèê³â äî òèõ ïîãëÿä³â íà ñòðóêòóðó,
ìåòó, îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, òèõ ìåòîäèê âèêîðèñòàííÿ
ð³çíîãî òèïó çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ÿê³ âëàñòèâ³ êîíêðåòíîìó ó÷èòåëþ. Íàïðè-
êëàä, äëÿ á³ëüøîñò³ êëàñèô³êàö³é êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðíèé åêñïåðòíèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ñèñòåìîóòâî-
ðþ÷èõ ôàêòîð³â, çà ÿêèìè àâòîðè òèï³çóþòü ö³ çàñîáè.
Äëÿ â÷èòåëÿ, ÿêèé ôîðìóº ñèñòåìó çàñîá³â ²ÊÒ ç ìåòîþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ
ó âëàñí³é ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîòð³áíà ïðîáëåìíî îð³ºíòîâàíà êëàñèô³-
êàö³ÿ, ùî âðàõîâóº, çîêðåìà, òàê³ òåîðåòè÷íî îáãðóíòîâàí³ òà åêñïåðèìåí-
òàëüíî âèçíà÷åí³ õàðàêòåðèñòèêè:
— ð³âåíü ñïðÿìîâàíîñò³ çàñîáó (íàñàìïåðåä éîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ) íà äîñÿãíåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìåòè (ó ð³çíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóàö³ÿõ);
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— õàðàêòåðèñòèêó âàæêîñò³ îïàíóâàííÿ ñåðâ³ñíèìè ìîæëèâîñòÿìè çàñîáó;
— ÷àñ, ÿêèé ïîòð³áåí ð³çíèì êàòåãîð³ÿì êîðèñòóâà÷³â íà îïàíóâàííÿ
çàñîáîì;
— êîìïëåêñ ìåòîäèê, ÿê³ äàþòü çìîãó ïåäàãîã³÷íî-ðàö³îíàëüíî âèêîðèñ-
òîâóâàòè öåé êîíêðåòíèé çàñ³á, ³ ò. ³í.
Îòæå, âæå íà åòàï³ â³äáîðó ó÷èòåëåì êîìïëåêñó çàñîá³â ïîïèò íà çàñîáè
²ÊÒ íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ãàëüìóºòüñÿ ÿê ç îá’ºêòèâíèõ, òàê ³ ñóá’ºê-
òèâíèõ îáñòàâèí. Öå ïîÿñíþº òîé ôàêò, ùî íàñè÷åí³ñòü ðèíêó ïîä³áíèìè
çàñîáàìè ìàéæå íå âïëèâàº íà ¿õ ïîøèðåííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ òà âèêîðèñòàííÿ â ðåàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Íåàäåêâàòí³ñòü
çóñèëü àâòîð³â-ðîçðîáíèê³â òà êîøò³â, âèòðà÷åíèõ íà ñòâîðåííÿ çàñîá³â ²ÊÒ
íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ð³âíåâ³ ¿õ óïðîâàäæåííÿ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé
ïðîöåñ, à ÿê íàñë³äîê, ³ âïëèâó íà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ê³íöåâîãî
êîðèñòóâà÷à – ó÷íÿ, çóìîâëþº ïîòðåáó â ïîøóêó ³íøèõ ï³äõîä³â äî ïðîöåñó
ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ÊÎÇÍÄ çà õàðàêòåðîì ðîáîòè (ïîñë³äîâíîñò³ ä³é)
ìîæíà â³äíåñòè äî ïðîåêòíî-âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º
ê³íöåâèé òîâàðíèé ïðîäóêò, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ó ðåàëüíîìó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ (ïèòàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äíîãî íàóêîâî
îá´ðóíòîâàíîãî ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ êîíêðåòíîãî çàñîáó,
òàê ñàìî ÿê ³ çàãàëîì âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñ³, ïîòðåáóº îêðåìîãî ðîçãëÿäó). Àíàë³ç ð³çíèõ ï³äõîä³â äî öüîãî
òèïó ä³ÿëüíîñò³, àíàë³ç äîñâ³äó âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ êîìï’þòåðíî
îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ â Óêðà¿í³,
áëèçüêîìó òà äàëåêîìó çàðóá³ææ³ ïîêàçóº, ùî äîö³ëüíèì º  ðîçðîáëåííÿ
òàêèõ óçàãàëüíþþ÷èõ ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ ìàþòü äîïîìîãòè àâòîðàì â îðãàí³-
çàö³¿ ïðîöåñó ñòâîðåííÿ çàçíà÷åíèõ çàñîá³â, òîáòî òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîáëåìíî
îð³ºíòîâàíî¿ ïðîåêòíî-âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ìàº çàáåçïå÷èòè ð³âåíü
ÿêîñò³ ê³íöåâîãî ïðîäóêòó, ùî â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì êîðèñòóâà÷à òà â³äîáðà-
æàºòüñÿ ó òåõí³÷íîìó çàâäàíí³ íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.
Çðîçóì³ëî, ìåòîäèêè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì
òåõí³÷íèì, åðãîíîì³÷íèì òà ïåäàãîã³÷íèì âèìîãàì, óðàõîâóâàòè â³ò÷èçíÿíèé
³ çàðóá³æíèé äîñâ³ä ó ãàëóç³ âèêîðèñòàííÿ ÊÎÇÍÄ, áàçóâàòèñÿ íà íîâèõ
ìåòîäàõ, ñïîñîáàõ òà ôîðìàõ ïðåäñòàâëåííÿ çíàíü, õàðàêòåðíèõ äëÿ ³íôîð-
ìàòèçîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà, çâàæàòè íà ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó
åëåêòðîííèõ çàñîá³â, çîêðåìà ïðèçíà÷åíèõ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó  íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó ïðîöåñ³. Äëÿ ñòâîðåííÿ òàêèõ ìåòîäèê íåîáõ³äí³ ñïåö³àëüí³
äîñë³äæåííÿ, ìåòà ÿêèõ ïîëÿãàòèìå ó âèð³øåíí³ íèçêè îðãàí³çà-ö³éíèõ,
íàóêîâèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ïåäàãîã³÷íèõ òà ³íøèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç³
ñòâîðåííÿì ÊÎÇÍÄ. Ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè àíàë³ç
ñó÷àñíîãî ñòàíó, ïåðñïåêòèâ ³ òåíäåíö³é ðîçâèòêó òà çàïðîâàäæåííÿ â
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çàçíà÷åíèõ çàñîá³â â Óêðà¿í³, îïèñàòè ¿õ åëåìåíòè,
ôîðìàòè äàíèõ, ñòðóêòóðó, îôîðìëåííÿ òîùî.
Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ ñë³ä òàêîæ ïðîàíàë³çóâàòè òà ñèñòåìàòèçóâàòè
ð³çí³ åòàïè ïëàíóâàííÿ, ñïîñîáè, çàñîáè, àïàðàòíå òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ,
íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü. Äîñë³äæåííþ ï³äëÿãàþòü ìåòî-
äîëîã³÷í³ é ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ òðóäíîù³ ùîäî ðîçðîáëåííÿ ïðîáëåìíî
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îð³ºíòîâàíèõ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
çàãàëüí³ ìåòîäè ³ ÷àñòêîâ³ ìåòîäèêè ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñ³. Íà îñíîâ³ öèõ äîñë³äæåíü ìàþòü áóòè ðîçðîáëåí³ ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè
ùîäî ð³çíèõ ôîðì ïðåäñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çàñîáàìè ²ÊÒ,
ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü, ñïîñîá³â ³
ôîðì êîíòðîëüíîãî îïèòóâàííÿ, òðåí³íã³â, òåñòóâàííÿ òîùî.
Â àñïåêò³ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ðîçðîáëåííÿ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ
çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äíî äîñë³äèòè é óíîðìóâàòè åòàïè
âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç æèòòºâèì öèêëîì ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ÿê ñêëàäîâî¿ çàçíà÷åíèõ çàñîá³â, ïîñë³äîâí³ñòü öèõ åòàï³â, ðåçóëüòàòè, ùî
ïîâèíí³ áóòè îòðèìàí³ çà êîæíèì åòàïîì, òîáòî óíîðìóâàííÿ ³íæåíåðíî-
òåõíîëîã³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ïðîöåñó ñòâîðåííÿ ÊÎÇÍÄ. Ðåçóëüòàòè öüîãî
ôðàãìåíòó äîñë³äæåííÿ äàäóòü çìîãó îïòèì³çóâàòè ïðîåêòíî-âèðîáíè÷èé
ïðîöåñ, ùî ìàº âïëèíóòè íà òðóäîâ³ òà ô³íàíñîâ³ âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ
êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ðåàë³çàö³ÿ ñêëàäíèõ ³ øèðîêîìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â ùîäî ñòâîðåííÿ
ÊÎÇÍÄ âèìàãàº ðîçðîáëåííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â àâòîìàòèçàö³¿
òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó. ßê â³äîìî, çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàìíèõ
çàñîá³â äàº çìîãó ì³í³ì³çóâàòè ìîæëèâ³ ïîìèëêè, ïðèñêîðèòè âèãîòîâëåííÿ
òà ï³äâèùèòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ
çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ çíèçèòè ð³âåíü ïðîôåñ³éíèõ âèìîã
äî ñêëàäó ðîçðîáíèê³â. Õî÷ åòàï  âèãîòîâëåííÿ åëåêòðîííî¿ âåðñ³¿ ÊÎÇÍÄ
º ëèøå îäí³ºþ ç òåõíîëîã³÷íèõ îïåðàö³é ó áàãàòîñòóï³í÷àñò³é òåõíîëîã³¿
ñòâîðåííÿ ê³íöåâîãî ïðîäóêòó, ³ìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ ïîìèëîê íà öüîìó
åòàï³ íàáàãàòî âèùà, í³æ íà ³íøèõ. Ñàìå ö³ ïîìèëêè, ÿê ïðàâèëî, ìàþòü
êðèòè÷íèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè âïëèâàþòü íå ò³ëüêè íà çì³ñò ÊÎÇÍÄ, à é
íà éîãî ïðàöåçäàòí³ñòü. Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî ïðîöåñó ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíî
îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àº ðåàë³çàö³þ âåëèêî¿
ê³ëüêîñò³ ïðîåêò³â, ùî çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðî-
ãðàìíèõ çàñîá³â àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåñó. Ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ïîä³á-
íèõ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â ñòàþòü åêîíîì³÷íî åôåêòèâíèìè.
Ïðîöåñ ïîäàëüøîãî âïðîâàäæåííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé
ïðîöåñ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ðîçðîá-
ëåííÿ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ìåæàõ
ÿêî¿ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè êîìïëåêñí³ äîñë³äæåííÿ ³íæåíåðíî-òåõíîëîã³÷íîãî,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî òà ìåòîäè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ
ìàþòü ñòàòè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó
ñòâîðåííÿ  çàñîá³â ²ÊÒ íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.
1.5.  Ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ïåðåäáà÷àº
âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é
Â óìîâàõ äåäàë³ øèðøîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ³íôîðìàö³éíèõ ³ êîìóí³-
êàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ àêòóàëüíèì ñòàº äîñë³äæåííÿ
¿õ âïëèâó íà ñò³éêó äëÿ êîæíîãî âèêëàäà÷à ñèñòåìó âèìîã äî îðãàí³çàö³¿
òàêîãî ïðîöåñó òà ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ. Ó ðîçãîðíóòîìó ìåòîäî-
ëîãi÷íîìó àíàëiç³ íàâ÷àííÿ ÿê öiëiñíî¿ ñèñòåìè áóëî âèçíà÷åíî îñíîâíi
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ñòðóêòóðíi êîìïîíåíòè äiÿëüíîñòi ïåäàãîãà. Ïðîòå ïåäàãîãi÷íà äiÿëüíiñòü
çà óìîâ øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é
äîñëiäæåíà äóæå ìàëî. Îñíîâí³ äîñë³äæåííÿ öüîãî ïèòàííÿ çä³éñíþâàëèñÿ
ùå äî ïîÿâè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó ¿õ ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³. Íàïðèêëàä,
ó êîíöåïöi¿ íàâ÷àëüíî¿ äiÿëüíîñòi Â. Â. Äàâèäîâà — Ä. Á. Åëüêîíiíà âçàãàëi
íåìàº äîñëiäæåíü äiÿëüíîñòi â÷èòåëÿ â óìîâàõ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíîãî
íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà (ÊÎÍÑ).
Ó ïðîöåñ³ åêñïåðèìåíòàëüíîãî âèâ÷åííÿ òà òåîðåòè÷íîãî àíàëiçó ïðîáëåìè
âèçíà÷åíî,  ùî ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çà óìîâè øèðîêîãî
âèêîðèñòàííÿ â íüîìó çàñîá³â ²ÊÒ çàëåæèòü â³ä: ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé
ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ÊÎÍÑ; ñèñòåìè ïîáóäîâè ÊÎÍÑ; ðîë³ òà
ôóíêö³¿ çàñîá³â ²ÊÒ ó ð³çíèõ äåêîìïîçèö³ÿõ çàëåæíî â³ä ñèñòåìè ö³ëåé
ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, êîíòåêñòó ïåäàãîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿,
àïàðàòíîãî ð³âíÿ çàñîá³â ²ÊÒ òà ñïåöèô³êè ¿õ  ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Â³äîìî, ùî ó÷àñíèêè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó âèñòóïàþòü âîäíî÷àñ ³ ÿê
ñàìîñò³éí³ îá’ºêòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ÿê åëåìåíòè ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè
êîëåêòèâíî-ðîçïîä³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÿê âçàºìîäîïîâíþþ÷³ åëåìåíòè ö³ë³ñíî¿
ñèñòåìè). Ñüîãîäí³ îñîáëèâó óâàãó òðåáà çâåðíóòè íà ðîçïîä³ë ôóíêö³é
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðåä ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çà óìîâè âèêî-
ðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ, îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñïåö³àëüíî
ñôîðìîâàíîìó ÊÎÍÑ. Àíàë³ç ïðîáëåìè ïîêàçóº, ùî ãîëîâíèìè ôàêòîðàìè,
ÿê³ âèçíà÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ êîíêðåòíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ (òîáòî
çàñîá³â íàâ÷àííÿ, àäåêâàòíèõ çì³ñòó òà ñòðóêòóð³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³), º
ñèñòåìà ìîòèâ³â ³ ñèñòåìà ïîíÿòü, ùî ôóíêö³îíóþòü ÿê ñïîñîáè âèçíà÷åííÿ
âèêëàäà÷åì ö³ëåé íàâ÷àííÿ. Ö³ âèñíîâêè áàçóþòüñÿ íà âèâ÷åíí³ ð³çíîìà-
í³òíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóàöié, äå áóëè ðîçãëÿíóò³ ðåàëüíi ïåäàãîãi÷íi äi¿
âèêëàäà÷à. Ñïîñòåðåæåííÿ, àíêåòóâàííÿ òà áåñ³äè ç âèêëàäà÷àìè ñâ³ä÷àòü,
ùî äî ñèñòåìè äåòåðìiíàíò íàâ÷àëüíî¿ äiÿëüíîñòi âèêëàäà÷à âõîäèòü ñïå-
öèôiêà ïðåäñòàâëåíîñò³ ó éîãî ñâiäîìîñòi ñèñòåìè ïåäàãîãi÷íèõ âèìîã, ùî
ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ²ÊÒ.
Çà áóäü-ÿêî¿ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, íàâ³òü ó ðàç³ çíà÷-
íîãî çá³ëüøåííÿ ñàìîñò³éíî¿ ñêëàäîâî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, ó÷èòåëü
çàëèøàºòüñÿ êåð³âíèêîì öüîãî ïðîöåñó, íåñå âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî
ïåðåá³ã òà ðåçóëüòàòè. Çàñîáè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ç ïîãëÿäó â÷èòåëÿ,
âèñòóïàþòü ÿê çàñîáè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ðîçøèðþþòü ñïåêòð ïðÿìèõ
ïåäàãîã³÷íèõ ä³é, àëå æîäíîþ ì³ðîþ íå ìîæóòü ïåðåáèðàòè íà ñåáå ôóíêö³¿
ó÷èòåëÿ í³ íà åòàï³ ïëàíóâàííÿ, í³ íà åòàï³ ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Â³äîìî, ùî ïðîáëåìà ñòèëþ ïåäàãîãi÷íî¿ äiÿëüíîñòi áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿ-
çàíà ç îñîáëèâîñòÿìè öiëåïîêëàäàííÿ. Êîëè óñâiäîìëåíà îðãàí³çàòîðîì
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çàãàëüíà ìåòà íàâ÷àííÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà éîãî ãîëîâíó
ìîòèâàöiéíî-öiëüîâó óñòàíîâêó ³ â³í âèðîáëÿº óçàãàëüíåíèé ñïîñiá ¿¿ ðåàëi-
çàöi¿ ó ïðàêòèöi íàâ÷àííÿ, òîäi é óòâîðþºòüñÿ iíäèâiäóàëüíèé ñòèëü ïåäàãî-
ãi÷íî¿ äiÿëüíîñòi. Ñòèëüîâi îñîáëèâîñòi, ïî-ïåðøå, ñóòòºâî ïîâ’ÿçàíi ç òèïîì
íàéçàãàëüí³øèõ ïåäàãîãi÷íèõ óñòàíîâîê ³ öiííiñíèõ îðiºíòàöié. Îòæå, òå,
ÿêi ñàìå ïåäàãîã³÷í³ çàâäàííÿ ñòàâèòü âèêëàäà÷, ó ÿêié ïîñëiäîâíîñòi i ÿêi
ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóº çàñîáè íàâ÷àííÿ, âèçíà÷àº îðãàí³çàö³þ êîíêðåòíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ ñèòóàöi¿.
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ßê äîâåäåíî ñïåö³àëüíèìè äîñë³äæåííÿìè, ôîðìóâàííÿ òîãî ÷è iíøîãî
ñòèëþ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ó ðàìêàõ ïåâíî¿ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãi÷íî¿ êîíöåïöi¿ àáî òðàäèö³¿, ÿêà ïàíóº íà ÷àñ³, òà ñòàº íåâ³äºìíîþ
ðèñîþ îñîáèñòîñòi ïåäàãîãà. Âîäíî÷àñ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà êîíöåïö³ÿ
ôîðìóºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñóñï³ëüíèõ âèìîã, äëÿ ÿêèõ ñüîãîäí³ õàðàêòåðí³
ðèñè ãëîáàëüíî¿ ³íôîðìàòèçàö³¿. Ñüîãîäí³ òåíäåíö³¿ ãëîáàëüíî¿ ³íôîðìà-
òèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà âïëèâàþòü íà ñïîñîáè îðãàíiçàöi¿ íàâ÷àëüíî¿ äiÿëüíîñòi
ó÷íiâ òà ôîðìóþòü ñòèëü ïåäàãîãi÷íî¿ äiÿëüíîñòi âèêëàäà÷à.
Ïèòàííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ âèêëàäà÷åì ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñèñòåìè ñïîñîá³â
(òåõíîëîã³é) òà çàñîá³â (³íñòðóìåíòàð³þ) íàâ÷àííÿ çàâæäè àêòóàëüí³,
îñê³ëüêè êîæíèé îðãàí³çàòîð òà êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïåðåáóâàº â
ñèòóàö³¿ âèáîðó íå ò³ëüêè ïåäàãîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿, ÿêà, íà éîãî äóìêó, àäå-
êâàòíà ò³é íàóêîâ³é ãàëóç³, ÿêó â³í âèêëàäàº, à é ñïîñîá³â ³ çàñîá³â  äîñÿãíåííÿ
ö³ëåé, ÿê³ äîì³íóþòü â îáðàí³é êîíöåïö³¿. Îòæå, ñèñòåìà âèìîã, ÿê³ âèñóâà-
þòüñÿ âèêëàäà÷åì, âïëèâàº íå ëèøå íà ñïîñ³á îðãàíiçàöi¿ íàâ÷àëüíî¿ äiÿëü-
íîñòi, à ³ º âò³ëåííÿì éîãî óÿâëåíü ïðî çìiñò ³ ïîñëiäîâíiñòü òèõ çàâäàíü,
ÿêi ìàþòü áóòè âèðiøåí³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Äîñëiäæåííÿ ñòiéêèõ äëÿ êîæíîãî âèêëàäà÷à ñïîñîáiâ ³ ôîðì äîñÿãíåííÿ
íàâ÷àëüíèõ âèìîã ó ïðîöåñi íàâ÷àííÿ ñòàº íåîáõiäíèì, çîêðåìà ÿê ïèòàííÿ
çàëó÷åíîñò³ äî ðåàëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ïåâíèõ êîìï’þòåðíî
îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ (ÊÎÇÍ). Â³äîìî, ùî ïåäàãîãi÷íà ñòðóêòóðà
áàçóºòüñÿ íà ðîçóì³íí³ êiíöåâèõ öiëåé íàâ÷àííÿ, ùî â³äîáðàæàþòüñÿ ó ïîêàç-
íèêàõ çìií, ÿê³ âiäáóâàþòüñÿ ç áîêó ñóá’ºêò³â íàâ÷àííÿ. Òðàäèö³éíî  âèîêðåì-
ëþþòü òðè òèïè òàêèõ ïîêàçíèêiâ: 1) çàñâîºííÿ; 2) ðîçâèòêó; 3) êîìôîðòó.
Ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ òðàäèö³éíî êðèòåðiºì óñïiøíîñòi íàâ÷àííÿ º
ïîêàçíèê çàñâîºííÿ. Óñòàíîâêà íà ðîçâèòîê ó ñó÷àñíié çàãàëüíîîñâ³òí³é
øêîëi çàëèøàºòüñÿ íà ð³âí³ iäåé ùîäî iíòåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó ó÷íÿ. Óñòà-
íîâêà íà êîìôîðò âòiëþºòüñÿ â åìîöiéíî-ïñèõîëîãi÷íîìó ñòàí³ òîãî, õòî
íàâ÷àºòüñÿ, çîêðåìà, ïðè âèêîðèñòàíí³ íèì çàñîá³â ²ÊÒ, íà ð³âí³ «äîáðî-
çè÷ëèâîãî» ³íòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à ÊÎÇÍ.
Òàê³ äîñòàòíüî óçàãàëüíåí³ ôîðìàëüíî-öiëüîâ³ ìåòîäîëîãi÷í³ ìåæ³ äiÿëü-
íîñòi ó÷èòåëÿ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäàòè ð³çí³ ï³äõîäè äî çàëó÷åííÿ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íà áàç³ ²ÊÒ. Ìàºìî ïiäêðåñëèòè, ùî â öüîìó
âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî ñòèëü ïåäàãîã³÷íî¿ äiÿëüíîñòi, äå ñïiëêóâàííÿ òà âçàº-
ìîäiÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â îêðåìèõ ôðàãìåíòàõ ìîæóòü
áóòè îïîñåðåäêîâàí³ ÷åðåç çàñîáè ²ÊÒ, à ä³ÿëüí³ñòü íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ
ó ÊÎÍÑ.
Âîäíî÷àñ, ðîçãëÿäàþ÷è ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ ÿê äiÿëüíiñòü
óïðàâëiííÿ, îïîñåðåäêîâàíó ÷åðåç çàñîáè ²ÊÒ, ìîæíà âèîêðåìèòè íèçêó
âèìîã, ñïðÿìîâàíèõ áåçïîñåðåäíüî íà îðãàíiçàöiþ íàâ÷àëüíî¿ ñèòóàöi¿, à
ñàìå: îáîâ’ÿçêîâå âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, iíäèâiäóàëüíó iíiöiàòèâó
ùîäî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðiàëó, ãðóïîâó ðîáîòó òà ñïiëêóâàííÿ ñòîñîâíî
íàâ÷àëüíèõ äié òà ñèòóàöié.
Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî â ïåäàãîãi÷íié äiÿëüíîñòi îðãàíiçàöiéíi äi¿ â÷èòåëÿ
ñïðÿìîâàíi íà îðãàí³çàöiþ óìîâ, ÿêi ñòèìóëþþòü ïåâíó ôîðìó àêòèâíîñòi
ñóá’ºêò³â íàâ÷àííÿ. Ñèñòåìà îðãàíiçàöiéíèõ âèìîã òà íàâ÷àëüíî-ñèòóàòèâíèõ
åòàëîíiâ, ùî ïåðåâàæàº ó êîíêðåòíîãî â÷èòåëÿ, óòâîðþº éîãî ñòèëü ïåäàãî-
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ãi÷íî¿ äiÿëüíîñòi ï³ä ÷àñ ðåàëiçàöi¿ ïåâíîãî òèïó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðî-
öåñó, çàëó÷åííÿ äî íüîãî ïåâíî¿ ìíîæèíè çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Ïðè öüîìó
«ñòèëüîâ³» îñîáëèâîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â (ÏÏÇ), ÷åðåç ÿê³
ðåàë³çóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, ìîæóòü
âñòóïàòè â ñóïåðå÷í³ñòü ç³ ñòèëüîâèìè îñîáëèâîñòÿìè â÷èòåëÿ. Òàê, á³ëüø³ñòü
ÏÏÇ çà ïàðàìåòðàìè çâ’ÿçêó ö³ëüîâèõ óñòàíîâîê òà òèï³â îðãàí³çàö³éíî-
óïðàâë³íñüêèõ âèìîã îð³ºíòîâàí³ íà «àâòîðèòàðíèé» ñòèëü ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³. Âèìîãè, ïîâ’ÿçàí³ ç êîìôîðòîì ñï³ëêóâàííÿ, âèð³øóþòüñÿ, ÿê
çàçíà÷àëîñÿ, íà ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ «äîáðîçè÷ëèâîãî» ³íòåðôåéñó. Âèìîãè
ñòîñîâíî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³í³ö³àòèâ³ ùîäî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ñïðèéìàþòüñÿ
îðãàí³çàòîðàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ÿê òàê³, ùî ðåàë³çóþòüñÿ  àâòîìàòè÷íî,
â ì³ðó çàëó÷åíîñò³ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåð³â äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Â³äîìî, ùî ó ñâiäîìîñòi âèêëàäà÷à i öiëüîâi óñòàíîâêè, i ñèñòåìè îðãàíi-
çàöiéíî-óïðàâëiíñüêèõ âèìîã ìîæóòü áóòè ïðåäñòàâëåíi íå â «÷èñòîìó»
âèãëÿäi, à ÿê ïåâíi àãëîìåðàòè, ùî ìàº çóìîâëþâàòè âèíèêíåííÿ çìiøàíèõ
ñòèë³â ïåäàãîãi÷íî¿ äiÿëüíîñòi. Öå îñîáëèâî âàæëèâî ó âèïàäêàõ âèêîðèñ-
òàííÿ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ð³çíèõ ÏÏÇ, êîæåí ç ÿêèõ, «âõîäÿ÷è» ó íàâ÷àëüíèé
ïðîöåñ, íàâ’ÿçóº «ñâ³é» ñòèëü ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ãíó÷êèé
îñîáèñò³ñíèé ñòèëü ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêëàäà÷à º âèð³øàëüíèì ôàêòî-
ðîì ó çàëó÷åíí³ íèì çàñîá³â ²ÊÒ äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ïåäàãîã³÷íî ðàö³î-
íàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÊÎÍÑ.
Îòæå, åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèê (òåõíîëîã³é) íàâ÷àííÿ, ÿê³
ñïèðàþòüñÿ íà çàñîáè ²ÊÒ, çàëåæèòü â³ä òàêèõ ÷èííèê³â:
1) ñòðóêòóðà ïåäàãîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ó÷èòåëÿ (ê³íöåâ³ ö³ë³ âèêîðèñòàííÿ
çàñîá³â ²ÊÒ ìàþòü áóòè ï³äòâåðäæåí³ ÷åðåç ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ÊÎÍÑ);
2) çì³ñòîâí³ñòü ö³ëüîâèõ óñòàíîâîê âèêëàäà÷à ùîäî âïëèâó ²ÊÒ íà
ôîðìóâàííÿ á³ëüø çàãàëüíèõ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, í³æ ð³âåíü ¿¿ çíàíü,
óì³íü òà íàâè÷îê, à ñàìå: çì³ñòó òà ñòðóêòóðè ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³, ùî âèâ÷à-
ºòüñÿ, ñïîñîá³â ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ²ÊÒ, ïîâåä³íêè
ó ÊÎÍÑ;
3) âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ äåòåðì³íàíò ïîâå-
ä³íêè ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ÷åðåç âïëèâ (çàñâîºííÿ) ñòðóêòóðè
ä³ÿëüíîñò³, àäåêâàòíî¿ åòàëîíàì ä³ÿëüíîñò³ ç ïåâíèì çàñîáîì ²ÊÒ;
4) çàëó÷åííÿ çàñîá³â ²ÊÒ çì³íþº ñèñòåìó äåòåðì³íàíò ïîâåä³íêè (çîêðåìà
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³) çàâäÿêè: ñïåöèô³ö³ ä³ÿëüíîñò³ ç ïåâíèì àïàðàòíî-
ïðîãðàìíèì êîìïëåêñîì (ÀÏÊ), ñïåöèô³ö³ ðåïðåçåíòàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çàñîáàìè ²ÊÒ, ñèñòåì³ ïåäàãîã³÷íèõ âèìîã, ùî âèñóâàþòüñÿ äî ÏÏÇ
òà ïî-ð³çíîìó ïðåäñòàâëåí³ ó ñâ³äîìîñò³ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
íàáóòòÿ ö³ºþ ñèñòåìîþ ñò³éêîãî õàðàêòåðó â ì³ðó îïàíóâàííÿ çàñîáàìè ²ÊÒ
ÿê çàñîáàìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âñ³ îçíà÷åí³ îñîáëèâîñò³ âïëèâàþòü íà ïëàíóâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, â
ÿêîìó ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè çàñîáè ²ÊÒ. Åòàï ïëàíóâàííÿ
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó. Çðîçóì³ëî, ùî çàãàëüíèì ï³ä´ðóíòÿì ïëàíóâàííÿ º íàâ÷àëüíèé
ïëàí, ó ÿêîìó íà ³íñòèòóö³îíàëüíîìó ð³âí³ âðàõîâàíî îñíîâí³ çàâäàííÿ
îñâ³òè. Ðàçîì ³ç òèì ïåðåäáà÷åííÿ ó÷èòåëåì ïåðåá³ãó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
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ñòàíîâèòü âàæëèâèé ÷èííèê éîãî ïðàâèëüíî¿, äèäàêòè÷íî äîö³ëüíî¿ îðãàí³-
çàö³¿, ìîæå áóòè ãàðàíòîì ðàö³îíàëüíîãî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ïåäàãîã³÷íèõ
çàâäàíü, äîñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíèõ ö³ëåé íàâ÷àííÿ íà êîæíîìó åòàï³
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ðîçóì³ííÿ â÷èòåëåì ïåðåá³ãó íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó âïëèâàº íà ïðîöåñ ïëàíóâàííÿ, ùî ôîðìóºòüñÿ ÿê ïðîåêò, ðåàë³çàö³ÿ
ÿêîãî ìàº ïðèâåñòè äî ïîáóäîâè «ïîòð³áíî¿ ìîäåë³» ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ ó
ïëàí³ îïàíóâàííÿ íèì âèçíà÷åíîþ ìíîæèíîþ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê,
ìåòîäàìè ìèñëåííÿ òà ñïîñîáàìè ä³ÿëüíîñò³.
Õàðàêòåðíèì äëÿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ º ïîñò³éíà ïðàêòè÷íà ïåðå-
â³ðêà â ðåàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ÿê ñòðóêòóðíîãî, òàê ³ êàëåíäàðíîãî
ïëàí³â, ¿õ ïðèñòîñóâàííÿ äî ð³çíî¿ àóäèòîð³¿, ð³çíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóàö³é
òîùî. Ðåàë³çàö³ÿ ôóíêö³¿ «îáåðíåíîãî çâ’ÿçêó» â ðåæèì³ ðåàëüíîãî íàâ÷àëü-
íîãî ÷àñó ÷åðåç çàñîáè ²ÊÒ ìîæå äîïîìîãòè â÷èòåëþ â îïåðàòèâíîìó
êîðèãóâàíí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Âèçíà÷åííÿ ïåäàãîã³÷íîãî çàâ-
äàííÿ â ïëàí³ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ ìàº
âèõîäèòè ç ðîçóì³ííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ñèñòåìè íàâ÷àëüíèõ äîñë³äæåíü ³ç
çàãàëüíîíàóêîâèìè îñíîâàìè åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü, ðîë³ òà ì³ñöÿ
â äîñë³äæåíí³ çàñîá³â ²ÊÒ.
Àíàë³ç îáðàíîãî â÷èòåëåì ìåòîäó ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ ìàº
´ðóíòóâàòèñÿ íà çàãàëüíèõ ïðèíöèïàõ äèäàêòèêè (íàóêîâ³ñòü, íàñòóïí³ñòü,
ñèñòåìí³ñòü òîùî) ç óðàõóâàííÿì íàäáàíü ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ (â³êîâ³
îñîáëèâîñò³ ñïðèéíÿòòÿ, çàñâîºííÿ òà â³äòâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿,
³íäèâ³äóàëüíà òà ãðóïîâà íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü òîùî), îñîáëèâîñòÿõ êîì-
ï’þòåðíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà (âëàñòèâîñò³ àïàðàòíèõ ³
ïðîãðàìíèõ çàñîá³â, ä³ÿëüí³ñòü ó ñèñòåì³ «ó÷åíü–çàñ³á ²ÊÒ» òîùî). Îá³çíàí³ñòü
ó÷èòåëÿ ó çàçíà÷åíèõ ãàëóçÿõ íàäàº éîìó ìîæëèâîñò³ çàïîá³ãàòè ïîìèëêàì
íà åòàï³ â³äáîðó â³äîìèõ ìåòîäèê, ùî, ÿê ïðàâèëî, ðîçðîáëÿþòüñÿ äëÿ äåÿêèõ
«óñåðåäíåíèõ» íàâ÷àëüíèõ àóäèòîð³é òà óìîâ íàâ÷àííÿ.
Â³äá³ð êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â, àíàë³ç ¿õ ïåäàãîã³÷íèõ ìîæëè-
âîñòåé ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ö³ëåé äëÿ êîæíî¿
êîíêðåòíî¿ àóäèòîð³¿, òåìè, ðîçä³ëó, ôîðìè ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ìàþòü áóòè
ïîâ’ÿçàí³ ç çàãàëüíîþ ñòðóêòóðîþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, «ìîäåëü»
ÿêîãî ³ìàíåíòíî ïðèñóòíÿ íà êîæíîìó åòàï³ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ.
Âèçíà÷åííÿ «òî÷îê âõîäæåííÿ» çàñîá³â ²ÊÒ ó ïðîöåñ íàâ÷àííÿ º íàéâàæ-
ëèâ³øèì çàâäàííÿì íà åòàï³ ïðîåêòóâàííÿ. ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, öå ïåðå-
âàæíî çàëåæèòü â³ä âëàñíîãî äîñâ³äó ó÷èòåëÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â
²ÊÒ, éîãî îá³çíàíîñò³ â îñîáëèâîñòÿõ íå ò³ëüêè ìåòîäèêè âèêîðèñòàííÿ
çàñîá³â ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, à é â ³íøèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³.
Íà ðèñ. 1.2 ïîäàíî óçàãàëüíåíó ñòðóêòóðó ïðîöåñó ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåê-
òóâàííÿ, ç ÿêî¿ âèïëèâàº, ùî âèçíà÷åííÿ ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ ôîðìóºòüñÿ
íà îá’ºêòèâíèõ ï³äñòàâàõ çàâäàíü íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, îáìåæåíå äèðåêòèâ-
íèìè ìåæàìè ÷àñó òà ìàº âðàõîâóâàòè äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè, ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ ñóá’ºêò³â ïðÿìîãî ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó, áàçóâàòèñÿ
íà â³äîìèõ ìåòîäàõ, ìåòîäèêàõ òîùî.
Óðàõóâàííÿ íàÿâíèõ çàñîá³â ²ÊÒ âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ åòàïó «Âèá³ð
ìåòîäó ðîçâ‘ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ». Íà åòàï³ «Ïðàêòè÷íà ïåðåâ³ðêà
ïëàí³â» ñàìå âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìîí³òîðèíãó ðåçóëü-
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ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ȼɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɭ ɪɨɡɜ`ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɛɪɚɧɨɝɨ 
 ɦɟɬɨɞɭ ɪɨɡɜ`ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɭ 
ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
 ɩɥɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
 ɩɥɚɧɿɜ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɚɧɚɥɿɡ) 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɩɥɚɧɿɜ 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ 
ɦɨɞɟɥɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɉɨɬɪɿɛɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɧɿ 
ɦɟɠɿ ɱɚɫɭ 
ȼɿɞɨɦɿ 
 ɦɨɞɟɥɿ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ 
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
(ɤɨɪɟɤɰɿɹ) 
ɩɥɚɧɿɜ 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ 
ȼɿɞɨɦɿ 
ɦɟɬɨɞɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɥɚɧ 
Ðèñ. 1.2. Óçàãàëüíåíà ñòðóêòóðà ïðîöåñó ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ
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òàò³â íàâ÷àííÿ áåçïîñåðåäíüî íà óðîö³ íàäàº ìîæëèâ³ñòü êîðèãóâàííÿ ïðîöåñó
íàâ÷àííÿ â ðåæèì³ «àêòóàëüíîãî ÷àñó». Çàñòîñóâàííÿ äåÿêèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ
ïðîãðàìíèõ çàñîá³â äàº çìîãó íàêîïè÷óâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàòè,
äèíàì³êó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çä³éñíèòè éîãî àíàë³ç, óçàãàëüíèòè äîñâ³ä
âèêëàäàííÿ òà ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
 «Ïîòð³áíà ìîäåëü» íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó âèçíà÷àºòüñÿ íàâ÷àëüíèì ïëàíîì
íà ï³äñòàâ³ äåÿêî¿ «ìîäåë³ ó÷íÿ», ÿê éîãî ðîçóì³þòü àâòîðè íàâ÷àëüíîãî
ïëàíó, òà â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñòðóêòóðíîìó ïëàí³. Ôîðìè ïîäàííÿ ñòðóêòóð-
íîãî ïëàíó ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òíèìè (îïèñîâèìè, ãðàô³÷íèìè, àëãîðèò-
ì³÷íèìè òîùî).
Íà öüîìó åòàï³ ïðîåêòóâàííÿ âèð³øàëüíîþ º çäàòí³ñòü ó÷èòåëÿ «âáóäó-
âàòè» âëàñíå ðîçóì³ííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â ïåâíó
ñèñòåìó äèðåêòèâ, çâàæàþ÷è íà ðàö³îíàëüí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ñôîðìóëüîâàíèõ
ö³ëåé â óìîâàõ êîíêðåòíîãî çàêëàäó íàâ÷àííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ´ðóíòóþ÷èñü
íà ñòðóêòóðíîìó ïëàí³, ìîäåëü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ÿêó ñòâîðþº â÷èòåëü,
äåòåðì³íîâàíà ÿê îá’ºêòèâíèìè, òàê ³ ñóá’ºêòèâíèìè îáñòàâèíàìè, òîáòî
ïðîïîíîâàíèé íàâ÷àëüíèì ïëàíîì ìåòîäîëîã³÷íèé ï³äõ³ä çàëîìëþºòüñÿ íà
êîíêðåòí³ óìîâè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, äå íå îñòàííþ ðîëü â³ä³ãðàþòü îñîáèñò³
ÿêîñò³ éîãî ó÷àñíèê³â òà âëàñòèâîñò³ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Ê³íöåâèì åòàïîì ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ º êàëåíäàðíèé ïëàí, ó ÿêîìó
âèçíà÷åíà íàñòóïí³ñòü íàâ÷àëüíèõ ïîä³é ç óðàõóâàííÿì ëîêàëüíèõ ö³ëåé
íàâ÷àííÿ, êîòð³ ìàþòü áóòè äîñÿãíóò³ íà êîæíîìó åòàï³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Íà öüîìó åòàï³ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ ðåàë³çàö³ÿ ê³íöåâî¿ ìåòè
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçãîðòàºòüñÿ ó ïîñë³äîâíó ñèñòåìó ö³ëåé, ÿêà óòâîðþº
ïîñë³äîâí³ñòü «ìåòà – çàñ³á – ðåçóëüòàò». Òàêèì ÷èíîì, êàëåíäàðíèé ïëàí
ìàº òàê ñïðÿìóâàòè é îðãàí³çóâàòè íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ùîá íà êîæíîìó
¿¿ åòàï³ ìåòà äîñÿãàëàñÿ ÿê ¿¿ ðîçãîðòàííÿ â êîíêðåòí³é ä³ÿëüíîñò³, ðåçóëü-
òàòîì ÿêî¿ ìàº áóòè çàçäàëåã³äü çàïëàíîâàíèé ðåçóëüòàò.
Íà ðèñ. 1.3 íàâåäåíî îäíó ç ìîæëèâèõ êîìïîçèö³é îñíîâíèõ åòàï³â ïðîöåñó
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ â
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ çàñîá³â ²ÊÒ.
Ó íàøîìó âèïàäêó ñëîâîñïîëó÷åííÿ «çàñ³á ³íôîðìàö³éíèõ ³ êîìóí³êà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é» ðîçóì³ºòüñÿ ÿê çàñ³á, ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèé äëÿ âèêî-
ðèñòàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Ñèíîí³ìàìè öüîãî òåðì³íà ìîæóòü áóòè
«ïåäàãîã³÷íèé ïðîãðàìíèé çàñ³á», «êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèé çàñ³á íàâ÷àí-
íÿ» òîùî.
ßê âèäíî ç ðèñóíêà, õàðàêòåðíèì äëÿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ º éîãî
öèêë³÷í³ñòü, òîáòî ïîñò³éíà ïðàêòè÷íà ïåðåâ³ðêà â ðåàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó
ïðîöåñ³ îáðàíîãî ñòðóêòóðíîãî ïëàíó, çà ÿêèì ìàº ðîçãîðòàòèñÿ íàâ÷àëüíèé
ïðîöåñ, ç ìåòîþ éîãî óòî÷íåííÿ, ïðèñòîñóâàííÿ äî ð³çíèõ àóäèòîð³é, ð³çíî-
ìàí³òíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóàö³é, çàâäàíü òîùî.
Àíàë³ç îáðàíîãî ìåòîäó ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ ìàº ´ ðóíòóâà-
òèñÿ íà çàãàëüíèõ ïðèíöèïàõ äèäàêòèêè (íàóêîâ³ñòü, íàñòóïí³ñòü, ñèñòåìí³ñòü
òîùî) ç óðàõóâàííÿì íàäáàíü ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ (â³êîâ³ îñîáëèâîñò³
ñïðèéíÿòòÿ, çàñâîºííÿ òà â³äòâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ³íäèâ³äóàëüíà
òà ãðóïîâà íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü òîùî). Îá³çíàí³ñòü ó÷èòåëÿ ó çàçíà÷åíèõ
ãàëóçÿõ íàäàº éîìó ìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàòè ïîìèëêàì íà åòàï³ â³äáîðó â³äîìèõ
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 Нормативні 
вимоги до організації 
навчально-виховного 
процесу 
Визначення 
педагогічного 
завдання 
Вибір методу  розв`язання 
педагогічного завдання 
Наявність 
засобів ІКТ 
Відомі методи,  
методики, моделі 
використання 
засобів ІКТ 
З використанням 
засобів ІКТ 
Без використання  
засобів ІКТ 
Адаптація «традиційних» 
методик до  обраного 
 методу використання 
засобів ІКТ 
Аналіз обраного 
 методу розв`язання 
педагогічного завдання 
Адаптація обраного методу 
до конкретного 
педагогічного завдання 
Розроблення 
структурного 
 плану навчального 
процесу 
Практична перевірка 
структурного плану 
Оцінювання (аналіз) 
 практичної перевірки планів 
Оптимізація 
(корекція) 
планів 
Директивні межі часу 
використання засобів ІКТ 
Відомі  моделі 
використання засобів ІКТ 
Аналіз обраного 
 методу розв`язання 
педагогічного завдання 
Ðèñ. 1.3. Óçàãàëüíåíà ñòðóêòóðà ïðîöåñó ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ
ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ²ÊÒ
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ìåòîäèê, ùî, ÿê ïðàâèëî, ðîçðîáëÿþòüñÿ äëÿ äåÿêèõ «óñåðåäíåíèõ» íàâ÷àëü-
íèõ àóäèòîð³é òà óìîâ íàâ÷àííÿ.
Âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ çàñîá³â ²ÊÒ âèñóâàº ñïåöèô³÷í³ óìîâè íà åòàï³
àíàë³çó îáðàíîãî ìåòîäó. Öå âèïëèâàº ç òîãî ôàêòó, ùî äèäàêòè÷í³ îñîáëè-
âîñò³ (âëàñòèâîñò³) îáðàíîãî äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàñîáó ²ÊÒ â³äîì³ ó÷èòåëþ
çäåá³ëüøîãî ã³ïîòåòè÷íî (ÿêùî âîíè íå áóëè íèì îñîáèñòî àïðîáîâàí³ â
ðåàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³).
Ðåçóëüòàòîì öüîãî, ÿê çàçíà÷àëîñÿ, º ð³çíîìàí³òí³ñòü ï³äõîä³â äî ñïîñîá³â
âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³.
Àäàïòàö³ÿ îáðàíîãî ìåòîäó ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ áàãàòî â
÷îìó ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ (â³äáîð³) çàñîáó ²ÊÒ, ÿêèé ìàº áóòè çàä³ÿíèé ó
íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó ðîç-
ãîðòàºòüñÿ ðÿä íàâ÷àëüíèõ ïîä³é, óðàõóâàííÿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ó÷í³âñüêî¿
àóäèòîð³¿ äî âèêîíàííÿ çàâäàíü, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ âèð³øèòè, ôîðì ³ ìåòîä³â
ôîðìóâàííÿ ñèòóàö³¿, ÿêà íàö³ëþº ó÷íÿ íà âèêîíàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü,
ôîðì òà ìåòîä³â îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî.
Åòàï àäàïòàö³¿ «òðàäèö³éíèõ» ìåòîäèê äî îáðàíîãî ìåòîäó âèêîðèñòàííÿ
çàñîá³â ²ÊÒ íàìè ââåäåíî ç îãëÿäó íà òå, ùî âèêîðèñòàííÿ áóäü-ÿêèõ çàñîá³â
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ïîâèííî ðóéíóâàòè ìåòàìåòîäèêè îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ùî âèïðàâäàëè ñåáå ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³. Åôåêòèâ-
í³ñòü öüîãî åòàïó âèçíà÷àºòüñÿ çäàòí³ñòþ âèêëàäà÷à «âáóäóâàòè» îáðàíèé
çàñ³á ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, âèõîäÿ÷è ç âëàñíîãî ðîçóì³ííÿ ö³ëåñïðÿìî-
âàíîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, íåîáõ³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ âèêî-
ðèñòàííÿ çàñîáó ²ÊÒ ³ îáðàíî¿ ìåòîäèêè â óìîâàõ êîíêðåòíîãî ïðîöåñó
íàâ÷àííÿ, êîíêðåòíî¿ àóäèòîð³¿ ³ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà.
Ðåçóëüòàòè ïðàêòè÷íî¿ ïåðåâ³ðêè íàäàþòü çìîãó âèÿâëÿòè êðèòè÷í³ ñèòóàö³¿,
ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ âò³ëåííÿ îáðàíî¿ ìåòîäèêè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó, íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü, ðàö³î-
íàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíîãî ÷àñó òà îáðàíîãî çàñîáó ²ÊÒ. Ðîçá³æíîñò³
ì³æ âèõ³äíèìè ïîñèëàííÿìè, íà ÿê³ ñïèðàâñÿ ïðîåêòàíò, îáèðàþ÷è çàñ³á ²ÊÒ
³ ìåòîäèêó éîãî çàñòîñóâàííÿ,  ³ ïðàêòèêîþ,  ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ïåðåâ³ðêè,
çóìîâëåí³ íåìîæëèâ³ñòþ çàçäàëåã³äü óðàõóâàòè âñ³ îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè
ëþäèíè â ñèñòåì³ «ó÷åíü – çàñ³á ²ÊÒ». Çâàæàþ÷è íà öå, çàâäàííÿì ïåäàãîã³÷íîãî
ïðîåêòóâàííÿ º âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³¿ òà îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåññó çà àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîáó ²ÊÒ.
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ÐÎÇÄ²Ë 2
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â
ÍÀÂ×ÀÍÍß Â ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ² Ç Ô²ÇÈÊÈ
ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍÜÎ¯ ØÊÎËÈ
2.1. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ
çàñîá³â ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é
ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ç ô³çèêè
Ïåðåë³ê ïîçèòèâíèõ ìîìåíò³â, ùî äàº âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ó íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñ³ ñåðåäíüî¿ øêîëè, ñòàëî âæå «çàãàëüíèì ì³ñöåì» ó áåçë³÷³
ïóáë³êàö³é íà öþ òåìó. Àëå õàðàêòåðíèì äëÿ á³ëüøîñò³ ç íèõ º ïåâíà äåêëà-
ðàòèâí³ñòü, ÿêà, ó êðàùîìó âèïàäêó, ï³äòâåðäæåíà áàæàííÿì àâòîð³â çàñòî-
ñîâóâàòè çàçíà÷åí³ òåõíîëîã³¿ ó äåäàë³ íîâ³øèõ ãàëóçÿõ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó
÷èñë³ íàâ÷àëüí³é. Íà íàøó äóìêó, ïåðåõ³ä â³ä äåêëàðàö³¿ ìåòè, ÿêó ôîðìó-
ëþþòü àâòîðè òàêîãî ï³äõîäó, äî ïðîöåäóðè ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ìåòè, íåìîæëèâèé
áåç óðàõóâàííÿ â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé øêîëÿð³â.
Çàóâàæèìî, ùî òðàäèöiéíi ïîñèëàííÿ íà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãi÷íi äîñëi-
äæåííÿ, âèçíàí³ êëàñè÷íèìè, ñüîãîäí³ íå çîâñiì  êîðåêòíi  ùîäî âïëèâó íà
îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ äèòèíè çàñîá³â ²ÊÒ, îñê³ëüêè áóëè ïðîâåäåíi äî ¿õ ïîÿâè.
Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî àïàðàòíî-ïðîãðàìí³ çàñîáè ²ÊÒ óäîñêîíàëþþòüñÿ
øâèäøå, í³æ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ùîäî ¿õ âïëèâó íà ïðîöåñè
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ äèòèíè. Òàêèì ÷èíîì, ôîðìóºòüñÿ ìíîæèíà ïðîáëåì
ùîäî ç’ÿñóâàííÿ âïëèâó çàñîá³â ²ÊÒ òà ñïåöèô³êè ¿õ âèêîðèñòàííÿ íà
äèíàì³êó ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè òà äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ö³ëåé íàâ÷àííÿ.
Íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàñîáàìè ²ÊÒ îáîâ’ÿçêîâî ïîâ’ÿçàíà ³ç ñàìîñò³é-
íèì âèêîðèñòàííÿì äèòèíîþ öèõ çàñîá³â, òîáòî ç ïðîöåñîì óïðàâë³ííÿ
àïàðàòíî-ïðîãðàìíèì êîìïëåêñîì (çà äîïîìîãîþ êëàâ³àòóðè, äæîéñòèêà,
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«ìèø³» òîùî) íà ï³äñòàâ³ ñïðèéíÿòòÿ çîðîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Îñîáëèâîñò³
ïðîöåñ³â ñïðèéíÿòòÿ òà îïðàöþâàííÿ çîðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ðîçï³çíàâàííÿ,
êëàñèô³êàö³ÿ, êàòåãîðèçàö³ÿ òà ³í.) î÷åâèäíî çàëåæàòü â³ä ò³º¿ ñòàä³¿ îíòî-
ãåíåçó îñîáèñòîñò³, íà ÿê³é óñ³ ö³ ïðîöåñè âêëþ÷àþòüñÿ â æèòòºâèé öèêë
ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ.
Ñìèñëîâå ñïðèéíÿòòÿ «åêðàííîãî ïîâ³äîìëåííÿ» îáóìîâëåíå âêëþ÷åííÿì
éîãî äî àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè ùîäî óïðàâë³ííÿ çàñîáîì ²ÊÒ. Òóò
âèíèêàº ïèòàííÿ ïðî âðàõóâàííÿ âïëèâó ïñèõ³÷íèõ ÿêîñòåé äèòèíè òà çàëåæ-
íîñò³ â³ä öüîãî øâèäêîñò³ òà ïðàâèëüíîñò³ âèêîíàííÿ îïåðàö³¿ ùîäî
óïðàâë³ííÿ çàñîáîì ²ÊÒ.
Ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàí³ äîñë³äæåííÿ  ïîêàçàëè,  ùî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ³ç
çàñîáàìè ²ÊÒ ³ êîíêðåòíèì ÏÏÇ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
íàâ÷àëüíî¿ çàäà÷³, ïðåäìåòíà ãàëóçü ÿêî¿ ïîçà ìåæàìè âëàñíå ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é, ó÷åíü ïåðåáóâàº â ñèòóàö³¿, êîëè ïîâèíåí âèêîðèñòîâóâàòè äâ³
ïàðàëåëüíî-ïîñë³äîâí³ ïåðöåïòèâí³ ñõåìè. Îäíà ñõåìà — îñíîâíà — äàº
éîìó ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ä³ÿëüí³ñòü ó ïðåäìåòí³é ãàëóç³ íàâ÷àëüíî¿
çàäà÷³,  äðóãà — äîäàòêîâà — çä³éñíþâàòè ä³ÿëüí³ñòü ùîäî óïðàâë³ííÿ
çàñîáàìè  ²ÊÒ (âèñòóïàòè â ðîë³ àêòèâíîãî êîðèñòóâà÷à). Ïðè  çâåðòàíí³
äî  ò³º¿  ÷è ³íøî¿ ïåðöåïòèâíî¿ ñõåìè, îäíà ç íèõ â³äñòóïàº íà äðóãèé ïëàí,
òîáòî ïåðåõîäèòü â îáëàñòü «çàòåìíåííÿ». Ïåðåâåäåííÿ   óâàãè, ïåðåíåñåííÿ
àêöåíò³â ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àº ñïåöèô³êó çàñòîñóâàííÿ çàñîáó ²ÊÒ òà  â³äïî-
â³äíîãî  ÏÏÇ  ó  íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, âïëèâàº íà ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.
Íà ðèñ. 2.1 ïîêàçàíî ïðîñò³ð ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ ó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ
çàñîáó ²ÊÒ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿, ñôîðìóëüîâàíî¿ â ïðåä-
Ðèñ. 2.1. Ïðîñò³ð ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ â êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíîìó
íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³
Çàãàëüíà ìåòà
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³
Ïðåäìåòíà ãàëóçü ²KT(z2)
A
Y2
Y1 Y3
Ïðåäìåòíà ãàëóçü
Ô²ÇÈÊÀ (z1)
Ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ
ç óïðàâë³ííÿ çàñîáîì
²ÊÒ (ñ2)
Ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ
â ïðåäìåòí³é ãàëóç³
Ô²ÇÈÊÀ (ñ1)
Â
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ìåòí³é ãàëóç³ «ô³çèêà». Âåêòîð Y2 ïîêàçóº çñóâ ä³ÿëüí³ñíî¿ êîìïîíåíòè
ó÷íÿ ïðè ïåðåõîä³ ó ïðîñò³ð ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é (z2, c2, m2) â³äíîñíî
ïðîñòîðó îñíîâíî¿ ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ (z1, c1, m1).
Íå ìåíø âàæëèâèì º ïèòàííÿ ïðî òå, â ÿêîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ìàþòü
ôîðìóâàòèñü òåîðåòè÷í³ óÿâëåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ²ÊÒ,
òà îïåðàö³éíî-òåõí³÷í³ íàâè÷êè âèêîðèñòàííÿ öèõ çàñîá³â ó ä³òåé ð³çíîãî
â³êó. Òóò òðåáà âðàõîâóâàòè òîé ôàêò, ùî çàñîáè ²ÊÒ íå ìîæóòü çíàéòè ó
äèòèíè ä³ÿëüí³ñíî¿ îïîðè ó ïîâñÿêäåíí³é ïðàêòèö³, íå âèñòóïàþòü ÿê çíà-
ðÿääÿ ïðàö³ äèòèíè. Íå ìîæíà òàêîæ çàáóâàòè ïðî òå, ùî øòó÷íå ïîøèðåííÿ
ñôåðè âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ äèòèíîþ îáìåæóºòüñÿ ìåäèêî-á³îëîã³÷íèìè
ïðîáëåìàìè.
Íà ðèñ. 2.2 ïîêàçàíî ïðèêëàä îðãàí³çàö³¿ ó÷íåì óïðàâë³ííÿ ìåíþ-îð³ºí-
òîâàíèì ³íòåðôåéñîì ïðîãðàìíîãî çàñîáó â ïðîñòîð³ ²Ò(z2, c2, m2).
Ðèñ. 2.2. Ñòðóêòóðà ìåíþ-îðãàí³çîâàíîãî ³íòåðôåéñà
Îñîáëèâó óâàãó òðåáà çâåðíóòè íà äîñë³äæåííÿ îïåðàö³îíàëüíî-òåõí³÷íî¿
êîìïîíåíòè  ñïåöèô³÷íî-ïåðöåïòèâíèõ âèä³â  íàâ÷àëüíî¿  ä³ÿëüíîñò³  äèòèíè
ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ²ÊÒ. Àêòóàëüíèì ìîæå áóòè äîñë³äæåííÿ äèíàì³êè
ôîðìóâàííÿ ñìèñëîâèõ â³äíîøåíü, ùî ïîâ’ÿçóþòü ïåðöåïòèâí³ ä³¿ äèòèíè ç
óðàõóâàííÿì îáìåæåíî¿ ìíîæèíè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ðîçóìîâèì
â³êîì äèòèíè.
Çà áóäü-ÿêî¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, òîáòî ñåðåäîâèùà, â
ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü äèòèíè, âèêîðèñòàííÿ â íüîìó
ïðîãðàìíî-àïàðàòíèõ çàñîá³â ²ÊÒ ïîòðåáóº ôîðìóâàííÿ ó äèòèíè ñïåöè-
ô³÷íèõ ñòðóêòóð ä³ÿëüíîñò³, êîòð³ «íàâ’ÿçóþòüñÿ» öèìè çàñîáàìè. Éäåòüñÿ
íå ïðî çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíîãî êóðñó, ùî ïîäàºòüñÿ ç âèêîðèñòàí-
íÿì çàñîá³â ²ÊÒ, à ïðî ä³ÿëüí³ñíó ñêëàäîâó íà ð³âí³ óïðàâë³ííÿ öèì çàñîáîì.
Áóäü-ÿêà îïåðàö³ÿ ç çàñîáîì ²ÊÒ ïîâ’ÿçàíà ç ïðèéíÿòòÿì ð³øåííÿ ïðî
ïîäàëüøó ä³ÿëüí³ñòü, òîáòî, ó íàøîìó âèïàäêó, ç ïëàíóâàííÿì ä³é, ñïðÿìî-
âàíèõ íà âèêîðèñòàííÿ çàñîáó ²ÊÒ, íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ñèòóàö³¿, ùî ñôîðìî-
âàíà íèçêîþ ïîïåðåäí³õ ä³é, òà òîãî ïðåäñòàâëåííÿ ùîäî ðåçóëüòàòó íà-
ñòóïíèõ ä³é, ÿêå âèñòóïàº ÿê ïîâåä³íêà, ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ ìåòè ÿê
«îáðàçó ìàéáóòíüîãî» â ñàìîìó ìàòåð³àë³ ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè. Ï³ä ÷àñ âèêî-
ðèñòàííÿ â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ çàñîáó ²ÊÒ öÿ ä³ÿëüí³ñòü áàãàòî â ÷îìó
îáóìîâëåíà ñïåöèô³êîþ ÀÏÊ, àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ÿêîãî ìîæëèâå ò³ëüêè
â ä³àëîãîâîìó ðåæèì³. Òóò âàæëèâèì º ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äíó ³ äîñòàòíþ
Ìåíþ 1
Ðîáî÷à çîíà
Ìåíþ ¹
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«ãëèáèíó» àíàë³çó äèòèíîþ íèçêè ïîïåðåäí³õ ä³é, ùî ïðèâåëè íàâ÷àëüíå
ñåðåäîâèùå «äèòèíà – êîìï’þòåð» äî òîãî ñòàíó, ÿêèé ïîâèííà àíàë³çóâàòè
äèòèíà, òà âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ «êðîê³â», ÿêó âîíà ïîâèííà «ïðîéòè» äî
ðåàë³çàö³¿ «îáðàçó ìàéáóòíüîãî» íà åêðàí³ êîìï’þòåðà. Ö³ ïèòàííÿ ïîâ’ÿçàí³,
ç îäíîãî áîêó, ç ö³ëåïîêëàäàííÿì ïðîåêòàíò³â òà îðãàí³çàòîð³â íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó, à ç ³íøîãî — ç ð³âíåì ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó äèòèíè, òîáòî ïîòðåáóþòü
êîìïëåêñíîãî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Ñêëàäí³ñòü îïàíóâàííÿ ñòðàòåã³ºþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îð³ºíòîâàíîþ
íà âèêîðèñòàííÿ çàñîáó ²ÊÒ, ðîçêðèòî íà ðèñ. 2.3.
ßê ïîêàçóþòü    ïåäàãîã³÷í³    ñïîñòåðåæåííÿ,ñòóï³íü àêòèâíîñò³  äèòèíè
ïðè âèêîðèñòàíí³ çàñîáó ²ÊÒ ïåâíîþ ì³ðîþ ìîæå õàðàêòåðèçóâàòèñÿ
âçàºìîâ³äíîñèíàìè,  ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ó íàâ÷àëüíîìó   ñåðåäîâèù³
«äèòèíà – êîìï’þòåð» ï³ä ÷àñ  âèð³øåííÿ ïèòàííÿ «âåäåíèé – âåäó÷èé» ó
êîæí³é êîíêðåòí³é  ñèòóàö³¿. Çðîçóì³ëî, ùî íèæ÷èé ð³âåíü àêòèâíîñò³ ó÷íÿ
ïðèòàìàííèé ñèòóàö³¿, êîëè âåäó÷èì º êîìï’þòåð (òî÷í³øå òå ïðîãðàìíå
ñåðåäîâèùå, ÿêèì îïåðóº äèòèíà), âåäåíèì – ó÷åíü. Òàêèé ð³âåíü õàðàêòåð-
íèé äëÿ ³ãðîâî¿ ñèòóàö³¿, îðãàí³çîâàíî¿ ó â³äïîâ³äíîìó ïðîãðàìíîìó ñåðåäî-
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Ðèñ. 2.3. Ñòðàòåã³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåìàòè÷íî¿
ìîäåë³, îð³ºíòîâàíî¿ íà âèêîðèñòàííÿ çàñîáó ²ÊÒ
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âèù³. Ïåðåõ³ä çàñîáó ²ÊÒ â³ä ð³âíÿ «³ãðàøêè» äî ð³âíÿ çàñîáó íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àº ÿê³ñíèé ñòóï³íü ó çàñòîñóâàíí³ çàñîáó. Òóò ïîñòàº ïèòàííÿ
ïðî ì³ñöå, ÿêå îðãàí³çàòîðè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â³äâîäÿòü çàñîáó ²ÊÒ ó
öüîìó ïðîöåñ³.
Ñòðóêòóðà ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ íà êîæíîìó åòàï³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî
ïîäàëüøèõ ä³é ó ñèñòåì³ «ó÷åíü – çàñ³á ²ÊÒ» ïîêàçàíà íà ðèñ. 2.4.
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Åêðàííà
ïîä³ÿ
Ðèñ. 2.4. Ñòðóêòóðà ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ íà åòàïàõ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
â ñèñòåì³ «ó÷åíü — çàñ³á ²ÊÒ»
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Ãîëîâíèìè åòàïàìè ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ º:
1) ïåðâèííà êàòåãîðèçàö³ÿ — âèîêðåìëåííÿ ÿâèùà ç îòî÷åííÿ (â³äîêðåì-
ëåííÿ «ñèãíàëó» â³ä «øóìó»);
2) ïîøóê îçíàê — ïðîöåñ á³ëüø òî÷íî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ îá’ºêòà, ùî ñïðèé-
ìàºòüñÿ, çà äîïîìîãîþ äîäàòêîâèõ îçíàê;
3) ï³äòâåðäæóâàëüíà ïåðåâ³ðêà — ïîøóê äîäàòêîâèõ îçíàê ç ìåòîþ
êîíòðîëþ ³ ï³äòâåðäæåííÿ ïðîáíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ îá’ºêòà;
4) îñòàòî÷íå ï³äòâåðäæåííÿ — íåñóì³ñí³ îçíàêè àáî íîðìàë³çóþòüñÿ,
àáî ïîâí³ñòþ â³äêèäàþòüñÿ.
Ðîçâèòîê êàòåãîð³é, âèêîðèñòîâóâàíèõ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òà êëàñèô³êàö³¿
ïðåäìåò³â, ïîâ’ÿçàíèé ç íàâ÷àííÿì. Öå íàâ÷àííÿ ìàº ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà
âèîêðåìëåííÿ îçíàê ïðåäìåò³â, âèçíà÷åííÿ ¿õ ïðèçíà÷åííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ
âèð³øàëüíèõ îçíàê ç ìåòîþ ãðóïóâàííÿ îá’ºêò³â ó ð³âíîö³íí³ êëàñè.
Ïðîöåñ â³äíåñåííÿ îá’ºêò³â äî êàòåãîð³é ïîâ’ÿçàíèé, î÷åâèäíî, íàñàìïåðåä
³ç ðîçï³çíàâàííÿì êîíô³ãóðàö³¿. Ó ë³òåðàòóð³, ïðèñâÿ÷åí³é ö³é ïðîáëåì³,
ðîçãëÿäàºòüñÿ áàãàòî òåîð³é, ùî òàê ÷è ³íàêøå ïîÿñíþþòü ïñèõîëîã³÷í³
ìåõàí³çìè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ çàäà÷ êëàñèô³êàö³¿.
Âîäíî÷àñ ìíîæèíà ãðàô³÷íèõ îáðàç³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îïèñó çàêîí³â,
ùî âèâ÷àþòüñÿ ó êóðñ³ ô³çèêè ñåðåäíüî¿ øêîëè, îáìåæåíà. Öå äàº çìîãó
ó÷íåâ³ äîñèòü øâèäêî íàâ÷èòèñÿ îòîòîæíþâàòè îáðàç ñïðèéíÿòòÿ ç ô³çè÷íèì
ïðîöåñîì, ³, çâàæàþ÷è íà êîíòåêñò ðîçâ’ÿçóâàíî¿ çàäà÷³, âèîêðåìëþâàòè
³íâàð³àíòíó ñòðóêòóðó îá’ºêòà, ùî ñïðèéìàºòüñÿ.
Ó ì³ðó íàêîïè÷åííÿ äîñâ³äó ðîáîòè ³ç çàñîáàìè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é
â ó÷í³â âèðîáëÿþòüñÿ ïðèéîìè (ñõåìè îð³ºíòóâàííÿ) ç íàéðàö³îíàëüí³øîãî
¿õ çàñòîñóâàííÿ ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó. Îñê³ëüêè ó÷åíü áåçïîñå-
ðåäíüî âêëþ÷åíèé ó ïåðöåïòèâíèé öèêë âçàºìîä³¿ ç îá’ºêòîì ñïîñòåðåæåííÿ,
ö³ ñõåìè îð³ºíòóâàííÿ äóæå øâèäêî ôîðìóþòüñÿ òà çàñâîþþòüñÿ.
Ìè ââàæàºìî, ùî âñÿ òåîð³ÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà òîìó,
ùî ñïðèéíÿòòÿ íå ëèøå ³íôîðìóº ëþäèíó, à é òðàíñôîðìóº ¿¿. Îñîáëèâó
ðîëü ó öüîìó âèïàäêó â³ä³ãðàº ñèòóàö³ÿ, çà ÿêî¿ çîðîâèé îáðàç íå îòîòîæ-
íþºòüñÿ ç åòàëîííèì îáðàçîì, òîáòî ñïîñòåðåæóâàíèé îá’ºêò ì³ñòèòü
ñóïåðå÷ëèâó ³íôîðìàö³þ. Ïðèíöèïîâî çîðîâèé îáðàç ìîæå ñòàòè îñíîâîþ
àëüòåðíàòèâíèõ ïåðöåïòèâíèõ öèêë³â: ïàñèâíîãî, â ÿêîìó ïðèéìàºòüñÿ
ð³øåííÿ  ïðî  âèêëþ÷åííÿ çîðîâîãî îáðàçó ç ðîçãëÿäó, ³ àêòèâíîãî,  êîëè â
ðåçóëüòàò³  ïîøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà ðîçøèðþºòüñÿ ïîëå éîãî åòàëîííèõ
óÿâëåíü.
Íà ðèñ. 2.5 ïîêàçàíî óçàãàëüíåíó ñòðóêòóðó ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
ñóá’ºêòîì íàâ÷àííÿ íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿, ÿêó â³í ñïðèéìàº ç åêðàíà
êîìï’þòåðà («çîâí³øíº ñåðåäîâèùå»).
Ðîçï³çíàâàííÿ ³íôîðìàö³¿ áàçóºòüñÿ íà ç³ñòàâëåíí³ ñóá’ºêòîì íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêò³â, â³äîáðàæåíèõ íà åêðàí³ (ñèìâîë³â, ìàëþíê³â òîùî), ç³
«çðàçêàìè ³íôîðìàö³¿», â³äîìèìè ñóá’ºêòó. Êðèòåð³¿, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ
âèá³ð (ôîðìóâàííÿ) ã³ïîòåçè ð³øåííÿ, çàëåæàòü ÿê â³ä ìåòè ä³ÿëüíîñò³, òàê
³ â³ä ìíîæèíè ð³øåíü, â³äîìèõ ñóá’ºêòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, òà ìîæóòü
áóòè çàñòîñîâàí³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ (çâåäåííÿ ð³øåííÿ äî òðèâ³àëüíîãî).
Ðåçóëüòàòîì ðîçï³çíàâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ìîæå áóòè çàì³íà ³íôîðìàö³¿, â³-
ä³áðàíî¿ ñóá’ºêòîì, ÿê òàêî¿, ùî íå â³äïîâ³äàº ìåò³ ä³ÿëüíîñò³.
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ßê ñâ³ä÷àòü ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ, çà ìîæëèâîñò³ ð³âíîéìîâ³ðíîñò³
ðåàë³çàö³¿ ïàñèâíîãî òà àêòèâíîãî ïåðöåïòèâíèõ öèêë³â,  ó÷åíü íàäàº ïåðåâàãó
àêòèâíîìó.  Öå  çóìîâëåíî òèì, ùî äëÿ ó÷íÿ ðîçâ’ÿçàííÿ íàâ÷àëüíî¿ çàäà÷³
º ñîö³àëüíî çíà÷óùèì ïðîöåñîì  ³, â³äïîâ³äíî,  ãðàô³÷íèé îáðàç ñïðèéìàºòüñÿ
ÿê çíà÷óùèé. Öÿ äîì³íàíòà âìîòèâîâàíîñò³ ñïîíóêàº ó÷íÿ àêòèâíî äîñë³-
äæóâàòè ³íôîðìàö³þ, ùî ñïðèéìàºòüñÿ ç åêðàíó. Àêòèâíèé ðîçãëÿä  åêðàííî¿
ïîä³¿ ïðèâîäèòü  äî ä³ÿëüíîñò³, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º çä³éñíåííÿ  ðÿäó îïåðàö³é
íàä ñïîñòåðåæóâàíèì îá’ºêòîì, ùî ñïðèÿþòü á³ëüø âñåá³÷íîìó éîãî âèâ÷åí-
íþ. Ö³ ä³¿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ íèçêîþ ã³ïîòåç, ÿê³ é ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ó ðåçóëüòàò³
ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ.
Ïàñèâíèé ïåðöåïòèâíèé öèêë ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü â ó÷íÿ ³äåé, ÿê³  º
îñíîâîþ  ïîÿñíþâàëüíèõ ã³ïîòåç. Ó  òàêîìó ðàç³ íåçàì³ííà ðîëü  ó÷èòåëÿ,
ÿêèé ìàº àêòèâíî âòðóòèòèñÿ ó ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, ïðîàíàë³çóâàòè ïðè-
÷èíè, ùî ¿¿ çóìîâèëè, âêàçàòè øëÿõè ìîæëèâèõ âèõîä³â ç ³íôîðìàö³éíîãî
êîíôë³êòó. Íàéä³ºâ³øèì ïåäàãîã³÷íèì ïðèéîìîì º íàäàííÿ ó÷íåâ³ ìîæëè-
âîñò³ âåðáàëüíîãî îïèñó ïîä³¿, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ. Ïðè öüîìó ó÷åíü âèìó-
øåíèé íàçâàòè âñ³ åëåìåíòè  ñèòóàö³¿,  ùî ñêëàëàñÿ, ñïîñòåðåæóâàí³  îçíàêè,
âèêîðèñòîâóþ÷è ïîíÿò³éíèé àïàðàò ô³çèêè.
ª âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â (ÏÏÇ), ÿê³ çâîäÿòü
çàñ³á ²ÊÒ äî ð³âíÿ äæåðåëà íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, â³çóàë³çîâàíî¿ íà åêðàí³
Ðèñ. 2.5. Îñíîâí³ åòàïè ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
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êîìï’þòåðà àáî ïîäàíî¿ éîãî àóä³îçàñîáàìè. Àêòèâí³ñòü äèòèíè â öèõ ÏÏÇ
âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ ðåàãóâàííÿì íà ïèòàííÿ, ùî çàêëàäåí³ ïðîåêòàíòàìè â³ä-
ïîâ³äíîãî çàñîáó. Çà òàêîãî ï³äõîäó âåäó÷èì º ïðîãðàìíèé çàñ³á, «ãëèáèíà
îïðàöþâàííÿ», òîáòî ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàë³çó äèòèíîþ ïîïåðåäí³õ ä³é,
ìàéæå íå ïîòð³áíà, ïîáóäîâà «ïîïåðåäíüîãî ïëàíó ä³é» îáìåæåíà îäíèì
«êðîêîì». Òàêà ñèòóàö³ÿ õàðàêòåðíà ñàìå äëÿ ãðè, ïðè öüîìó «ïðàâèëà
ãðè» âñòàíîâëþþòüñÿ ðîçðîáíèêàìè ÏÏÇ ³ º îäíàêîâèìè äëÿ âñ³õ êîðèñòó-
âà÷³â. Ïèòàííÿ äèôåðåíö³àö³¿ âèð³øóþòüñÿ íà ð³âí³ òåðì³íó çàñâîºííÿ
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ê³ëüêîñò³ öèêë³â âèêîðèñòàííÿ ÏÏÇ àáî éîãî ôðàã-
ìåíò³â, õàðàêòåðîì «òî÷îê âõîäæåííÿ» êîðèñòóâà÷à â ð³çí³ ôðàãìåíòè ÏÏÇ.
ßêùî ó ñòàðøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ö³ëåïîêëàäàííÿ,
äîá³ð çàñîá³â, âèêîíàííÿ ä³é, àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ³ ò. ³í.), çîêðåìà ó
ñåðåäîâèù³ «ó÷åíü – êîìï’þòåð», ñïèðàºòüñÿ íà äîñòàòíüî ñôîðìîâàí³
ðîçóìîâ³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³, òî â ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ äî íåäîë³ê³â
òàêîãî ï³äõîäó ìîæíà â³äíåñòè íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïîä³áíèõ çàñîá³â
²ÊÒ äëÿ ôîðìóâàííÿ ó äèòèíè íàâè÷îê ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàë³çó âëàñíèõ
ä³é, ïëàíóâàííÿ ïîäàëüøî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîáòî êîìïîíåíò³â, áåç ÿêèõ íåìîæ-
ëèâå ôîðìóâàííÿ ïðîäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ. Êð³ì òîãî, «ìàëà» êîìïîíåíòà
ñàìîñò³éíîñò³, ïðèòàìàííà öüîìó ï³äõîäó, ìîæå çàêð³ïèòè ó äèòèíè ðîëü
âåäåíîãî â ñåðåäîâèù³ «ëþäèíà – êîìï’þòåð», ùî í³ÿê íå â³äïîâ³äàº ö³ëÿì
ôîðìóâàííÿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³, êîòðà ó ìàéáóòí³é ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ
³íôîðìàòèçîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà ìàº àêòèâíî çàëó÷àòè çàñîáè ²ÊÒ äëÿ
äîñÿãíåííÿ âëàñíèõ ö³ëåé.
Îêðåìîãî ðîçãëÿäó ïîòðåáóº ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê âïëèâàº ôîðìóâàííÿ
àëãîðèòì³÷íîãî ìèñëåííÿ (íà ïîçèòèâíèõ ÿêîñòÿõ ÿêîãî íàïîëÿãàþòü áàãàòî
ïåäàãîã³â) íà ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â. Öå âàæëèâî õî÷à á òîìó,
ùî òâîð÷³ñòü — öå íàñàìïåðåä âèõ³ä çà ìåæ³ çàñâîºíîãî àëãîðèòìó. Àëãîðèòì
ÿê ñèñòåìà ïðèïèñ³â, âèêîíàííÿ ÿêèõ îáîâ’ÿçêîâî ïðèâîäèòü äî îòðèìàííÿ
ðîçâ’ÿçêó çàäà÷³, ôîðìóº â îñíîâíîìó íàâè÷êè ðåïðîäóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïåðåâàíòàæåííÿ àëãîðèòì³÷í³ñòþ, ñòèñêóâàííÿ ðàìêàìè ïðèïèñ³â ñàìå
äèòÿ÷îãî ìèñëåííÿ ìîæå çàâäàòè á³ëüøå øêîäè, í³æ êîðèñò³. Óð³âíîâàæåííÿ
êîìïîíåíò³â ð³çíèõ ôîðì ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â ìàº
áóòè îá´ðóíòîâàíèì, ç óðàõóâàííÿì ïðåâàëþâàííÿ ôîðìàëüíî-ëîã³÷íî¿
êîìïîíåíòè â ðîçóìîâ³é ä³ÿëüíîñò³ ïðè îïåðóâàíí³ àëãîðèòìàìè. Äåÿê³
ôàõ³âö³ íàâ³òü íàïîëÿãàþòü íà òîìó, ùî ïîñò³éíå îïåðóâàííÿ ç çàñîáàìè
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é íàêëàäàº â³äáèòîê íà ïñèõ³÷íó ñòðóêòóðó ðîçóìîâî¿
ä³ÿëüíîñò³, îñîáëèâîñò³ ¿¿ ïðîöåñ³â òà ôîðìóº â³äïîâ³äíó ñïðÿìîâàí³ñòü
ìèñëåííÿ. Àíàë³çóþ÷è ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ïðîãðàì³ñò³â, äîñë³äíèêè
ïîì³òèëè, ùî «êîìï’þòåð ïîä³áíèé äî äçåðêàëà, ÿêå â³äîáðàæàº çâîðîòíèé
á³ê ðîçóìîâèõ ïðîöåñ³â ïðîãðàì³ñòà»1.
Òóò îêðåñëåíî äàëåêî íå âñ³ ïèòàííÿ, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ àíàë³çó
îçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè, àëå âèâ÷åííÿ ¿õ äàñòü ìîæëèâ³ñòü íàáëèçèòèñÿ äî
ðîçóì³ííÿ âïëèâó âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ íà ðîçâèòîê ä³òåé øê³ëüíîãî
â³êó, íà ôîðìóâàííÿ ïîòð³áíèõ, çàçäàëåã³äü ñôîðìóëüîâàíèõ ³ âèçíà÷åíèõ
1 Ñomputers and Mathematics. — 1993. — Vol. 40. — ¹ 3. — P. 235–241.
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ïñèõîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé äèòèíè. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, äàñòü çìîãó ïðîãíî-
çóâàòè ðåçóëüòàòè öüîãî âïëèâó, ôîðìóâàòè ñïåêòð ïîçèòèâíèõ ïåäàãîã³÷íèõ
ä³é ïðè ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â
²ÊÒ. Ö³ ïèòàííÿ ïîâ’ÿçàí³ ïåðåäóñ³ì ç ê³íöåâèìè ö³ëÿìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó, à íå ç ïðîáëåìîþ âèêîðèñòàííÿ â öüîìó ïðîöåñ³ òîãî ÷è ³íøîãî
àïàðàòíîãî òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñîá³â ²ÊÒ.
2.2. Îñîáëèâîñò³ ñóá’ºêòíî-îá’ºêòíèõ â³äíîñèí
ó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ
Íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó ïñèõîëîã³¿, ïåäàãîã³êè, ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿
³ ñóì³æíèõ íàóê ôîðìóâàëèñÿ ð³çí³ àñïåêòè ïîñòàíîâêè òà àíàë³çó ïðîáëåìè
âçàºìîâ³äíîøåííÿ ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³ ç ð³çíèìè çàñîáàìè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³
âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ âñ³õ íàÿâíèõ
ï³äõîä³â äî ðîçãëÿäó ö³º¿ ïðîáëåìè º ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä, ùî äîâ³â ïðîäóê-
òèâí³ñòü ÿê ó òåîðåòè÷íèõ, òàê ³ â åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåííÿõ, îòðèìàâ
íåçàïåðå÷íå ï³äòâåðäæåííÿ â ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³. Ïðîäóêòèâí³ñòü ä³ÿëü-
í³ñíîãî ï³äõîäó îáóìîâëåíà, çà  Á. Ô. Ëîìîâèì1, òèì ôàêòîì, ùî «÷åðåç
àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ â òåîðåòè÷íèõ, åêñïåðèìåíòàëüíèõ ³ ïðèêëàäíèõ äîñë³-
äæåííÿõ ðîçêðèâàºòüñÿ ñîö³àëüíà îáóìîâëåí³ñòü ïñèõ³êè ëþäèíè, ïñèõîëîã³ÿ
îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ ðîçâèòîê». Ó ïåäàãîã³÷í³é ïîâñÿêäåííîñò³ íàáóâàº ï³äòâåð-
äæåííÿ âèñëîâëþâàííÿ Â. Ï. Ç³í÷åíêî «Ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä íà ä³ë³ âèÿâèâñÿ
âäàëèì äëÿ ïñèõîëîã³¿ ä³ÿëüí³ñíèì âèõîäîì»2 .
Ó ïñèõîëîã³¿ ä³ÿëüí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê áàçîâà êàòåãîð³ÿ, êîíêðåòíî-
ïñèõîëîã³÷íèé çì³ñò ÿêî¿ ðîçêðèòèé ó ïðàöÿõ âèäàòíèõ ïñèõîëîã³â Ñ. Ë. Ðóá³í-
øòåéíà, À. Í. Ëºîíòüºâà, Â. Â. Äàâèäîâà, Á. Ô. Ëîìîâà, Â. Ä. Øàäðèêîâà
òà ³í., ó ÿêèõ äîâåäåíî âçàºìîçâ’ÿçîê êàòåãîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òàêèìè êàòåãî-
ð³ÿìè ïñèõîëîã³¿, ÿê ñâ³äîì³ñòü, îñîáèñò³ñòü, ñï³ëêóâàííÿ, çä³áíîñò³, ïñèõ³÷íå
â³äîáðàæåííÿ òîùî. Ìåòîäîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ êàòåãîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïñèõîëîã³¿
ðîçêðèò³ Ñ. Ë. Âèãîòñüêèì, Â. Ï. Ç³í÷åíêî, Â. Ä. Øàäðèêîâèì òà ³í.
Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà íàâ÷àëüíî¿ ³ç çàëó÷åííÿì
ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, íåçâàæàþ÷è íà ¿¿ âñåá³÷íå é ãëèáîêå ðîçðîáëåííÿ, íå
çíèæóºòüñÿ é ñüîãîäí³, òîìó ùî â àðñåíàë³ ïåäàãîã³êè ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³
çàñîáè ä³ÿëüíîñò³, îáóìîâëåí³ òåõíîëîã³÷íèì ðîçâèòêîì ñóñï³ëüñòâà. Â
îñâ³òí³é ïðàêòèö³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî ðîçøèðåííÿ ñïåêòðà ³ ñêëàäíîñò³ çàñîá³â,
ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ð³çíèõ â³êîâèõ ³ îñâ³òí³õ ð³âíÿõ.
Ç óñüîãî ð³çíîìàí³òòÿ âèä³â ³ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ìè ðîçãëÿäàºìî ñàìå
íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà º ö³ëåñïðÿìîâàíîþ îá³çíàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ùî
ïîòðåáóº íå ò³ëüêè ä³ÿëüíîñò³ ðîçóìîâî¿, à é âèêîíàííÿ ïåâíèõ ä³é, ðóõ³â
(ó ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³). Ïðîòå òðåáà çàóâàæèòè, ùî ïîíÿòòÿ «íàâ÷àëüíà ä³ÿëü-
1 Ëîìîâ Á. Ô. Âîïðîñû îáùåé, ïåäàãîãè÷åñêîé è èíæåíåðíîé ïñèõîëîãèè / Á. Ô. Ëîìîâ. – Ì. :
Ïåäàãîãèêà, 1991. – 296 ñ.
2 Çèí÷åíêî Â. Ï. Ïðåõîäÿùèå è âå÷íûå ïðîáëåìû ïñèõîëîãèè / Â. Ï. Çèí÷åíêî // Òðóäû
ßðîñëàâñêîãî ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ñåìèíàðà. – Ò. 1 / ïîä ðåä. Â. Â.Íîâèêîâà è äð. – ßðîñëàâëü :
ÌÀÏÍ, 2003. – Ñ. 98–134.
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í³ñòü» ³ ñüîãîäí³ íå ìàº îäíîçíà÷íîãî òëóìà÷åííÿ, ùî, íà íàøó äóìêó,
ïîâ’ÿçàíî ç³ ñêëàäí³ñòþ öüîãî ïîíÿòòÿ. Òàê, íàéá³ëüø óæèâàíèìè éîãî
àíàëîãàìè º «íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü», «ä³ÿëüí³ñòü íàâ÷àííÿ»,
«ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ó÷íÿ» òîùî.
Íàéá³ëüø âäàëèì, íà íàøó äóìêó, º îçíà÷åííÿ, ÿêå íàâîäèòü ó ñâîºé
ìîíîãðàô³¿  Ò. Â. Ãàáàé1: «Íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü — öå ä³ÿëüí³ñòü, ñïåö³àëüíî
ñïðÿìîâàíà íà íàáóòòÿ äîñâ³äó îäíèì ç ¿¿ ó÷àñíèê³â». Ó íàçâàí³é ðîáîò³
àâòîð, çâàæàþ÷è íà ïðåäìåòíèé çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçãëÿäàº ¿¿
ÿê ï³äêîìïîíåíò, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ï³äãîòîâ÷îãî ôóíêö³îíàëüíîãî
êîìïîíåíòà, ÿêèé çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ ó ñóá’ºêòà ÿêî¿-íåáóäü ³íøî¿
ä³ÿëüíîñò³. ¥ðóíòîâí³ñòü ³ ãëèáèíà ðîçêðèòòÿ àâòîðîì êàòåãîð³¿ «íàâ÷àëüíà
ä³ÿëüí³ñòü» çàñëóãîâóº íà óâàãó, àëå ç òåçîþ àâòîðà ïðî òå, ùî äîñâ³ä, ÿêîãî
íàáóâàº ëþäèíà â ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå â³äêðèâàºòüñÿ ¿é ó
äîñë³äíèöüêîìó ïðîöåñ³, à ïîäàºòüñÿ â ãîòîâîìó âèãëÿä³ â³ä ³íøèõ ó÷àñíèê³â
ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ìè íå ïîãîäæóºìîñÿ, îñê³ëüêè çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ çàñîá³â,
ïîáóäîâàíèõ íà áàç³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³ÿõ, ïîòðåáóº
â³ä ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ âèðîáëåííÿ âëàñíèõ ñòðàòåã³é ä³ÿëüíîñò³.
Òðàäèö³éíî ó ïåäàãîã³ö³ áàãàòîàñïåêòíèé ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³
çä³éñíþºòüñÿ íà áàç³ ³äåàëüíî¿ òåîðåòè÷íî¿ ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³ Â.Ä. Øàäðè-
êîâà, ÿêà íàäàº ÷³òê³ òåîðåòè÷í³ é ìåòîäè÷í³ îð³ºíòèðè â äîñë³äæåíí³
çàãàëüíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî çì³ñòó, ñòðóêòóðè é ìåõàí³çì³â áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ùî äàº çìîãó ä³àãíîñòóâàòè é ïðîãíîçóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè òà
âèîêðåìëþâàòè øëÿõè ôîðìóâàííÿ ëþäèíè ÿê ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³.
Îòæå, àíàë³ç ïñèõ³÷íèõ ìåõàí³çì³â ä³ÿëüíîñò³ ïðèâîäèòü äî ôóíêö³é ³
ïðîöåñ³â, ÿê³ âæå äàâíî ñòàëè ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ. Îäíàê, ÿê ñòâåðäæóº
ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â, öå íå îçíà÷àº, ùî ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç
ä³ÿëüíîñò³ ö³ëêîì çâîäèòüñÿ äî âèâ÷åííÿ ôóíêö³é ³ ïðîöåñ³â ³ âè÷åðïóºòüñÿ
íèìè. Ä³ÿëüí³ñòü â³äîáðàæàº êîíêðåòíå â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî ä³éñíîñò³, â
ÿêîìó ðåàëüíî âèÿâëÿþòüñÿ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ùî ìàþòü á³ëüø
êîìïëåêñíèé, êîíêðåòíèé õàðàêòåð, àí³æ ôóíêö³¿ é àíàë³òè÷íî âèîêðåìëåí³
ïðîöåñè. ßê çàçíà÷àâ À. Í. Ëºîíòüºâ2, îáìåæåííÿ âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âíóò-
ð³øí³ìè ïñèõ³÷íèìè ïðîöåñàìè é ñòàíàìè ñóá’ºêòà áóëî á îäíîá³÷íèì. Òàêèé
ï³äõ³ä «àáñòðàãóºòüñÿ â³ä òîãî êàï³òàëüíîãî ôàêòó, ùî ä³ÿëüí³ñòü ó ò³é àáî
³íø³é ¿¿ ôîðì³ âõîäèòü ó ñàìèé ïðîöåñ ïñèõ³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ, ó ñàì
çì³ñò öüîãî ïðîöåñó — éîãî ïîðîäæåííÿ». Òîìó äî ïðåäìåòà ïñèõîëîã³÷íîãî
âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü áóòè âêëþ÷åí³ çîâí³øí³ ïðåäìåòí³ ä³¿ ñóá’ºêòà.
Öå òâåðäæåííÿ çàëèøàºòüñÿ ñïðàâåäëèâèì ³ çà ïåäàãîã³÷íîãî ï³äõîäó äî
âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà, ÿêèé ó ïðîöåñ³
îïàíóâàííÿ çì³ñòîì îñâ³òè îïåðóº ïåâíèìè çàñîáàìè ä³ÿëüíîñò³. Çàñîáè
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà óìîâè ¿õ àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ, ïîðîäæóþòü
«çîâí³øí³ ïðåäìåòí³ ä³¿», ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî
íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ, äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ö³ëåé íàâ÷àííÿ òà ÿêèìè ìàº
îâîëîä³òè ñóá’ºêò íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì çäîáóòòÿ îñâ³òè.
1 Ãàáàé Ò. Â. Ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü è å¸ ñðåäñòâà / Ò. Â. Ãàáàé. — Ì. : ÌÃÓ, 1988. — 256 ñ.
2 Ëåîíòüåâ À. Í. Äåÿòåëüíîñòü. Ñîçíàíèå. Ëè÷íîñòü / À. Í. Ëåîíòüåâ. — Ì. : Ïîëèòèçäàò, 1972. —
304 ñ., Ñ. 91
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Àíàë³ç ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ïðèñâÿ÷åíî¿ ïðîáëåìàì âèêîðèñòàííÿ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ïîêàçóº, ùî íàé÷àñò³øå ïðîáëåìà çâîäèòüñÿ äî îïàíóâàííÿ
ó÷íåì ïåâíèõ íàâè÷îê îïåðóâàííÿ òèì ÷è ³íøèì íàáîðîì çàñîá³â, íàäàíèõ
äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ, äîö³ëüíîñò³ âèêîðèñòàííÿ òèõ ÷è
³íøèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ÿêîñò³ ïîáóäîâè öèõ çàñîá³â. Çà
òàêîãî áåçïîñåðåäíüîãî ï³äõîäó äî ö³º¿ ïðîáëåìè, ÿê ñòâåðäæóº Ï.ß. Ãàëü-
ïåð³í 1,  âñÿ éîãî ñïåöèô³÷í³ñòü çíèêàº. «…Ëþäèíà ïðîñòî áåðå ðóêîþ ð³÷,
ùî º çàñîáîì, ³ äàë³ ìîæå éòèñÿ ëèøå ïðî òå, ùî çíàðÿääÿ çðó÷íå àáî
íåçðó÷íå, à ëþäèíà îïàíóâàëà éîãî àáî ùå íå îïàíóâàëà».
ßêùî ðîçãëÿäàòè «òðàäèö³éí³» çàñîáè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóº ó÷åíü ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ³ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò, çîêðåìà
ç ïðåäìåò³â ïðèðîäíè÷îãî öèêëó, ìîæíà êàçàòè ïðî çàñîáè, ó ÿêèõ íå
ô³êñîâàíî ñïîñ³á ä³¿. Ó ïðîöåñ³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó÷åíü âèçíà÷àº ëîã³êó ä³¿ ç
ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ ñàìîñò³éíî, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ñïîñîá³â ä³¿,
ÿêùî öåé çàñ³á ñòâîðåíî ç ïåâíîþ ìåòîþ (íàïðèêëàä, âèì³ðþâàëüíèé çàñ³á).
Âîäíî÷àñ, çà Ï. ß. Ãàëüïåð³íèì, «ÿê âèñòóïàº çàñ³á ïåðåä ñóá’ºêòîì, ÿê³
ìîæëèâîñò³ ä³¿ âáà÷àº â íüîìó ñóá’ºêò — öå çàëåæèòü â³ä ä³éñíîñò³, äî ÿêî¿
â³í ñàì íàëåæèòü» 2.
Òóò ³äåòüñÿ ïðî â³äíîñèíè «ñóá’ºêò íàâ÷àííÿ — çàñ³á ä³ÿëüíîñò³» ó ïåâíèì
÷èíîì îðãàí³çîâàíîìó íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³, òîáòî «ä³éñíîñò³», ÿêà øòó÷íî
ñôîðìîâàíà äëÿ âèêîíàííÿ ïåâíî¿ íèçêè íàâ÷àëüíèõ ä³é, äîñÿãíåííÿ
çàïëàíîâàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ö³ëåé. Çàñ³á ÿê íîñ³é âèçíà÷åíîãî ñïîñîáó ä³ÿëüíîñò³
ïîòðåáóº â³ä ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ (ÿê ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³) ôîðìóâàííÿ òà çàñâîºííÿ
ïåâíî¿ ñòðóêòóðè ä³é, ïðîäóêòèâíèõ ó ñèñòåì³ «ñóá’ºêò íàâ÷àííÿ — çàñ³á
ä³ÿëüíîñò³» â êîíòåêñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿. Ä³¿, ÿê³ âèêîíóº ó÷åíü ç òèì ÷è
³íøèì çàñîáîì, ìîæóòü áóòè êàðäèíàëüíî ð³çí³ ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ ð³âíÿõ
îá³çíàíîñò³ ä³ÿëüíîñò³. Àëå ëîã³êà âèêîðèñòàííÿ íàáîðó ïðèëàä³â (óñòàòêó-
âàííÿ), íàäàíèõ ó÷íþ äëÿ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè, âèçíà÷àºòüñÿ ñàìå
ó÷íåì, õî÷à é íà ð³çíîìó ð³âí³ ñàìîñò³éíîñò³. Çðîñòàííÿ ð³âíÿ ñàìîñò³éíîñò³
âèçíà÷àº ð³âåíü íàâ÷åíîñò³ ñóá’ºêòà ñèñòåìè ä³é äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè ä³ÿëüíîñò³.
Òóò ìè òàêîæ íå ïîä³ëÿºìî äóìêó Ò.Â. Ãàáàé, ÿêà ñòâåðäæóº ó öèòîâàí³é âèùå
ìîíîãðàô³¿, ùî íåìîæëèâî íàâ÷èòè ä³ÿëüíîñò³.
Ó ïðîöåñ³ ïîñòóïîâîãî îâîëîä³ííÿ ñòðóêòóðîþ (ñèñòåìîþ) ä³ÿëüíîñò³
(ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ) ó÷åíü ìàº ç’ÿñóâàòè äëÿ ñåáå, ùî îäèí ³ òîé ñàìèé
çàñ³á, ÿêùî â³í çàä³ÿíèé ó ð³çíèõ ñèñòåìàõ íàâ÷àëüíèõ ä³é, ìîæå ïî-ð³çíîìó
âèÿâëÿòè ñâî¿ âëàñòèâîñò³ ³ íàâ³òü çì³íþâàòè õàðàêòåð íàâ÷àëüíî¿ ñèòóàö³¿
â ö³ëîìó. Òóò çàñ³á âèñòóïàº íå ñàì ïî ñîá³, àëå ëèøå ó ï³çíàâàëüíîìó
â³äíîøåíí³ äî íüîãî ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³. Çàñ³á, ÿêèé âèëó÷àºòüñÿ ç³ ñôåðè
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ, âæå íå º îá’ºêòîì éîãî ä³ÿëüíîñò³. Â³í ñòàº
îá’ºêòîì ï³çíàííÿ íå çàãàëîì, íå â óñ³õ â³äíîøåííÿõ, à ëèøå ó âèçíà÷åíèõ
â³äíîøåííÿõ, âèçíà÷åíèõ âëàñòèâîñòÿõ. Äëÿ ð³çíèõ ñóá’ºêò³â ä³ÿëüíîñò³
îäèí ³ òîé ñàìèé çàñ³á íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ñïåöèô³÷íèì îá’ºêòîì ä³ÿëü-
íîñò³, ó òîìó ÷èñë³ îá’ºêòîì ï³çíàííÿ.
1 Ãàëüïåðèí Ï. ß. Ôóíêöèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó îðóäèåì è ñðåäñòâîì / Ï. ß. Ãàëüïåðèí //
Õðåñòîìàòèÿ ïî âîçðàñòíîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè. – Ì., 1980. – C. 194–202.
2 Òàì æå.
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Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ îá’ºêò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê îá’ºêò ï³çíàííÿ
çàëó÷àºòüñÿ äî ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ ÿê ³äåàëüíèé îáðàç, ó ÿêîìó
â³äîáðàæàºòüñÿ ïåâíèé êëàñ çàñîá³â, îïåðóâàòè ÿêèìè ìàº íàâ÷èòèñÿ ó÷åíü.
Òàêèì ÷èíîì, ãíîñåîëîã³÷íå â³äíîøåííÿ ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ äî îá’ºêòà éîãî
ä³ÿëüíîñò³ îïîñåðåäêîâàíå ä³ÿëüí³ñòþ ó ïðåäìåòíîìó ñåðåäîâèù³. Çàóâàæèìî,
ùî â çàãàëüíîìó ðîçóì³íí³ ïðåäìåòíå ñåðåäîâèùå ìîæíà ðîçãëÿäàòè íå
ò³ëüêè ÿê ñåðåäîâèùå  ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â, à ³ ÿê ñåðåäîâèùå îá’ºêò³â
³äåàëüíèõ, òîáòî ñèñòåìè çíàíü, ÿê³ ñôîðìóâàëèñÿ â ó÷íÿ â ïðîöåñ³ îïàíó-
âàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Öå âèçíà÷àºòüñÿ â³äîìèìè òâåðäæåííÿìè
ô³ëîñîô³¿ â³äíîñíî òîãî, ùî ç’ÿñîâàí³ â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòèâí³ âëàñòè-
âîñò³ ðå÷åé, ¿õ çàêîíè ñòàþòü çì³ñòîì ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ é çíàííÿ; ïðàêòè÷í³
ä³¿ ëþäèíè, ¿¿ îïåðàö³¿ çàêð³ïëþþòüñÿ ôîðìóëàìè ëîã³êè.
Òàêèì ÷èíîì, íàâ÷àëüíèé çàñ³á ÿê îá’ºêò ä³ÿëüíîñò³ ïîñòàº ïåðåä ó÷íåì
ÿê ñóá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³ íå ïðîñòî ³ íå ò³ëüêè áåçïîñåðåäíüî ó âèãëÿä³
ìàòåð³àëüíîãî ïðåäìåòà, à é ó âèãëÿä³ ïðåäìåòíèõ â³äíîøåíü, ó âçàºìîä³¿
ìàòåð³àëüíèõ ïðåäìåò³â, çàëó÷åíèõ äî ñôåðè ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà
íàâ÷àííÿ. Âêàçàíèé ëàíöþã ïðåäìåòíèõ â³äíîøåíü º õàðàêòåðíîþ ðèñîþ
ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðàêòè÷íèõ ñóá’ºêòíèõ â³äíîøåíü, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ
ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Ä³àëåêòè÷í³ñòü, á³íàðí³ñòü îá’ºêòèâíèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ñóá’ºêòíî-îá’ºêòíèõ â³äíîøåíü, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â ïðîöåñ³ ïåðåíå-
ñåííÿ ñèñòåìè ïðàêòè÷íèõ ä³é ó÷íÿ äî ñèñòåìè éîãî çíàíü, çàñëóãîâóþòü íà
ãëèáø³ äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè â á³ëüøîñò³ ïóáë³êàö³é îá’ºêò ä³ÿëüíîñò³
çâîäèòüñÿ äî ïðåäìåòà, íà ÿêèé ñïðÿìîâàí³ íàâ÷àëüí³ ä³¿ ó÷íÿ.
Äèòèíà â ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèºäíóº âëàñòèâîñò³ ðå÷åé äî
âëàñíèõ çóñèëü, âèêîðèñòîâóº, â ì³ðó âëàñíîãî ðîçóì³ííÿ, ö³ âëàñòèâîñò³
äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè, ïîñòàâëåíî¿ ïåðåä íåþ ÿê íàâ÷àëüíå çàâäàííÿ. Ñàìå
â ö³é âëàñòèâîñò³ äèòèíè ïðèºäíàòè, ïðèñòîñóâàòè âëàñòèâîñò³ ïðåäìåò³â
ä³ÿëüíîñò³ äî âëàñíèõ çóñèëü âèÿâëÿºòüñÿ àêòèâí³ñòü ñóá’ºêòà íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ÿê îñîáèñòîñò³. Çðîçóì³ëî, ùî âíóòð³øíÿ àêòèâí³ñòü îá’ºêòíî¿
ñòîðîíè ìîæå ìàòè ÿê³ñíî ð³çíèé õàðàêòåð ó çâ’ÿçêó ç ð³âíåì ñêëàäíîñò³
çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ç õàðàêòåðîì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ
ð³âíåì îïàíóâàííÿ ñóá’ºêòîì ñïîñîáàìè îïåðóâàííÿ çàñîáàìè, ðîçóì³ííÿì
ìåòè ¿õ âèêîðèñòàííÿ òîùî.
Çàñîáè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà ÿê³ ìè çâåðíóëè óâàãó ÷èòà÷à âèùå,
ïåðåâàæíî íàëåæàòü äî ò³º¿ ìíîæèíè çàñîá³â íàâ÷àííÿ, â ÿêèõ çàô³êñîâàíî
îáìåæåíó ìíîæèíó ñïîñîá³â ¿õ âèêîðèñòàííÿ (íàïðèêëàä, âèì³ðþâàëüí³
ïðèñòðî¿). Çîâñ³ì ³íø³ ï³äõîäè äî àíàë³çó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòðåáóþòü
çàñîáè, ïîáóäîâàí³ íà áàç³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³
óìîâíî ìîæíà íàçâàòè «äèäàêòè÷íî îð³ºíòîâàí³ àïàðàòíî-ïðîãðàìí³ çàñîáè»,
àáî ñïðîùåíî «ïåäàãîã³÷í³ ïðîãðàìí³ çàñîáè» (ÏÏÇ), õî÷ îñòàííº îçíà÷åííÿ
íå âðàõîâóº çàñîá³â ²ÊÒ, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü ê³íöåâ³ ïðèñòðî¿ (ïåðåòâî-
ðþâà÷³, äàò÷èêè òîùî).
Õàðàêòåðíèì äëÿ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðåíèõ íà áàç³ ²ÊÒ,
º íàÿâí³ñòü âëàñíî¿ «ëîã³êè ä³ÿëüíîñò³», ÿêà çàêëàäåíà àâòîðàìè-ðîçðîá-
íèêàìè íàçâàíèõ çàñîá³â ³ ñïîíóêàº ó÷íÿ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íå¿. Òàêèì
÷èíîì, ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ  ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³ â ïðîöåñ³ ïîáóäîâè
ñèñòåìè âëàñíèõ ä³é ìàº âðàõîâóâàòè ñèñòåìó îïåðàö³é, çàô³êñîâàíó â çàñîá³.
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Òóò âèíèêàº ïèòàííÿ  ïðî  âðàõóâàííÿ âïëèâó ïñèõi÷íèõ ÿêîñòåé äèòèíè
òà çàëåæíîñòi âiä öüîãî øâèäêîñò³ òà ïðàâèëüíîñò³ âèêîíàííÿ îïåðàöi¿ ùîäî
óïðàâëiííÿ çàñîáîì ²ÊÒ. Äîñ³ íåçðîçóì³ëèì º ïèòàííÿ ïðî òå, â ÿêîìó
ñï³ââ³äíîøåíí³ ìàþòü áóòè ñôîðìîâàí³ ñèñòåìè çíàíü,  ïîâ’ÿçàí³  ç îá³çíàíèì
âèêîðèñòàííÿì  çàñîá³â  ²ÊÒ,  òà  ñèñòåìè ä³é (îïåðàöiéíî-òåõíi÷íèõ  óì³íü
³ íàâè÷îê), ÿê³ äàþòü çìîãó ïðîäóêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè íàçâàí³ çàñîáè
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ.
Éäåòüñÿ ïðî ³ºðàðõ³þ ö³ëåé, ÿêà âèçíà÷àº ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêòà â ñèñòåì³
îá’ºêò³â ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå: îñíîâíîþ ìåòîþ çàëèøàºòüñÿ âèêîíàííÿ
íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ, äîäàòêîâîþ — óïðàâë³ííÿ çàñîáîì ²ÊÒ. Òðèâ³àëüíîþ
º òåçà ïðî òå, ùî ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ó ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðè
ñïåöèô³÷íèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîäóêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî
çàñîáó ²ÊÒ, ïåâíîþ ì³ðîþ âèçíà÷àº ð³âåíü óñï³øíîñò³ ðîçâ’ÿçàííÿ íàâ÷àëü-
íîãî çàâäàííÿ. Íåòðèâ³àëüí³ñòü öüîãî ïèòàííÿ ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî öÿ ñèñòåìà
ä³é çì³íþºòüñÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ³ âèñòóïàº ÿê îêðåìå ïåäàãîã³÷íå çàâäàííÿ.
Ðîçãëÿäàþ÷è çàñ³á ²ÊÒ ÿê îá’ºêò ä³ÿëüíîñò³, òðåáà çàçíà÷èòè, ùî áóäü-ÿêà
îïåðàö³ÿ ³ç öèì çàñîáîì ïîâ’ÿçàíà, ÿê ³ îïåðàö³ÿ ç áóäü-ÿêèì  ìàòåð³àëüíèì
îá’ºêòîì,  ³ç ïðèéíÿòòÿì ð³øåííÿ ñóá’ºêòîì  ùîäî ïîäàëüøî¿ âëàñíî¿ äiÿëüíiñò³,
òîáòî, ó íàøîìó âèïàäêó, ç ïëàíóâàííÿì ñóá’ºêòîì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñèñòåìè íàñòóïíèõ äié, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîðèñòàííÿ çàñîáó ²ÊÒ. Âî÷åâèäü,
ïëàíóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ íà ïiäñòàâi àíàëiçó ñóá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³ ñèòóàöi¿, ùî
ñôîðìîâàíà íèçêîþ ïîïåðåäí³õ äié,  òà òîãî óÿâëåííÿ ñóá’ºêòîì ðåçóëüòàòó
íàñòóïíèõ äié, ùî âèñòóïàº  ÿê  ïîâåäiíêà, ñïðÿìîâàíà íà ðåàëiçàöiþ ìåòè ÿê
«îáðàçó áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî» â ñàìîìó ìàòåðiàëi äiÿëüíîñòi ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ.
Âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðà ÿê çàñîáó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáóìîâëþº
ñèòóàö³þ àêòèâíî¿ ïîçèö³¿ ó÷íÿ, ñóá’ºêò íàâ÷àííÿ âèñòóïàº ÿê âåäó÷èé ó
ñèñòåì³ «êîìï’þòåð – ó÷åíü». Ó òàêîìó ðàç³ ó÷åíü âèìóøåíèé ñàìîñò³éíî
ôîðìóâàòè ñòðàòåã³þ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé çàñîáó
IÊT òà éîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî äëÿ öüîãî ñë³ä
ïîïåðåäíüî îïàíóâàòè íàâ÷àëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ â îáñÿç³ á³ëüøîìó, í³æ
òîé, ÿêèé ïîòð³áåí äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíî¿ íàâ÷àëüíî¿ çàäà÷³. Ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíèé ïåðåõ³ä â³ä ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ äî ïðåäìåòíî¿ ñèòóàö³¿ çàâæäè äåòåð-
ì³íîâàíèé òåîðåòè÷íèìè óÿâëåííÿìè, ÿê³ ñêëàëèñÿ ó ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ â
ðåçóëüòàò³ ïîïåðåäíüîãî àíàë³çó ìîæëèâîãî ïðîöåñó äîñÿãíåííÿ ìåòè
ä³ÿëüíîñò³. Ïåäàãîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî íà ôîðìóâàííÿ âíóò-
ð³øíüîãî ïëàíó ä³¿, äî ÿêîãî âõîäèòü âèêîðèñòàííÿ çàñîáó IÊT, âïëèâàº
ïðîåêö³ÿ íàÿâíèõ çíàíü ïðî ìîæëèâîñò³ çàñîá³â ²ÊÒ.
Íà ðèñ. 2.6 ïîêàçàíî ñòðóêòóðó ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ â ïðîöåñ³ îïàíóâàííÿ
ñåðâ³ñíèìè ìîæëèâîñòÿìè çàñîáó ²ÊÒ, ÿêèé íàäàº ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ  òà
ðåïðåçåíòàö³¿ íà åêðàí³ êîìï’þòåðà ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëåé ô³çè÷íèõ ïðîöåñ³â.
Ó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ ïîä³áíîãî çàñîáó ²ÊÒ äëÿ îïðàöþâàííÿ ðåçóëü-
òàò³â íàâ÷àëüíîãî åêñïåðèìåíòó ñòðàòåã³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ çì³íþºòüñÿ, ÿê
ïîêàçàíî íà ðèñ. 2.7.
Ð³çíîìàí³òí³ñòü ñòðàòåã³é âèêîðèñòàííÿ îäíîãî çàñîáó ²ÊÒ äëÿ âèð³øåííÿ
çà éîãî äîïîìîãîþ ð³çíèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü
âèä³ëåííÿ ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî ÷àñó äëÿ íàáóòòÿ ó÷íåì íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ
çàñîáó ²ÊÒ. Ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ð³çíèõ çàñîá³â ²ÊÒ,
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Ðèñ. 2.6. Ñòðóêòóðà ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ ó ïðîöåñ³ îïàíóâàííÿ ñåðâ³ñíèìè
ìîæëèâîñòÿìè çàñîáó ²ÊÒ
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â³äïîâ³äíî, ïîòð³áíå çíà÷íå çá³ëüøåííÿ íàâ÷àëüíîãî ÷àñó. Íàãàäàºìî, ùî
éäåòüñÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ çàñîáó ²ÊÒ ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â
ïîçà ìåæàìè êóðñó ³íôîðìàòèêè.
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Ðèñ. 2.7. Ñòðóêòóðà ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ â ïðîöåñ³ âèêîðèñòàííÿ
çàñîáó ²ÊÒ äëÿ îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíîãî åêñïåðèìåíòó
Îòæå, ìíîæèíó ïðîáëåì, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ çàñòîñóâàííÿ âèñîêî-
òåõíîëîã³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìîæíà ïðåäñòàâèòè ÿê áàãàòî-
âèì³ðíèé ïðîñò³ð, â ÿêîìó âåêòîðè äèäàêòè÷íèõ âëàñòèâîñòåé çàñîá³â,
ìåòîäèê ¿õ âèêîðèñòàííÿ, îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé óñ³õ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó ÿê
ñóá’ºêò³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äñóìîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî êîíòåêñòó
ïåäàãîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ö³ëåé ³ çàâäàíü íàâ÷àííÿ îêðåìèõ ïðåäìåò³â ³ îñâ³òè
â ö³ëîìó. Äèäàêòè÷í³ é ìåòîäè÷í³ ïèòàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ
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øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ íàçâàíèõ çàñîá³â íå ìàþòü íà ñüîãîäí³ íàëåæíîãî
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ. Âîäíî÷àñ «âáóäîâóâàííÿ» òåõíîëî-
ã³÷íî ñêëàäíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ïîáóäîâàíèõ íà áàç³
²ÊÒ, ó òðàäèö³éíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íå ìîæëèâå áåç ïåâíî¿ ïåðåáóäîâè
òðàäèö³éíèõ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ.
Âàæëèâèì äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ çàñîá³â
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ º äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ïåðåíåñåííÿ
ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå: íàâè÷êè ïîâåä³íêè, íàáóò³ ó ñïåö³àëüíî ñôîðìîâàíîìó
âèñîêîòåõíîëîã³÷íîìó ñåðåäîâèù³, ñêëàäîâ³ ÿêîãî ìàþòü «âëàñíó ëîã³êó», íå
çàâæäè âèÿâëÿþòüñÿ ïðîäóêòèâíèìè ó ïðîöåñ³ îïåðóâàííÿ ìàòåð³àëüíèìè
àòðèáóòàìè ô³çè÷íî¿ ðåàëüíîñò³, îñê³ëüêè ñôîðìîâàíà â òàêèé ñïîñ³á ó ñóá’ºêòà
íàâ÷àííÿ ñèñòåìà ä³é ³ ñïîñîá³â ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïîçáóâàºòüñÿ «³íòåëåêòóàëüíî¿»
ï³äòðèìêè, çàêëàäåíî¿ â íàçâàíèõ çàñîáàõ. Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìíî-àïàðàòíèõ
çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòðåáóº ôîðìóâàííÿ â ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ
ñïåöèô³÷íèõ  ñòðóêòóð  äiÿëüíîñòi, ïðèòàìàííèõ  öèì  çàñîáàì.  ²äåòüñÿ  íå  ïðî
çìiñòîâå íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ùî ïîäàþòüñÿ  ç  âèêîðèñòàííÿì çàñîáiâ
IÊÒ,  à  ïðî  äiÿëüíiñíó ñêëàäîâó íà ðiâíi óïðàâëiííÿ çàñîáîì ä³ÿëüíîñò³.
2.3. Íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ
ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ³ç ô³çèêè ç âèêîðèñòàííÿì
êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ
Òðàäèö³éíà ìîäåëü îñâ³òè, ÿêà êîíöåíòðóºòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ â ó÷í³â ïåâíî¿
ñèñòåìè çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, äåäàë³ á³ëüøå çàñâ³ä÷óº ñâîþ íåïðîäóêòèâí³ñòü
â óìîâàõ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ñüîãîäí³ â ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè
âïðîâàäæóºòüñÿ íîâà ïàðàäèãìà, ÿêà ïîñòóëþº ºäí³ñòü êóëüòóðè ³ îñâ³òè, àêöåíòóº
óâàãó íà ðîçâèòêó ó÷í³â, íà ïîñèëåíí³ êîãí³òèâíî¿ ôóíêö³¿ çíàííÿ, íà ôîðìóâàíí³
îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ äî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó ñó÷àñí³é øê³ëüí³é
îñâ³ò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³íäóñòð³àë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ, ïîâ’ÿçàíà ç âïðîâàäæåííÿì
êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, ïåðåõîäîì äî àêòèâíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, çì³íîþ ñïîñîá³â
ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïåðåõîäîì äî ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é
øêîë³, àêòèâíèì óïðîâàäæåííÿì  êóðñ³â çà âèáîðîì òà ³í.
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî çì³íþþòüñÿ ñòðóêòóðà ³ ñêëàäîâ³ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäî-
âèùà êàá³íåò³â-ëàáîðàòîð³é, â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ,
ïîñèëþºòüñÿ âïëèâ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é íà ïðîöåñ òà
ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ïðåäìåò³â ïðèðîä-
íè÷îãî öèêëó, âèâ÷åííÿ ÿêèõ ó ñåðåäí³é øêîë³ ôîðìóº â ó÷í³â îñíîâè ðîçó-
ì³ííÿ îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, íàâè÷êè ïðîäóêòèâíî¿ ïîâåä³íêè
ó òåõíîëîã³÷íî òà ³íôîðìàö³éíî îð³ºíòîâàíîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Ó ì³ðó óñêëàäíåííÿ ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, óñêëàäíåííÿ
îáëàäíàííÿ, íåîáõ³äíîãî äëÿ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè äîñë³äíèöüêîãî
õàðàêòåðó, âèêîðèñòàííÿ ó÷íåì çàñîá³â ²ÊÒ ó ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ óñêëàäíþºòüñÿ ñèñòåìà ä³é, ÿêîþ ìàº îâîëîä³òè ó÷åíü äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íà ðèñ. 2.8 ïîêàçàíî ñòðóêòóðó îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè
äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó ç ô³çèêè ç âèêîðèñòàííÿì ñòàíäàðòíîãî ëàáîðà-
òîðíîãî îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ.
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Ôðàãìåíòè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó Âèêîíàâö³
Ðèñ. 2.8. Îðãàí³çàö³ÿ ñàìîñò³éíèõ íàâ÷àëüíèõ äîñë³äæåíü
ç âèêîðèñòàííÿì ëàáîðàòîðíîãî óñòàòêóâàííÿ
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Ðèñ. 2.9. Îðãàí³çàö³ÿ ñàìîñò³éíèõ íàâ÷àëüíèõ äîñë³äæåíü
³ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ²ÊÒ
Âèêîðèñòàííÿ ó ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ çàñîá³â
²ÊÒ ÷àñòêîâî çì³íþº ñòðóêòóðó âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè (ðèñ. 2.9).
Ôðàãìåíòè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó Âèêîíàâö³
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Ðèñ. 2.10. Îñíîâí³ åòàïè ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ ó ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àëüíîãî
äîñë³äæåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ëàáîðàòîðíîãî óñòàòêóâàííÿ
Ëîã³êà ä³ÿëüíîñò³ òà ïåðåðîçïîä³ë ôóíêö³é ì³æ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó ìàéæå íå çì³íþºòüñÿ, ä³ÿëüí³ñòü ó÷íÿ çì³íþºòüñÿ á³ëüø ñóòòºâî
(ðèñ. 2.10, 2.11).
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Ðèñ. 2.11. Îñíîâí³ åòàïè ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ ó ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíîãî
íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîáó ²ÊÒ
Óñâ³äîìëåííÿ ìåòè åêñïåðèìåíòó
íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ
Â³äá³ð îáëàäíàííÿ
òà ñêëàäàííÿ óñòàíîâêè
Ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó
íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ)
Îáðîáëåííÿ ðåçóëüòàò³â
äîñë³äæåííÿ
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Ïîð³âíÿííÿ íàâåäåíèõ íà ðèñóíêàõ ñòðóêòóð äàº çìîãó ÷³òê³øå óÿâèòè
â³äì³íí³ñòü ì³æ òðàäèö³éíèì íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì ³ íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì,
ïîáóäîâàíèì íà àêòèâíîìó âèêîðèñòàíí³ ÊÎÇÍ. Íàéá³ëüø õàðàêòåðíèì º
ïåðåêëàäåííÿ íà çàñîáè ²ÊÒ ÷àñòèíè ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâîñò³ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç ô³çèêè ïîâí³øå ðîçêðèâàþòüñÿ íèæ÷å.
Àíàë³ç ë³òåðàòóðè äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî öÿ ñèñòåìà ä³é çà
ñêëàäîì ìîæå áóòè â³äíåñåíà äî çàãàëüíîíàâ÷àëüíèõ óí³âåðñàëüíèõ ä³é.
Ïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ ç ôîðìóâàííÿ çàãàëüíî-
íàâ÷àëüíèõ óí³âåðñàëüíèõ ä³é ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ç
ô³çèêè ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà çà íàÿâíîñò³ òåõíîëîã³¿ ïîñò³éíîãî â³äñòåæåííÿ
ðåçóëüòàòèâíîñò³ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ.
Ó êîíòåêñò³ âèêëàäåíîãî ïðîáëåìó äîñë³äæåííÿ ìîæíà ñôîðìóëþâàòè ó
òàêèé ñïîñ³á: ÿê îö³íþâàòè çì³íè ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíèõ ä³é ó÷í³â ó ñèñòåì³
«ó÷åíü — ïðåäìåòíî-³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå»? Ä³àãíîñòèêà ôîðìóâàííÿ
ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíèõ ä³é ó÷í³â ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ îö³íêè
ð³âíÿ ÿêîñò³ ïðîäóêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçðîáëåíà íà îñíîâ³
êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó, ùî äàº çìîãó îö³íþâàòè çì³íè â ñòðóêòóð³ íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ó ñèñòåì³ «ó÷åíü — ïðåäìåòíî-³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå».
Êîìïëåêñí³ñòü ï³äõîäó âèçíà÷àºòüñÿ ðåàë³çàö³ºþ â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ
âîäíî÷àñ äåê³ëüêîõ  ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè:
— ïåäàãîã³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ çà íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó÷í³â ó ïðîöåñ³
âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó;
— òåñòóâàííÿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â ³ç
òåìè, ó ìåæàõ ÿêî¿ âèêîíóºòüñÿ ëàáîðàòîðíà ðîáîòà;
— àíêåòóâàííÿ ó÷í³â ³ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ îñîáèñò³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî ð³çíèõ
ìåòîä³â (øëÿõ³â), ÿê³ çàáåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ ìåòè ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè.
Îòæå, ³íòåãðàö³ÿ îïèñîâîãî ³ êâàë³ìåòðè÷íîãî ï³äõîä³â íàäàº ìîæëèâ³ñòü
á³ëüø äåòàëüíî ðîçãëÿíóòè îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, óðàõóâàòè îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ó÷í³â, îñîáëèâîñò³
ð³çíèõ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, âëàñòèâîñò³ ïðåäìåòíî-³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäî-
âèùà â ïðîöåñ³ àíàë³çó òà ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â ñïîñòåðåæåííÿ.
Àâòîðñüêà ìåòîäèêà îö³íþâàííÿ çì³í ó ñôîðìîâàí³é ñòðóêòóð³ íàâ÷àëüíèõ
ä³é ó÷í³â, ùî ãðóíòóºòüñÿ íà êâàë³ìåòðè÷íîìó ï³äõîä³, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç
äåê³ëüêîõ åòàï³â, äàº çìîãó âèÿâèòè íåäîë³êè ³ ïðîãàëèíè â ð³çíèõ âèäàõ
ïðîäóêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íåîáõ³äíî¿ äëÿ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ
ðîá³ò äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó ç ô³çèêè íà â³äïîâ³äíèõ ð³âíÿõ çàñâîºííÿ
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Íàâåäåíà ìåòîäèêà îö³íþâàííÿ ðåàë³çîâàíà ÿê ïåäà-
ãîã³÷íèé êîíòðîëü, òîáòî ÿê ñêëàäîâà ïåäàãîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè, ùî âèêîíóº
äîñòàòíüî âóçüêó ôóíêö³þ — íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó ïåðåâ³ðêó ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àííÿ ç ô³çèêè. ßê îñíîâí³ ôóíêö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî êîíòðîëþ á³ëüø³ñòü
àâòîð³â íàçèâàþòü êîíòðîëþþ÷ó ³ ä³àãíîñòè÷íó. Ñòâîðåííÿ íîâèõ ôîðì,
ìåòîä³â ³ òåõíîëîã³é ïåäàãîã³÷íîãî êîíòðîëþ ìàº ´ ðóíòóâàòèñÿ íà çàãàëüíî-
äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïàõ — îñíîâíèõ âèìîãàõ, ÿêèìè êåðóþòüñÿ â÷èòåë³ ó ñâî¿é
ä³ÿëüíîñò³. Ó äîñë³äæåííÿõ Â.Ñ. Àâàíåñîâà, Â.Ï. Áåñïàëüêî, Ã.À. Êëþºâî¿,
Î.². Ëÿøåíêà, Ò.Î. Ëóê³íî¿, Å.À. Ìèõàéë³÷åâà, È.Ï. Ï³äëàñîãî, Ì.Í. Ñêàò-
ê³íà, Í.Ô. Òàëèç³íî¿, Ì.Á. ×åëèøêîâî¿ òà ³í. ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðîáëåìè
ïåäàãîã³÷íîãî êîíòðîëþ, éîãî îñíîâí³ ôóíêö³¿, äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè, ïåðå-
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âàãè ³ íåäîë³êè ð³çíèõ éîãî âèä³â ³ ôîðì, ïåäàãîã³÷í³ àñïåêòè îö³íþâàííÿ
çíàíü ó÷í³â.
ßê ïîêàçóº àíàë³ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè, îñíîâíèìè ïðèíöè-
ïàìè ïåäàãîã³÷íîãî êîíòðîëþ º îá’ºêòèâí³ñòü, ñèñòåìàòè÷í³ñòü, âñåá³÷í³ñòü,
íàóêîâ³ñòü ³ åôåêòèâí³ñòü. Êð³ì ïåðåë³÷åíèõ âèùå âèîêðåìëþþòü ïðèíöèï
³ºðàðõ³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ (ðàíæèðóâàííÿ çì³ñòó êîíòðîëþ äîñë³äæóâàíîãî
ìàòåð³àëó çà ñòóïåíåì âàæëèâîñò³) ³ ïðèíöèï äèôåðåíö³éîâàíîñò³ êîíòðîëþ
ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèõ îñîáëèâîñòåé ñóá’ºêò³â íàâ÷àííÿ.
Ï³ä òåðì³íîì «ïîêàçíèê ð³âíÿ îâîëîä³ííÿ ñòðóêòóðîþ íàâ÷àëüíèõ ä³é»
ìè ðîçóì³ºìî êðèòåð³é îö³íêè ð³âíÿ ÿêîñò³ ñòðóêòóðè ä³é, ùî íàäàº ìîæëè-
âîñò³ â³äñòåæèòè äèíàì³êó ¿¿ ôîðìóâàííÿ ³ äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè â í³é
ê³ëüê³ñí³ çì³íè íà ð³âíÿõ îâîëîä³ííÿ ñòðóêòóðîþ íàâ÷àëüíèõ ä³é, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü ìåò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íàâ÷àëüí³ ä³¿ — êîíêðåòí³ ñïîñîáè ïåðåòâîðåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó
â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü. Íàâ÷àëüí³ ä³¿ çàâæäè ïîâ’ÿçàí³ ç³
çì³ñòîì íàâ÷àëüíèõ çàäà÷, ùî ðîçâ’ÿçóþòüñÿ. ßê ïîêàçàâ Ï. ß. Ãàëüïåð³í,
îö³íþþòüñÿ òàê³ õàðàêòåðèñòèêè íàâ÷àëüíèõ ä³é, ÿê ñòóï³íü ñàìîñò³éíîñò³
ó÷íÿ â ¿õ çàñòîñóâàíí³, ì³ðà çàñâîºííÿ, óçàãàëüíåí³ñòü, ðîçóìí³ñòü, óñâ³äîì-
ëåí³ñòü, êðèòè÷í³ñòü, òèì÷àñîâ³ ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ.
Ôóíêö³îíàëüíèé àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³, çàïðîïîíîâàíèé Ï. ß. Ãàëüïåð³íèì,
ùî ñïðÿìîâàíèé íà îð³ºíòîâíó, êîíòðîëüíó ³ âèêîíàâ÷ó ÷àñòèíè ä³¿, âðàõîâóº:
â îð³ºíòîâí³é ÷àñòèí³ — íàÿâí³ñòü îð³ºíòóâàííÿ, õàðàêòåð îð³ºíòóâàííÿ,
ðîçì³ð êðîêó îð³ºíòóâàííÿ, õàðàêòåð ñï³âðîá³òíèöòâà;  ó âèêîíàâ÷³é ÷àñòèí³ —
ñòóï³íü äîâ³ëüíîñò³, õàðàêòåð ñï³âðîá³òíèöòâà; ó êîíòðîëüí³é ÷àñòèí³ —
ñòóï³íü äîâ³ëüíîñò³ êîíòðîëþ, õàðàêòåð êîíòðîëþ, õàðàêòåð ñï³âðîá³òíèöòâà.
Ñòðóêòóðíèé àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ äàº çìîãó âèîêðåìèòè òàê³ êîìïîíåíòè:
ïðèéíÿòòÿ çàâäàííÿ, ïëàí âèêîíàííÿ,  êîíòðîëü ³ êîðåêö³ÿ, ì³ðà ïîä³ëó
ä³¿,  òåìï ³ ðèòì âèêîíàííÿ òà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³.
Çã³äíî ³ç ñó÷àñíèìè óÿâëåííÿìè, çàãàëüíîíàâ÷àëüí³ óí³âåðñàëüí³ ä³¿
âêëþ÷àþòü:  ñàìîñò³éíå âèîêðåìëåííÿ òà ôîðìóëþâàííÿ ï³çíàâàëüíî¿ ìåòè;
ïîøóê ³ âèîêðåìëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿; çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â ³íôîð-
ìàö³éíîãî ïîøóêó, ó òîìó ÷èñë³ çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíèõ çàñîá³â; ñòðóêòó-
ðóâàííÿ çíàíü; âèá³ð íàéåôåêòèâí³øèõ ñïîñîá³â ðîçâÿçàííÿ çàäà÷ çàëåæíî
â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ; ðåôëåêñ³þ ñïîñîá³â  ³ óìîâ ä³¿, êîíòðîëü ³ îö³íêó
ïðîöåñó òà ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³.
Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè, ñåðåä áàãàòüîõ ³íøèõ ïåäàãîã³÷íèõ ö³ëåé,
ìàº íà ìåò³ çàêð³ïëåííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó â ïàì’ÿò³ ó÷íÿ, ùî, ÿê ïîêàçóþòü
äîñë³äæåííÿ, çàëåæèòü â³ä ñïîñîáó ä³ÿëüíîñò³. Òàê, àíàë³ç äîñë³äæåíü Ï. ². Ç³í-
÷åíêî ³ À. À. Ñì³ðíîâà ïîêàçàâ, ùî çáåðåæåííÿ ìàòåð³àëó â ïàì’ÿò³ çàëåæèòü
â³ä ñïîñîá³â ðîçóìîâî¿ ðîáîòè ç ìàòåð³àëîì ïðè çàïàì’ÿòîâóâàíí³. ×èì á³ëüø
çì³ñòîâí³ çâ’ÿçêè ðîçêðèâàþòüñÿ â ìàòåð³àë³ çà äîïîìîãîþ òîãî àáî ³íøîãî
ñïîñîáó ä³ÿëüíîñò³, òèì ïðîäóêòèâí³øå âèÿâëÿºòüñÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ é
åôåêòèâí³øå çáåðåæåííÿ. Â ðîáîò³ äîñë³äæóâàëàñü ïðîäóêòèâí³ñòü çàïàì’ÿ-
òîâóâàííÿ çàëåæíî â³ä ñïîñîá³â ðîáîòè ç ìàòåð³àëîì, íåçàëåæíî â³ä çì³ñòó öèõ
ñïîñîá³â (òîáòî ñàì ïðîöåñ ìèñëåííÿ, âèêîðèñòîâóâàí³ ðîçóìîâ³ îïåðàö³¿
é ò. ³í.), à âïëèâó çîâí³øí³õ ôîðì ðåàë³çàö³¿ öèõ ñïîñîá³â (íàïðèêëàä, ñêëàäàííÿ
ïëàíó òåêñòó, âèêîðèñòàííÿ ãîòîâîãî ïëàíó òà ³í.).
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Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè âèñòóïàº ÿê ñïåöèô³÷íà ä³ÿëüí³ñòü,
îð³ºíòîâíà ÷àñòèíà ÿêî¿ ñïèðàºòüñÿ íà çíàííÿ ïðîöåäóðè âèêîíàííÿ ïåâíîãî
ðÿäó ä³é, íàâåäåíèõ â ³íñòðóêö³¿ äî ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè. Òàêèì ÷èíîì,
ïåðøîþ óìîâîþ ïðîäóêòèâíî¿ ðîáîòè ó÷íÿ º çàïàì’ÿòîâóâàííÿ íèì «àëãî-
ðèòìó» ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîâ’ÿçàíà ç³ ñòâîðåííÿì ñåðåäîâèùà, â ÿêîìó çä³é-
ñíþâàòèìåòüñÿ íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü.
Îòæå, ïåðøà ãðóïà ïèòàíü ìàº íà ìåò³ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ îïàíóâàííÿ
ó÷íåì ïðîöåäóðè ï³äãîòîâêè îáëàäíàííÿ äî âèêîíàííÿ ðîáîòè: ñêëàä
îáëàäíàííÿ, ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ ä³é, îïèñàíèõ â ³íñòðóêö³¿. Îö³íþâàííÿ
ó òàêîìó ðàç³ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ êîíòåíò-àíàë³çó â³äïîâ³äåé ç
óðàõóâàííÿì  ê³ëüêîñò³ «êðîê³â» ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çãàäàâ ó÷åíü, ³ ãëèáèíè
ðîçêðèòòÿ ó÷íåì êîæíîãî «êðîêó» ä³ÿëüíîñò³.
Äðóãà ãðóïà ïèòàíü ñïðÿìîâàíà íà âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ îïàíóâàííÿ ó÷íåì
òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ìàº áóòè ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ.
Îïèñîâèé õàðàêòåð â³äïîâ³äåé äàº çìîãó ç’ÿñóâàòè íàñê³ëüêè ò³ñíî ó÷åíü
ïîâ’ÿçóº ïðåäìåòíå ñåðåäîâèùå (îáëàäíàííÿ, íåîáõ³äíå äëÿ âèêîíàííÿ
ðîáîòè) ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìåòè äîñë³äæåííÿ. Íàÿâí³ñòü ó ïðåäìåòíî-
³íôîðìàö³éíîìó ñåðåäîâèù³ äîñë³äæåííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ôîðìóº òðåòþ ãðóïó
ïèòàíü, ìåòîþ ÿêèõ º âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ðîçóì³ííÿ ó÷íåì ìîæëèâîñòåé
âèêîðèñòàííÿ íàçâàíèõ çàñîá³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé äîñë³äæåííÿ.
Â³äîìî, ùî çâ’ÿçêè â íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àë³ êóðñó ô³çèêè ìîæóòü áóòè
ð³çíèìè: îäí³ ç íèõ ìàþòü ôîðìàëüíèé õàðàêòåð, ³íø³ — ïðîöåäóðíó
ïðèðîäó. Íàéâàæëèâ³øèìè º çì³ñòîâí³ çâ’ÿçêè, òîáòî  ò³, ùî ðîçêðèâàþòü
ñóòí³ñòü çíàííÿ, éîãî ï³äñòàâè, äæåðåëà é ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó, òîáòî
âèçíà÷àþòü, ÷îìó çíàííÿ ïîâ’ÿçàí³. Ó ìåòîäè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ â îñíîâíîìó
çä³éñíþºòüñÿ ïîøóê øëÿõ³â óñòàíîâëåííÿ ôîðìàëüíèõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ
çâ’ÿçê³â, òîáòî ðîçãëÿäàºòüñÿ ëîã³÷íèé àñïåêò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
Çàïðîïîíîâàíà ìåòîäèêà êîìïëåêñíîãî îö³íþâàííÿ íàäàº ìîæëèâ³ñòü
âèçíà÷èòè ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ðåãóëÿòèâíèõ ä³é, äî ÿêèõ íàëåæàòü:
ö³ëåïîêëàäàííÿ (ïîñòàíîâêà íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ íà îñíîâ³ ñï³ââ³äíåñåííÿ
òîãî, ùî âæå â³äîìî ó÷íåâ³ é çàñâîºíî íèì, ³ òîãî, ùî ùå íåâ³äîìî);
ïëàíóâàííÿ (âèçíà÷åííÿ ïîñë³äîâíîñò³ ïðîì³æíèõ ö³ëåé ç óðàõóâàííÿì
ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó); ñêëàäàííÿ ïëàíó ³ ïîñë³äîâíîñò³ ä³é; ïðîãíîçóâàííÿ
(ïåðåäáà÷åííÿ ðåçóëüòàòó é ð³âíÿ çàñâîºííÿ, éîãî òèì÷àñîâèõ õàðàêòå-
ðèñòèê); êîíòðîëü ó ôîðì³ çâ³ðåííÿ ñïîñîáó ä³¿ ³ éîãî ðåçóëüòàòó ³ç çàäàíèì
åòàëîíîì ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ â³äõèëåíü ³ â³äì³ííîñòåé â³ä åòàëîíà; êîðåêö³ÿ
(âíåñåííÿ íåîáõ³äíèõ äîïîâíåíü ³ êîðåêòèâ ó ïëàí ³ ñïîñ³á ä³¿ ó ðàç³
ðîçá³æíîñò³ åòàëîíà, ðåàëüíî¿ ä³¿ òà éîãî ïðîäóêòó); ñàìîîö³íêà (âèîêðåì-
ëåííÿ é óñâ³äîìëåííÿ ó÷íåì òîãî, ùî âæå çàñâîºíî ³ ùî ùå ï³äëÿãàº
çàñâîºííþ, óñâ³äîìëåííÿ ÿêîñò³ é ð³âíÿ çàñâîºííÿ). Âèîêðåìëåííÿ ñèñòåìè
óí³âåðñàëüíèõ ðåãóëÿòèâíèõ ä³é ´ ðóíòóºòüñÿ íà ôóíêö³îíàëüíîìó é ñòðóêòóð-
íîìó àíàë³ç³ ä³ÿëüíîñò³,  âêëþ÷íî ç íàâ÷àëüíîþ.
Ðåãóëÿö³ÿ ñóá’ºêòîì ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³  ïðèïóñêàº äîâ³ëüí³ñòü. Äîâ³ëüí³ñòü —
óì³ííÿ ä³ÿòè çà çðàçêîì ³ ï³äïîðÿäêóâàííÿ ïðàâèëàì ïðèïóñêàº ïîáóäîâó
îáðàçó ñèòóàö³¿ é ñïîñîáè ä³¿, â³äá³ð àáî êîíñòðóþâàííÿ çàñîáó àáî ïðàâèëà
é óòðèìàííÿ öüîãî ïðàâèëà â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè, òðàíñôîðìàö³þ
ïðàâèëà ó âíóòð³øíº ïðàâèëî ÿê îñíîâó ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³¿.
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Êðèòåð³ÿìè ñôîðìîâàíîñò³ â ó÷íÿ  äîâ³ëüíî¿ ðåãóëÿö³¿ âëàñíî¿ ïîâåä³íêè
³ ä³ÿëüíîñò³ º: çäàòí³ñòü îáèðàòè çàñ³á (ñèñòåìó çàñîá³â) äëÿ îðãàí³çàö³¿
âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ñèñòåìè ä³é); çàïàì’ÿòîâóâàòè é óòðèìóâàòè ïðàâèëî
(³íñòðóêö³þ) â ÷àñ³; ïëàíóâàòè, êîíòðîëþâàòè é âèêîíóâàòè ä³¿ çà çàäàíèì
çðàçêîì, ïðàâèëîì, ç óðàõóâàííÿì íîðì; ïåðåäáà÷àòè ïðîì³æí³ é ê³íöåâ³
ðåçóëüòàòè ñâî¿õ ä³é, à òàêîæ ìîæëèâ³ ïîìèëêè; ïî÷èíàòè é çàê³í÷óâàòè ä³¿
â ïîòð³áíèé ìîìåíò.
ßê ïîêàçóº àíàë³ç äæåðåë, ìîæíà âèîêðåìèòè òàê³ ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³
íàâ÷àëüíèõ ä³é:
1) â³äñóòí³ñòü íàâ÷àëüíèõ ä³é ÿê ö³ë³ñíèõ «îäèíèöü» ä³ÿëüíîñò³ (ó÷åíü
âèêîíóº ëèøå îêðåì³ îïåðàö³¿, ìîæå ò³ëüêè êîï³þâàòè ä³¿ â÷èòåëÿ, íå ïëàíóº
é íå êîíòðîëþº ñâî¿ ä³¿, ï³äì³íþº íàâ÷àëüíå çàâäàííÿ çàâäàííÿì áóêâàëüíîãî
çàâ÷àííÿ é â³äòâîðåííÿ);
2) âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ ä³é ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç ó÷èòåëåì (ïîòð³áí³
ðîç’ÿñíåííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó îêðåìèõ îïåðàö³é ³ óìîâ çàâäàííÿ,
ìîæå âèêîíóâàòè ä³¿ çà ïîñò³éíèì, óæå çàñâîºíèì àëãîðèòìîì);
3) íåàäåêâàòíå ïåðåíåñåííÿ íàâ÷àëüíèõ ä³é íà íîâ³ âèäè çàâäàíü (ó ðàç³
çì³íè óìîâ çàâäàííÿ íå ìîæå ñàìîñò³éíî âíåñòè êîðåêòèâè â ä³¿);
4) àäåêâàòíå ïåðåíåñåííÿ íàâ÷àëüíèõ ä³é (ñàìîñò³éíå âèÿâëåííÿ ó÷íåì
íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ óìîâàìè çàâäàííÿ é íàÿâíèìè ñïîñîáàìè éîãî âèð³øåííÿ
é ïðàâèëüíà çì³íà ñïîñîáó â ñï³âïðàö³ ç ó÷èòåëåì);
5) ñàìîñò³éíà ïîáóäîâà íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé (ñàìîñò³éíà ïîáóäîâà íîâèõ
íàâ÷àëüíèõ ä³é íà îñíîâ³ ðîçãîðíóòîãî, ðåòåëüíîãî àíàë³çó óìîâ çàâäàííÿ
é ðàí³øå çàñâîºíèõ ñïîñîá³â ä³¿);
6) óçàãàëüíåííÿ íàâ÷àëüíèõ ä³é íà îñíîâ³ âèÿâëåííÿ çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â
ïîáóäîâè íîâèõ ñïîñîá³â ä³é ³ âèâåäåííÿ íîâîãî ñïîñîáó äëÿ êîæíîãî
êîíêðåòíîãî çàâäàííÿ;
7) ïîñòàíîâêà é ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè, ñàìîñò³éíå ñòâîðåííÿ àëãîðèòì³â
ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïðîáëåì òâîð÷îãî é ïîøóêîâîãî õàðàêòåðó.
ª ð³çí³ ï³äõîäè äî â³äñòåæåííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïðîöåñ³
ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè íàâ÷àëüíèõ ä³é. Òàê, ä³àãíîñòè÷íà ñèñòåìà îö³íêè
ñôîðìîâàíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêó ïðîïîíóº À. Ê. Ìàðêîâà,  âêëþ÷àº
÷îòèðè îñíîâí³ ñôåðè îö³íêè:
1. Ñòàí íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ é îð³ºíòîâíî¿ îñíîâè (ðîçóì³ííÿ ó÷íåì
çàâäàííÿ, ïîñòàâëåíîãî â÷èòåëåì, çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³ é àêòèâíå ñïðèéíÿòòÿ
íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ; ñàìîñò³éíà ïîñòàíîâêà ó÷íåì íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü;
ñàìîñò³éíèé âèá³ð îð³ºíòèð³â ä³¿ ³ ïîáóäîâà îð³ºíòîâíî¿ îñíîâè â íîâîìó
íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àë³).
2. Ñòàí íàâ÷àëüíèõ ä³é (ÿê³ íàâ÷àëüí³ ä³¿ âèêîíóº ó÷åíü (âèì³ðþâàííÿ,
ìîäåëþâàííÿ, ïîð³âíÿííÿ òîùî); ó ÿê³é ôîðì³ ó÷åíü ¿õ âèêîíóº  (ìàòåð³-
àëüí³é/ìàòåð³àë³çîâàí³é; ãîëîñíî-ìîâí³é, ðîçóìîâ³é); ðîçãîðíóòî (ó ïîâíîìó
ñêëàä³ îïåðàö³é) àáî çãîðíóòî; ñàìîñò³éíî àáî ï³ñëÿ ñïîíóêàíü ³ç áîêó
äîðîñëèõ; ÷è ðîçð³çíÿº ó÷åíü ñïîñ³á ³ ðåçóëüòàò ä³é; ÷è âîëîä³º ó÷åíü äåê³ëü-
êîìà ïðèéîìàìè äîñÿãíåííÿ îäíîãî ðåçóëüòàòó).
3. Ñòàí ñàìîêîíòðîëþ é ñàìîîö³íêè (óì³ííÿ ïåðåâ³ðÿòè ñåáå ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ðîáîòè (ï³äñóìêîâèé ñàìîêîíòðîëü); óì³ííÿ ïåðåâ³ðÿòè ñåáå
âñåðåäèí³ é ó ïðîöåñ³ ðîáîòè (ïîêðîêîâèé ñàìîêîíòðîëü); çäàòí³ñòü
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ïëàíóâàòè ðîáîòó äî ¿¿ ïî÷àòêó (ïëàíóâàëüíèé ñàìîêîíòðîëü); ð³âåíü
àäåêâàòíîñò³ ñàìîîö³íêè ó÷íÿ; ð³âåíü äîñòóïíîñò³ ó÷íþ äèôåðåíö³éîâàíî¿
ñàìîîö³íêè îêðåìèõ ôðàãìåíò³â ñâîº¿ ðîáîòè àáî â³í ìîæå îö³íèòè ñâîþ
ðîáîòó ëèøå â çàãàëüíîìó âèãëÿä³).
4. ßêèé ðåçóëüòàò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (îá’ºêòèâíèé (ïðàâèëüí³ñòü
ðîçâÿçêó, ÷èñëî ä³é äî ðåçóëüòàòó, ÷àñîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ä³¿, ìîæëèâ³ñòü
âèð³øåííÿ çàâäàíü ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³); ñóá’ºêòèâíèé (çíà÷óù³ñòü,
çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ñàìîãî ó÷íÿ, ñóá’ºêòèâíà çàäîâîëåí³ñòü,
ïñèõîëîã³÷íà ö³íà — çàòðàòè ÷àñó é ñèë, âíåñîê îñîáèñòèõ çóñèëü).
2.4. Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ
îá’ºêò³â ä³ÿëüíîñò³ â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò
Âèçíà÷åííÿ ñòàðøî¿ øêîëè ÿê ïðîô³ëüíî îð³ºíòîâàíî¿ çóìîâëþº íåîáõ³ä-
í³ñòü äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â ñòàðøèõ êëàñàõ
â³äïîâ³äíî äî ¿õ ïðîô³ëüíîãî íàïðÿìó. Àêòóàëüíèì ñòàº ïðîáëåìà äîñë³-
äæåííÿ ñòðóêòóðè ³ çì³ñòó ³íñòðóêö³¿ äî ôðîíòàëüíî¿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè
ç ô³çèêè ï³ä êóòîì çîðó ¿¿ âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ñàìîñò³éíî¿ äîñë³äíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ â ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ. Â³äîìî,
ùî íàéãëèáøèé åôåêò ðîçâèòêó ëþäèíè â íàâ÷àíí³ ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â
òîìó, ùî ¿¿ îçáðîþþòü ð³çíèìè çàñîáàìè ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à é ó
òîìó, ùî âîíà ñòàº çäàòíîþ äî ñàìîðîçâèòêó, äî ñàìîñò³éíîãî îïàíóâàííÿ
öèõ çàñîá³â. Êð³ì òîãî, ìîòèâè, íà äóìêó Î. Ê. Òèõîìèðîâà1, — «…öå íå
ïðîñòî óìîâè ðîçãîðòàííÿ àêòóàëüíî¿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ôàêòîð, ùî
âïëèâàº íà ¿¿ ïðîäóêòèâí³ñòü».
Âàæëèâ³ñòü ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ ôðîíòàëüíèõ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ³ç
ô³çèêè äëÿ êëàñ³â ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ïðîô³ëþ, à ñàìå òàêî¿ âàæëèâî¿
ñêëàäîâî¿ ö³º¿ ïðîáëåìè, ÿê ñòðóêòóðà ³ çì³ñò ³íñòðóêö³¿ äî ëàáîðàòîðíî¿
ðîáîòè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñë³äæåííÿìè, ïðîâåäåíèìè â Óêðà¿í³.
Ëàáîðàòîðíó ðîáîòó, ÿêà º íåâiä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó ç ôiçèêè, ìîæíà ðîçãëÿäàòè â áàãàòüîõ àñïåêòàõ çàëåæíî âiä íàïðÿìó
äîñëiäæåííÿ öüîãî ïèòàííÿ. Ðîçãëÿíåìî  ëàáîðàòîðíi  ðîáîòè  ç  ôiçèêè ÿê
îêðåìèé âèä íàâ÷àëüíèõ  çàäà÷,  ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ îáîâ’ÿçêîâî
ïîâ’ÿçàíi ç ïðåäìåòíîþ äiÿëüíiñòþ. Íàéõàðàêòåðí³øèì ïðè öüîìó º çàëó-
÷åííÿ äî äiÿëüíîñòi ñïåöiàëüíèõ çàñîáiâ òà ïðèëàäiâ,  ùî ïîòðåáóþòü âiä
ñóá’ºêòà íàâ÷àëüíî¿  äiÿëüíîñòi çàñâîºííÿ äåÿêî¿ ìíîæèíè ñïåöiàëüíèõ çíàíü,
óìiíü ³ íàâè÷îê, íå âñi ç ÿêèõ âõîäÿòü äî íàâ÷àëüíî¿ ìåòè, ïðèòàìàííié
ñàìå òié ðîáîòi, ÿêà âèêîíóºòüñÿ. Àëå äiÿëüíiñòü, ÿêó çäiéñíþº ó÷åíü ó
ïðîöåñi âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè, º äiÿëüíiñòþ ó÷iííÿ,  à
êiíöåâîþ  ìåòîþ íàâ÷àííÿ  º ôîðìóâàííÿ ó ñóá’ºêòà äiÿëüíîñòi âèçíà÷åíî¿
ñòðóêòóðè çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê ³ íàâ÷àëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêi âiäïî-
âiäàþòü ïåâíié ìîäåëi îñâiòè. Ðîçðiçíåííÿ çíà÷åíü ñëiâ «íàâ÷àííÿ» é «ó÷ií-
íÿ» ìàº íå òiëüêè òåðìiíîëîãi÷íå çíà÷åííÿ, âîíî äîïîìàãàº âèîêðåìëþâàòè
ðiçíi ðîëi â ñïiëüíié äiÿëüíîñòi â÷èòåëiâ i ó÷íiâ.
 1 Òèõîìèðîâ Î. Ê. Ïñèõîëîãèÿ ìûøëåíèÿ / Î. Ê. Òèõîìèðîâ. — Ì., 1984. — Ñ. 31; Òèõîìèðîâ Î. Ê.
Ñòðóêòóðà ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà / Î. Ê. Òèõîìèðîâ. — Ì., 1969. — 304 ñ.
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Äiÿëüíiñòü íàé÷àñòiøå ðîçãëÿäàºòüñÿ ç ïîãëÿäó ÿê ¿¿ ïðîäóêòèâíîñòi,  òàê
i ïðèêëàäíî¿ çíà÷óùîñòi. Àëå ó òàêîìó ðàç³ äiÿëüíiñòü, ÿê ïðàâèëî, æîðñòêî
äåòåðìiíîâàíà òà, ÿê íàñëiäîê,  îáåæåíà ó  ìîæëèâîñòi  ðîçâèòêó  îñîáèñòîñòi.
Çâåðòàþ÷èñü  äî ïðîáëåìè  ðîçâèòêó çäiáíîñòåé,   ìè  ïðèõîäèìî äî  ïðîáëåì
³  íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ äiÿëüíîñòi, âèçíà÷åííÿ óìîâ, çà ÿêèõ  äiÿëüíiñòü
ñòàº  çàñîáîì ðîçâèòêó îñîáèñòîñòi  â öiëîìó òà ¿¿ çäiáíîñòåé çîêðåìà. Íàçâàíó
ïðîáëåìó òðåáà  ðîçâ‘ÿçóâàòè ç ïîçèöié êîíöåïöi¿  ñèñòåìîãåíåçó äiÿëüíîñòi.
 Ðîçãëÿäàþ÷è íàâ÷àëüíó äiÿëüíiñòü, ÿêà çäiéñíþºòüñÿ ó ïðîöåñi âèêîíàííÿ
ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè, äîöiëüíî ïðåäñòàâèòè ¿¿ ó âèãëÿäi äåÿêî¿ çàäà÷íî¿
ìîäåëi. Âèîêðåìëåííÿ òàêî¿ ìîäåëi ìîæå âèñòóïàòè  ÿê  òåîðåòè÷íå  (àáî
çìiñòîâíå)  óçàãàëüíåííÿ,  ÿêå äàº çìîãó çâåñòè ðiçíi ôîðìè òà âèäè äiÿëüíîñòi
äî  âèçíà÷åíîãî òåîðåòè÷íîãî  êîíñòðóêòó,  â  ÿêîìó  âiäîáðàæåíi  çàãàëüíi
äëÿ öüîãî âèäó äiÿëüíîñòi êîìïîíåíòè òà ¿õ çâ’ÿçêè. Ó  ïîäàëüøîìó ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè òàêó ìîäåëü äëÿ àíàëiçó êîíêðåòíî¿ äiÿëüíîñòi, ðîçãëÿäàþ÷è
¿¿ ÿê ÷àñòêîâèé âèïàäîê.
Áóäü-ÿêà  äiÿëüíiñòü,  ó  òîìó  ÷èñëi ïîâ’ÿçàíà ç âèêîíàííÿì ëàáîðàòîðíî¿
ðîáîòè, âèñòóïàº äëÿ ó÷íÿ ó ôîðìi íîðìàòèâíî ñõâàëåíîãî ñïîñîáó  äiÿëü-
íîñòi. Ó ïðîöåñi çàñâîºííÿ  êîìïëåêñó çíàíü,  óìiíü ³ íàâè÷îê ó÷åíü ïåðåòâî-
ðþº éîãî íà iíäèâiäóàëüíèé ñïîñiá äiÿëüíîñòi. Âíóòð³øíüîþ ñòîðîíîþ   îâî-
ëîäiííÿ çàçíà÷åíèì êîïëåêñîì º ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîãi÷íî¿ ñèñòåìè
äiÿëüíîñòi íà  ïiäñòàâàõ  ³íäèâ³äóàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ñóá’ºêòà äiÿëüíîñòi
øëÿõîì ¿õ ðåîðãàíiçàöi¿, ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ìîòèâiâ äiÿëü-
íîñòi,  öiëåé  òà óìîâ.
Ïiä âïëèâîì âèìîã äiÿëüíîñòi iíäèâiäóàëüíi âëàñòèâîñòi, íà ÿêèõ   ïîáó-
äîâàíà ïñèõîëîãi÷íà ñèñòåìà äiÿëüíîñòi, ïåðåòâîðþþòüñÿ,  íàáóâàþòü ðèñ
îïåðàòèâíîñòi, ïðèñòîñóâàííÿ äî öèõ âèìîã. Òàêèì ÷èíîì, îäíèì ³ç  ïðèí-
öèïiâ àíàëiçó çàäà÷íî¿ ìîäåëi º âðàõóâàííÿ ñèñòåìè ïðîÿâiâ   ³íäèâ³äóàëüíèõ
âëàñòèâîñòåé äiÿëüíîñòi. Òîáòî îêðåìi âèäè ä³ÿëüíîñò³ âèñòóïàþòü íå
içîëüîâàíî,  à ïîºäíóþòüñÿ ó äåÿêó ñèñòåìó äiÿëüíîñòi.
Íà ïiäñòàâi   àíàëiçó   ðiçíèõ   âèäiâ  äiÿëüíîñòi  ìîæíà âèîêðåìèòè òàêi
îñíîâíi ôóíêöiîíàëüíi áëîêè:
— ìîòèâè äiÿëüíîñòi;
— öiëi äiÿëüíîñòi;
— ïðîãðàìè äiÿëüíîñòi;
— iíôîðìàöiéíi îñíîâè äiÿëüíîñòi;
— ïðèéíÿòòÿ ðiøåíü.
Ó ïðîöåñi íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüíî¿ äiÿëüíîñòi âiäáóâàþòüñÿ ðîçâèòîê ³
òðàíñôîðìóâàííÿ ìîòèâàöiéíî¿ ñòðóêòóðè ñóá’ºêòà äiÿëüíîñòi. Âèêîíàííÿ
ïðàêòè÷íèõ äié äîïîìàãàº  ôîðìóâàííþ ñòðóêòóðè ìîòèâiâ òà ¿õ îáiçíàíîñòi.
Ðåçóëüòàòîì öüîãî ïðîöåñó (çà À.Í. Ëåîíòüºâèì) º âñòàíîâëåííÿ   îñîáèñ-
òiñíîãî ñìèñëó äiÿëüíîñòi òà îêðåìèõ ¿¿ àñïåêòiâ. Ðîçóìiííÿ îñîáèñòiñíîãî
ñìèñëó äiÿëüíîñòi  âiäîáðàæàºòüñÿ  ó  õàðàêòåði âèêîíàííÿ îêðåìèõ äié òà
äiÿëüíîñòi çàãàëîì.
Ç iíøîãî  áîêó,  ç îãëÿäó íà  çàãàëüíó   ìåòîäîëîã³÷íó êîíöåïöiþ ïðî òå, ùî
çîâíiøíi äi¿ çàëîìëþþòüñÿ ÷åðåç âíóòð³øí³ óìîâè,  ìîæíà ñòâåðäæóâàòè,  ùî
íîðìàòèâíà  äiÿëüíiñòü  çàâæäè íàáóâàòèìå iíäèâiäóàëüíîãî õàðàêòåðó,  ùî º
íàñëiäêîì âèðàæåííÿ äiÿëüíîñòi ÷åðåç îñîáèñíiñòi ÿêîñòi. Çðîçóìiëî, ùî êîëè
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ëþäèíà íåñïðîìîæíà  íà  ïåâíîìó  ðiâíi  ðîçâèòêó  ðåàëiçóâàòè ïîòðåáè
äiÿëüíîñòi,  â³äáóâàþòüñÿ ðîçâèòîê ñàìå äiÿëüíîñòi òà ðîçâèòîê ëþäèíè.
 Âiäîìî, ùî ñèñòåìíà îðãàíiçàöiÿ ïñèõi÷íèõ ïðîöåñiâ âèçíà÷àº ìåæi
âëàñòèâîñòåé ïñèõi÷íîãî  âiäîáðàæåííÿ. Îñîáëèâîþ âëàñòèâiñòþ ëþäèíè
º ñóêóïíå  îöiíþâàííÿ ñòàòèñòè÷íèõ, öiííiñíèõ òà ñåìàíòè÷íèõ àñïåêòiâ
iíôîðìàöi¿, ùî íàäõîäèòü. Àëå âiäïîâiäíi  ðåàêöi¿  ëþäèíè  äåòåðìiíîâàíi
íå  òiëüêè âõ³äíîþ iíôîðìàöiºþ, à é îñîáëèâîñòÿìè ðåãóëÿòîðíèõ ïðîöåñiâ,
íàñàìïåðåä ïðîöåñiâ ïðèéíÿòòÿ ðiøåííÿ. Ðiøåííÿ º îäíiºþ ç ôóíäàìåí-
òàëüíèõ  äåòåðìiíàíò  ïîâåäiíêè  ó  òèõ çàäà÷àõ,  äå ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíi
ïðîöåñè âiäiãðàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íåîáõiäíî âðàõîâóâàòè
îñîáëèâîñòi ïðîöåñiâ ïðèéíÿòòÿ ðiøåííÿ íà êîæíîìó ðiâíi ïñèõi÷íîãî
âiäîáðàæåííÿ.
 Ó âèïàäêó âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðàáîòè ìíîæèíà  ïîõiäíèõ ðåàêöié
(ñóêóïíiñòü äi¿ íà  ïiäñòàâi  ðåçóëüòàòiâ ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ðiøåííÿ) áàãàòî
â ÷îìó çàäàºòüñÿ iíñòðóêöiºþ ùîäî âèêîíàííÿ ðîáîòè, ÿêó ìîæíà ðîçãëÿäàòè
ÿê ïåðâiñíå äæåðåëî iíôîðìàöi¿. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, íàêëàäàº îñîáëèâi âèìîãè
äî çìiñòó òà ñòðóêòóðè iíñòðóêöi¿, òîáòî ÿê  îêðåìà  ôîðìóºòüñÿ ïðîáëåìà
îïèñó õîäó ëàáîðàòîðíî¿  ðîáîòè. Âèðiøåííÿ öiº¿ ïðîáëåìè (âèáîðó òà
îðãàíiçàöi¿ òiº¿ ìíîæèíè iíôîðìàöi¿,  ùî íåîáõiäíà ñóá’ºêòó äiÿëüíîñòi äëÿ
âèêîíàííÿ ðîáîòè) ó áiëüøîñòi âèïàäê³â âèçíà÷àºòüñÿ îñîáèñòiñíèì äîñâi-
äîì,  ïðîôåñiéíèì ðiâíåì, íàõèëàìè ³ òàëàíîâèòiñòþ àâòîðà iíñòðóêöi¿.
 Äåÿêi ïiäõîäè ùîäî óíîðìóâàííÿ âèìîã äî iíñòðóêöié ìîæíà ñôîðìó-
ëþâàòè íà òàêèõ ïiäñòàâàõ:
1. Ìíîæèíó ìîæëèâèõ âiäïîâiäíèõ ðåàêöié  ñóá’ºêòà äiÿëüíîñòi ìîæëèâî
ïîäiëèòè íà ìíîæèíó ðåàêöié ïîâåäiíêè òà ìíîæèíó îñîáèñòiñíèõ  («âíóò-
ðiøíiõ») ðåàêöié. Ïåðøà ìíîæèíà ðåàêöié âèÿâëÿºòüñÿ ó ïðÿìîìó   âèêî-
íàííi ïðèïèñiâ, ñôîðìóëüîâàíèõ â iíñòðóêöi¿ ó âèãëÿäi «àëãîðèòìó äié».
Äðóãà ìíîæèíà âèçíà÷àºòüñÿ ðiâíåì ðîçóìiííÿ ïðîáëåìè, ãëèáèíîþ îáiçíà-
íîñòi öiëåïîêëàäàííÿ,  ÿêi, ó ñâîþ  ÷åðãó,  äåòåðìiíîâàíi ìèíóëèì äîñâiäîì,
ñòàíîì ïiäãîòîâëåíîñòi íåðâîâî¿ ñèñòåìè äî âèêîíàííÿ ðîáîòè.  Äîìiíóþ÷èé
âïëèâ öèõ ôàêòîðiâ ñïîñòåðiãàºòüñÿ ó ïåðåòâîðåííi «àëãîðèòìó  äié»,
îïòèì³çàö³¿ öüîãî àëãîðèòìó íà âëàñíèé ïîãëÿä ñóá’ºêòà.
2. Ôîðìóþ÷è ñòðóêòóðó òà çìiñò iíñòðóêöi¿, òðåáà âðàõîâóâàòè òó ìíîæèíó
ðåàêöi¿ ïîâåäiíêè (àáî ìíîæèíó ñòðóêòóð äiÿëüíîñòi), ùî ìîæå áóòè
iíiöiéîâàíà iíñòðóêöiºþ. Ó áiëüøîñòi âèïàäêiâ öÿ ìíîæèíà  äåòåðìiíóºòüñÿ
ñòðóêòóðîþ îïèñó. Òàê, íàäìiðíî äåòàë³çîâàíèé  îïèñ,  âèêëàäåíèé áàãàòüìà
ðå÷åííÿìè, ó êîæíîìó ïóíêò³ ÿêîãî  îïèñàíî  ïîðÿä ³ç ïåðåëiêîì äié ñêëàä
îáëàäíàííÿ, ùî çàëó÷àºòüñÿ äî öüîãî åòàïó âèêîíàííÿ ðîáîòè, ðîçñiþº óâàãó
âèêîíàâöÿ, çìóøóº îïàíîâóâàòè çàéâó iíôîðìàöiþ, ùî,  ó ñâîþ ÷åðãó,  ìîæå
ïðèçâåñòè ÿê äî âèíèêíåííÿ äiÿëüíiñíî¿ ïîìèëêè, òàê i äî íååôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíîãî ÷àñó.
Ñòðóêòóðóâàííÿ çìiñòó  iíñòðóêöi¿ ïîëÿãàº ó âiäîêðåìëåííi îïèñó ñêëàäó
îáëàäíàííÿ âiä îïèñó ïîðÿäêó äi¿. Ó êîæíîìó ïóíêòi îïèñó äié  îïîñåðåä-
êîâàíî çàêëàäåíî  ìåòó,  äî  ÿêî¿ ìàº ïðèâåñòè âèêîíàííÿ äi¿ ùîäî çìiíè
ñòàíó äîñë³äæóâàíî¿ ñèñòåìè. Öå  íàäàº çìîãó,  ïî-ïåðøå,  çäiéñíþâàòè
êîíòðîëü çà ïåðåá³ãîì âèêîíàííÿ ðîáîòè, ïî-äðóãå, âèñòóïàº äëÿ ó÷íÿ ÿê
ïðèêëàä ñòðóêòóðóâàííÿ äiÿëüíîñòi.
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Çìiñò îïèñó äié, ó ÿêîìó âiäîáðàæåíî çìiñò äiÿëüíîñòi, ñòðóêòóðà ä³ÿëüíñò³
(àëãîðèòì), íàëåæèòü äî ñôåðè ïëàíóâàííÿ, îðãàíiçàöi¿ òà óïðàâëiííÿ ó÷íåì
âëàñíîþ äiÿëüí³ñòþ. Íîðìóâàëüíà  ñïðÿìîâàíiñòü  òàêîãî  îïèñó äîïîìàãàº
¿¿ ïðÿìîìó ïðàêòè÷íîìó çäiéñíåííþ. Âçàºìîâïëèâ çàñîáiâ  äiÿëüíîñòi òà
ñàìî¿ äiÿëüíîñòi íå âèêëèêàº çàïåðå÷åíü, àëå îïèñ ñêëàäó îáëàäíàííÿ (à
äåêîëè ³ éîãî âëàñòèâîñòåé) º îïèñîì àòðèáóòiâ, ìàòåðiàëüíèõ àáî ³íôîðìà-
ö³éíèõ îá’ºêòiâ, ùî óòâîðþþòü ñåðåäîâèùå äiÿëüíîñòi, òà â³äíîñíî ïðÿìî¿
äi¿ º äðóãîðÿäíèì, ôîíîâèì, õî÷ ³ º íåâiä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ñòðóêòóðè
äiÿëüíîñòi.
 Ó ìiðó îïàíóâàííÿ ïîðÿäêîì äié, ùî âèñòóïàº ÿê ñèñòåìà ñóïiäðÿäíèõ
äié òà, âiäïîâiäíî, i ÿê ñèñòåìà óñâ³äîìëåíèõ öiëåé, áóäóºòüñÿ ºäèíèé ïðîöåñ,
ºäèíà ñêëàäíà äiÿ. Òîé çìiñò, ÿêèé ðàíiøå çàéìàâ ìiñöå óñâiäîìëåíèõ öiëåé
öèõ ÷àñòêîâèõ äié, ïîñ³äàº ó ïîáóäîâi ñêëàäíî¿ äi¿ ñòðóêòóðíå ìiñöå âèìîã
éîãî âèêîíàííÿ. Öå îçíà÷àº, ùî òåïåð é îïåðàöi¿, é óìîâè äi¿ òàêîæ âõîäÿòü
äî êîëà óñâiäîìëåíîãî, òiëüêè ñóòòºâî iíàêøå, íiæ âëàñíå äi¿ òà ¿õ öiëi. Öåé
ìåòàìîðôîç äié, òîáòî ïåðåòâîðåííÿ ¿õ íà îïåðàöi¿ ³, òàêèì ÷èíîì,  ïîðîä-
æåííÿ îïåðàöié íîâîãî òèïó (áóäåìî íàçèâàòè ¿õ óñâiäîìëåíèìè îïåðàöiÿìè),
äîáðå âèâ÷åíî åêñïåðèìåíòàëüíî.
 3. Ç îãëÿäó íà íàéáiëüø çàãàëüíó êëàñèô³êàö³þ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, çà
ÿêîþ âîíè ïîäiëåíi íà  ³ëþñòðàòèâí³ é äîñëiäíèöüêi, òðåáà ôîðìóâàòè  çìiñò
³  ñòðóêòóðó iíñòðóêöi¿ âiäïîâiäíî äî ïåäàãîãi÷íîãî çàâäàííÿ,  ÿêå ñòàâèòüñÿ
â öèõ âèïàäêàõ, òîáòî àòðèáóòèâíà òà íîðìóþ÷à ñêëàäîâi ó íèõ ìîæóòü
ðîçðiçíÿòèñÿ ÿê çà îáñÿãîì, òàê i çà çìiñòîì.
²íñòðóêö³ÿ (îïèñ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè), ó ÿê³é òðàäèö³éíî âèçíà÷àþòüñÿ
ìåòà ðîáîòè, ñêëàä îáëàäíàííÿ, âêàç³âêè ùîäî âèêîíàííÿ ðîáîòè, ïëàí
âèêîíàííÿ ðîáîòè, ïåâí³ òåîðåòè÷í³ â³äîìîñò³, º äîêóìåíòîì, ç ÿêèì ó÷åíü
çàëèøàºòüñÿ ñàì íà ñàì ó ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³-
äæåííÿ, ÿêèì ìàº áóòè ôðîíòàëüíà ëàáîðàòîðíà ðîáîòà â êëàñàõ ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íîãî ïðîô³ëþ. Îòæå, ³íñòðóêö³ÿ ïîâèííà, çà óìîâ íàçâàíî¿ âèùå
ïðîô³ëüíî¿ îð³ºíòàö³¿, ñïðÿìîâóâàòè ó÷íÿ íà òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü ó ïðîöåñ³
âèêîíàííÿ äîñë³äæåííÿ, àäæå äîñë³äæåííÿ º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ìàé-
áóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ.
Äåÿêi ìåòîäèñòè íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî ïåäàãîã³÷íå çàâäàííÿ ðîçâèòêó
òâîð÷îãî ìèñëåííÿ ó÷íiâ ìîæíà ïåâíîþ ìiðîþ ðîçâ’ÿçàòè  ÷åðåç íàÿâíiñòü
â iíñòðóêöi¿ äî ëàáîðàòîðíî¿  ðîáîòè òiëüêè ìåòè ðîáîòè, õiä ¿¿ âèêîíàííÿ,
äîáið îáëàäíàííÿ i ò. ií. ïîâèíåí ñôîðìóëþâàòè ñóá’ºêò äiÿëüíîñòi ñàìî-
ñòiéíî. Òàêèé ïiäõiä ìîæëèâèé, êîëè óìiííÿ, çíàííÿ  òà  íàâè÷êè ñóá’ºêòà
íàâ÷àëüíî¿  ä³ÿëüíîñò³ ïiäêðiïëåíi  äîñòàòíiì  îñîáèñò³ñíèì  äîñâiäîì,  ó
íüîãî ðîçâèíóòi ðèñè ñàìîñòiéíîñòi, ó òîìó ÷èñëi íàâè÷êè ñàìîñòiéíî¿
äiÿëüíîñòi, äîñòàòíüîþ ìiðîþ ñôîðìîâàíi íåîáõiäíi ñòåðåîòèïè äîñëiäíèöüêî¿
äiÿëüíîñòi, âèçíà÷åíà  ñòðóêòóðà öiëåé (íàïðèêëàä,  îñîáèñòiñíi öiëi ïîâ’ÿçàíi
ç äiÿëüíîñòþ ó  ãàëóçi ïðèðîäîçíàâñòâà  àáî  iíæåíåði¿),  äîñòàòíüîþ  ìiðîþ
îïàíîâàíî òåîðåòè÷íèé ìàòåðiàë. Íàñêiëüêè íàì âiäîìî,  øèðîêîìàñøòàáíèõ
äîñëiäiâ ó âèçíà÷åííi ïåäàãîãi÷íî¿ öiííîñòi òàêîãî ïiäõîäó ùå íå ïðîâîäèëîñü.
ßêùî âðàõóâàòè òîé ôàêò, ùî îðiºíòîâíî-äîñëiäíèöüêà ïîâåäiíêà º  íåâiä’ºì-
íîþ ñêëàäîâîþ òâîð÷îãî ïiäõîäó äî âèêîíàííÿ ðîáîòè, òî, íå âèëó÷àþ÷è ç
òåêñòó ³íñòðóêö³¿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè îïèñ õîäó ðîáîòè, äîñòàòíüî òàê ñôîð-
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ìóëþâàòè ìåòó ðîáîòè òà ñòðóêòóðóâàòè îïèñ õîäó âèêîíàííÿ, ùîá  äiÿëüíiñòü,
ñïðÿìîâàíà íà äîñÿãíåííÿ  âñòàíîâëåíî¿ ìåòè  âèêëèêàëà ïîòðåáó ó ñóá’ºêòà
äiÿëüíîñòi íà ïåâíèõ äiëÿíêàõ âèêîíàííÿ ðîáîòè çäiéñíþâàòè îïåðàöi¿ ïðèéíÿòòÿ
ðiøåííÿ, iíàêøå êàæó÷è, àëãîðèòì âèêîíàííÿ ðîáîòè ìàº îïèñóâàòèñÿ ðîç-
ãàëóæåíèì ãðàôîì, ó âóçëàõ ÿêîãî ôîðìóþòüñÿ àëüòåðíàòèâè âèáîðó.
Çàãàëîì ïîâíå âèëó÷åííÿ òåêñòó îïèñó õîäó ðîáîòè íåäîöiëüíå  ï³ä êóòîì
çîðó  âèëó÷åííÿ  ç íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîâíîãî ïîâiäîìëåííÿ, ðîçóìiííÿ
ÿêîãî º  íåâiä’ºìíîþ  ÷àñòèíîþ ó÷iííÿ. Ó òåêñòi ÿê  çàêií÷åíîìó,  çìiñòîâíî
i ñòðóêòóðíî ñôîðìîâàíîìó ìîâíîìó ïîâiäîìëåííi, ôóíêöiîíàëüíà ñïðÿìî-
âàí³ñòü ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ ó öüîìó âèïàäêó çìiñòîì, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíó-
âàííÿ, îðãàíiçàöi¿ òà óïðàâëiííÿ ìàéáóòíüîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ,
ïîêàçàíî çðàçîê îïèñó äiÿëüíîñòi. Ðîáîòà ç òåêñòîì ïåðåäáà÷àº éîãî  ñïðèé-
íÿòòÿ, çà ÿêîãî ïðîâîäèòüñÿ ðÿä ðîçóìîâèõ äié: îêðåñëåííÿ ñòðóêòóðíî-
ñìèñëîâèõ îïîð íà ïiäñòàâàõ ëîãi÷íîãî  àíàëiçó,  ðîçêîäóâàííÿ  òåðìiíiâ,
ñïiââiäíåñåííÿ ç ñèòóàöiºþ,  ïðèñòîñóâàííÿ äî ñèòóàöi¿, â ÿêié ïîâèííà
âèêîíóâàòèñÿ äiÿëüíiñòü, i ò. ií.
  Çðîçóìiëî, ùî  ïðîäóêòèâíà  äiÿëüíiñòü  ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿
ðîáîòè ìîæëèâà òiëüêè òîäi,  êîëè  òåêñò  îïèñó îïàíîâàíî  òà  çàñâîºíî
ñóá’ºêòîì íà ðiâíi, äîñòàòíüîìó äëÿ ñàìîñòiéíî¿ ðåàëiçàöi¿ àëãîðèòìó
äiÿëüíîñòi áåç  ïîêðîêîâîãî çâåðòàííÿ äî òåêñòó-iíñòðóêöi¿.  Òàêèì ÷èíîì,
ñóá’ºêò ïîâèíåí íå òiëüêè çðîçóìiòè, à é ñïðèéíÿòè äiÿëüíiñíó çàäà÷ó, òîáòî
ñïiââiäíåñòè ç éîãî ïîòðiáíiñíî-ìîòèâàöiéíîþ ñôåðîþ.
Ó ìiðó íàêîïè÷åííÿ äîñâiäó âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ  ðîáiò, îñîáëèâî
êîëè  íîðìàòèâíi  âèìîãè ùîäî ¿õ âèêîíàííÿ ïîäàíî â ñõîæèõ ôîðìàòàõ,
ñïðîùóºòüñÿ îïåðàöiÿ  ïåðåíåñåííÿ, ìåõàíiçì ÿêîãî ïîëÿãàº â îêðåñëåííi
ñóá’ºêòîì  (íå îáîâ’ÿçêîâî îáiçíàíî) çàãàëüíèõ  ìîìåíòiâ  ó  ñòðóêòóði äi¿,
çàñâîºíî¿ ðàíiøå, òà äi¿, ùî çàñâîþºòüñÿ òåïåð. Íà ïðàêòèö³ öå ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ó òîìó,  ùî îâîëîä³ííÿ íîâîþ ä³ºþ â³äáóâàºòüñÿ ëåãøå òà ñêîðiøå,
íiæ ïîïåðåäíüîþ. Ìiðà ïåðåíåñåííÿ çàëåæèòü âiä ïîâíîòè îðiºíòóâàííÿ
ñóá’ºêòà íà êðèòåði¿  òà  ïiäñòàâè  âèêîíàííÿ äié. Íåçíà÷íå ïåðåíåñåííÿ
ñïîñòåðiãàºòüñÿ ó ðàç³ îðiºíòóâàííÿ íå íà ñóòòºâi,  íàðiæíi âiäíîøåííÿ, à
íà çîâíiøíi, ñèòóàòèâíi. Ñàìå òóò âèçíà÷àºòüñÿ ðiâåíü îïàíóâàííÿ ñóá’ºêòîì
íàâ÷àííÿ  òåêñòîì-iíñòðóêöiºþ,  ïðî ùî éøëîñÿ âèùå.
Ïðîòèëåæíèé ïiäõiä äî çìiñòó òà  ñòðóêòóðè iíñòðóêöi¿  ïîëÿãàº  â  òîìó,
ùî â îïèñ³ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè çîâñiì íå ïåðåäáà÷åíî ïðÿìîãî ôîðìóëþ-
âàííÿ ìåòè ðîáîòè. Àâòîðè òàêîãî ïiäõîäó íàé÷àñòiøå îáñòîþþòü ñâîþ äóìêó
ç ïîãëÿäó êîðèñíîñòi ñàìîñòiéíîãî ôîðìóëþâàííÿ  ìåòè äiÿëüíîñòi ñóá’ºêòîì
íàâ÷àííÿ, ÿêèé ñïèðàºòüñÿ íà äåòàëüíèé îïèñ õîäó ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè òà
âëàñíå ðîçóìiííÿ ¿¿ ìåòè. Ïðè öüîìó ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî äîñòàòíiñòü îïàíó-
âàííÿ ó÷íåì òåîðåòè÷íîãî ìàòåðiàëó, ðiâåíü éîãî ñàìîñòiéíîñòi ó ïëàíóâàííi
âëàñíèõ äié, çàñâîºííÿ îïèñó õîäó ðîáîòè (çìiñòó iíñòðóêöi¿), çíàííÿ
âëàñòèâîñòåé îáëàäíàííÿ, ÿêå çàëó÷àºòüñÿ äî âèêîíàííÿ ðîáîòè, âiäîáðà-
æàºòüñÿ ñàìå ó çäàòíîñòi ñàìîñò³éíî ñôîðìóëþâàòè ìåòó äiÿëüíîñòi. Çàâäàííÿ
íàâ÷èòè ó÷íÿ ñàìîñòiéíî ôîðìóëþâàòè ìåòó ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè º îêðåìèì
ïåäàãîãi÷íèì çàâäàííÿì òà çàñëóãîâóº íà îêðåìèé ðîçãëÿä.
Êîæíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äàº ïåâí³é ëþäñüê³é ïîòðåá³. Íà òå, ÿê³
ïîòðåáè â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ áóäóòü çàäîâîëüíÿòèñÿ, âåëèêîþ ì³ðîþ
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âïëèâàº ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ ñàìîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Íàïðèêëàä, òàêà
îðãàí³çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ, ðåàë³çîâàíå
ó ôîðì³ ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ, ñòàâèòü ó÷í³â ïåðåä
íåîáõ³äí³ñòþ ðîçâ’ÿçóâàòè íîâ³, òâîð÷³ çàâäàííÿ, òèì ñàìèì àêòóàë³çóþ÷è
ï³çíàâàëüí³ ïîòðåáè, à òî÷í³øå ïîòðåáè äî òâîð÷îñò³. Çà óìîâ, êîëè
ñòðèìóþòüñÿ ³í³ö³àòèâà é òâîð÷à àêòèâí³ñòü ëþäèíè, ïðàãíåííÿ äî òâîð÷îñò³
çãàñàº. Âîäíî÷àñ î÷åâèäíî, ùî íå âñ³ ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè ìîæíà ïðåäñòàâèòè
ÿê äîñë³äíèöüê³, íå íà âñ³õ åòàïàõ âèâ÷åííÿ êóðñó ô³çèêè ìîæëèâèé òàêèé
ï³äõ³ä. Ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä óðàõîâóâàòè â³êîâ³ îñîáëèâîñò³
ä³òåé, ùî îáóìîâëþþòü ñïåöèô³÷í³ ÿêîñò³ ¿õíüî¿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àíàë³ç ³íñòðóêö³é äëÿ ôðîíòàëüíèõ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, ïðîâåäåíèé íà
ìàòåð³àë³ ï³äðó÷íèê³â ³ç ô³çèêè â ñåðåäí³é øêîë³, çà ÿêèìè íàâ÷àþòüñÿ íèí³ â
Óêðà¿í³, ïîêàçóº îïåðàö³îíàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü ñòðóêòóðè é çì³ñòó ³íñòðóêö³é.
Òàêèé ï³äõ³ä ïîÿñíþºòüñÿ ïåðåâàæàííÿì ðàö³îíàëüíî-ëîã³÷íèõ ôîðì
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ ïðåäìåò³â ó
ñåðåäí³é øêîë³ âçàãàë³ é ç ô³çèêè çîêðåìà.
Ñïðÿìîâàí³ñòü íà ôîðìàëüíî-ëîã³÷íó ñòîðîíó ïðîöåñó ðîçâèòêó ðîçóìî-
âèõ çä³áíîñòåé ó÷í³â, ùî çàçâè÷àé âèïëèâàº ç õàðàêòåðó äîñë³äæóâàíèõ
ïðåäìåò³â (çîêðåìà ô³çèêè), â³äîáðàæàºòüñÿ â òåêñòàõ ³íñòðóêö³é. Ïîä³ë
ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ íà îêðåì³ ä³¿ é îïåðàö³¿, òîáòî ³íòåðïðåòàö³ÿ ö³ë³ñíîãî àêòó
ï³çíàííÿ ÿê ðÿäó ïàñèâíèõ àêò³â, ï³äïîðÿäêóâàííÿ ïðàâèëàì îïåðàö³îíàëü-
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèçâîäèòü äî ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ óòèë³òàðíî-
ïðàãìàòè÷íîãî ï³äõîäó äî âèêîíàííÿ ôðîíòàëüíî¿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè.
²íñòðóêö³ÿ, ùî íèí³ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â äàºòüñÿ ó÷íåâ³ ÿê ïåâíèé àëãîðèòì,
âèêîíàííÿ ÿêîãî ìàº óâ³í÷àòèñÿ çàçäàëåã³äü ñôîðìóëüîâàíèì ðåçóëüòàòîì,
íå ö³ëêîì â³äïîâ³äàº ö³ëÿì ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
Çà òàêîþ àëãîðèòì³÷íîþ ôîðìîþ ïîäàííÿ ìàòåð³àëó íå ìîæå áóòè ïîâíîþ
ì³ðîþ ðåàë³çîâàíà ìåòîäèêà ôîðìóâàííÿ ðîçóìîâèõ ä³é. Ï. ß. Ãàëüïåð³í ïèñàâ,
ùî îñíîâíèì çàâäàííÿì ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ º îçáðîºííÿ ó÷í³â íå äîáðå
â³äïðàöüîâàíèìè ä³ÿìè, à çàãàëüíèìè ìåòîäàìè àíàë³çó é ñèíòåçó äîñë³äæó-
âàíîãî ìàòåð³àëó. Ó÷åíü çà ¿õ äîïîìîãîþ ñàì áóäóº äëÿ íîâîãî çàâäàííÿ ïîâíó
îð³ºíòîâíó îñíîâó ä³¿ é ñàìîñò³éíî ¿¿ çàñâîþº. «Öåé òèï íàâ÷àííÿ íàéá³ëüø
ïðîäóêòèâíèé ³ ç ïîãëÿäó éîãî âïëèâó íà çàãàëüíèé ðîçâèòîê ó÷íÿ»1.
Îäíå ç îñíîâíèõ çàâäàíü ñó÷àñíî¿ ñåðåäíüî¿ é ñòàðøî¿ øêîëè ïîëÿãàº â
òîìó, ùîá ââåñòè ó÷í³â ó ñèñòåìó íàóê, îçíàéîìèòè ¿õ ç îñíîâàìè íàóêîâèõ
çíàíü ³ òåõíîëîã³é, øâèäêèé ðîçâèòîê ÿêèõ ôîðìóº ïðîáëåìó àäàïòàö³¿
âèïóñêíèêà â òåõíîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíîìó ñåðåäîâèù³ çà ðàõóíîê ðîçâèòêó
éîãî ñàìîñò³éíîñò³ ÿê ó ïîâåä³íö³, òàê ³ â ïðèéíÿòò³ ð³øåíü. Òå, ùî äîòåïåð
ä³þòü ³íñòðóêö³¿, ñòðóêòóðà ÿêèõ ñôîðìóâàëàñÿ íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ,
º, íåàäåêâàòíèì ïåäàãîã³÷íèì âïëèâîì, ùî ñïðèÿº á³ëüøå ãàëüìóâàííþ
ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ó÷í³â, àí³æ ðîçâèòêó ¿õíüîãî òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó.
«Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ïðî ñïîñîáè ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñàìîñò³éíî¿ ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ä³òåé, êð³ì òåîðåòè÷íîãî çì³ñòó, ìàº îñîáëèâå çíà÷åííÿ
1 Áàäìàåâà Í. Ö. Âëèÿíèå ìîòèâàöèîííîãî ôàêòîðà íà ðàçâèòèå óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé :
ìîíîãðàôèÿ / Í. Ö. Áàäìàåâà. — Óëàí-Óäý : Èçä-âî ÂÑÃÒÓ, 2004.— 280 ñ. — Ñ. 87.
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äëÿ ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè, ùî ñòàâèòü çà ìåòó îïòèìàëüíèé ðîçâèòîê
òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ».
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ðóø³éíèìè ñèëàìè ðîçâèòêó º ñóïåðå÷íîñò³, à ¿õ
ðîçâ’ÿçàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â ïåâíèõ óìîâàõ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìèñëåííÿ
íå ìîæå ðîçâèâàòèñÿ ñïîíòàííî, íåçàëåæíî â³ä çîâí³øí³õ óìîâ ³ ôîðìè
íàâ÷àííÿ. Ôîðìà íàâ÷àííÿ, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÿê ñàìîñò³éíà ëàáîðàòîðíà
ðîáîòà, îñîáëèâî çà óìîâè äîñë³äíèöüêîãî íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ, íàäàº
â÷èòåëåâ³ ìîæëèâ³ñòü ó ïðîöåñ³ ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àêöåíòó-
âàòè óâàãó ñàìå íà ðîçâèòêîâ³ â ó÷íÿ ñïîñîá³â ïðîäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ,
âèðîáëåíí³ ñòðàòåã³é ïðîäóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü äëÿ
äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.
Â³äîìî, ùî áóäîâà ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àº ñòðóêòóðó é ôåíîìåí ñâ³äîìîñò³,
ïëàí ä³ÿëüíîñò³ â òàêîìó ðàç³ º âóçëîâèì, ñïîëó÷àº äâ³ íàçâàí³ âèùå ñèñòåìè
ä³ÿëüíîñò³. Àíàë³çóþ÷è îïåðàö³îíàëüí³ àñïåêòè «ïîòîêó ä³ÿëüíîñò³», À. Í. Ëåîí-
òüºâ ïîñò³éíî ï³äêðåñëþâàâ íå ò³ëüêè íàäçâè÷àéíó ñêëàäí³ñòü ¿¿ ³ºðàðõ³÷íî¿
îðãàí³çàö³¿, à é çíà÷íó äèíàì³÷í³ñòü îñòàííüî¿. Âîäíî÷àñ Þ. Á. Ã³ïïåíðåéòåð
çàóâàæóº, ùî «â õîä³ ñâîº¿ êîíêðåòíî¿ ðåàë³çàö³¿ ä³ÿëüí³ñòü áåçóïèííî
ïåðåáóäîâóºòüñÿ, ïåðåîðãàí³çîâóºòüñÿ, ÷åðåç ùî ¿¿ íåìîæëèâî îäíîçíà÷íî
çàäàòè ççîâí³, øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ çîâí³øí³õ óìîâ ³ ïîñòàíîâêè ìåòè. Íàâ³òü
áóäó÷è ââåäåíîþ â çàïëàíîâàíå ðóñëî, âîíà â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîæå
â³äõèëèòèñÿ â³ä íüîãî, ï³òè ³íøèìè øëÿõàìè â ñèëó âëàñíèõ çàêîí³â îðãà-
í³çàö³¿ é ðîçâèòêó»1.
Ó äîñë³äæåííÿõ ç âèâ÷åííÿ ïîøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ä³òåé, ïðîâåäåíèõ
Î.Ë. Êíÿçºâîþ, ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî «ñàìà ïîøóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ä³òåé ð³çíîãî
â³êó ìîæå õàðàêòåðèçóâàòèñÿ ð³çíèìè ð³âíÿìè ðîçâèòêó, à êîíêðåòíèé
õàðàêòåð ïîøóêó, çä³éñíþâàíîãî äèòèíîþ, çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä
îá’ºêòèâíî¿ ñêëàäíîñò³ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä íåþ. Ñòðóêòóðà ïðàêòè÷íèõ
ä³é ä³òåé, ÿêà âèçíà÷àº ð³âåíü ïîøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³äïîâ³äàº çì³ñòó ¿¿
ìåòè, ùî ìîæå çàäàâàòèñÿ ççîâí³ àáî ñòàâèòèñÿ ñàìîþ äèòèíîþ»2.
Îäèí ³ç âèñíîâê³â, îòðèìàíèõ ó ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ Î. Ë. Êíÿçºâî¿,
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñïðÿìîâàí³ñòü ïîøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ òèì çì³ñòîì,
ÿêèé ä³òè â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ íàäàþòü ñâî¿ì ä³ÿì ó ïðîáëåìí³é ñèòóàö³¿.
Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ ó÷íåâ³ ñòàâèòüñÿ ÷³òêî âèçíà÷åíå â
³íñòðóêö³¿ çàâäàííÿ âèâ÷åííÿ «ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé îá’ºêòà, ùî ï³çíàºòüñÿ»,
«âèÿâëåííÿ ïåâíî¿ âëàñòèâîñò³ îá’ºêòà» ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³÷íèõ «ñïî-
ñîá³â éîãî ï³çíàííÿ». Âîäíî÷àñ ñïåöèô³êà ñïîñîá³â ï³çíàííÿ ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ï³çíàâàëüíèé ïðîöåñ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè çä³éñíþºòüñÿ
ó÷íåì ó ïðîöåñ³ îïåðóâàííÿ ìàòåð³àëüíèìè îá’ºêòàìè. Êîæíà íàñòóïíà ä³ÿ
ãðóíòóºòüñÿ íà àíàë³ç³ ðåçóëüòàò³â ïîïåðåäíüî¿ îïåðàö³¿, «ñòâîðþº ìîòèâàö³þ
äî ïîäàëüøîãî àíàë³çó ö³º¿ âëàñòèâîñò³». Âèð³øàëüíó ðîëü ó çàäîâîëåíí³
ñïåöèô³÷íî ï³çíàâàëüíèõ ìîòèâ³â â³ä³ãðàº ñôîðìîâàí³ñòü â ó÷íÿ êðèòåð³þ,
 1 Ãèïïåíðåéòåð Þ. Á. Äåÿòåëüíîñòü è âíèìàíèå / Þ. Á. Ãèïïåíðåéòåð // À. Í. Ëåîíòüåâ è
ñîâðåìåííàÿ ïñèõîëîãèÿ / ïîä ðåä. À. Â. Çàïîðîæöà è äð. —  Ì. : ÌÃÓ, 1983. — Ñ. 165–177.
 2 Êíÿçåâà Î. Ë. Îñîáåííîñòè ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíèêîâ ïðè ðåøåíèè íàãëÿäíî-
äåéñòâåííûõ çàäà÷ [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó: http://www.voppsy.ru/issues/1987/
875/875086.htm.
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Ðèñ. 2.12. Ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíà ñõåìà ïðîåêòóâàííÿ ³íñòðóêö³¿
äî ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè
òîáòî ò³º¿ õàðàêòåðèñòèêè îá’ºêòà, ùî ïîçíà÷åíà â ³íñòðóêö³¿ ÿê äîñë³äæóâàíèé
ïàðàìåòð (â ³íñòðóêö³¿ — «ìåòà äîñë³äæåííÿ»). Íà ðèñ. 2.12. ïîêàçàíà óçà-
ãàëüíåíà ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíà ñõåìà ïðîåêòóâàííÿ ³íñòðóêö³¿ äî
ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè, ó ÿêèé ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ñòàíäàðòíîãî
îáëàäíàííÿ.
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Çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó äîïîì³æíèõ çàâäàíü ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ï³çíàâàëü-
íî¿ ìîòèâàö³¿ áåçïîñåðåäíüî â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè ìîæå
áóòè ðåàë³çîâàíå â òåêñò³ ³íñòðóêö³¿ øëÿõîì ôîðìóëþâàííÿ äîäàòêîâèõ
ïèòàíü, ùî ëåæàòü ó ìåæàõ ãàëóç³ äîñë³äæåííÿ é óòî÷íþâàëüíèõ çàâäàíü
äîñë³äæåííÿ. ßê ïîêàçóþòü ñïîñòåðåæåííÿ, íàéá³ëüøèé åôåêò çàñòîñóâàííÿ
äîïîì³æíèõ çàâäàíü äîñÿãàºòüñÿ, êîëè ó÷åíü íà îñíîâ³ ëîã³÷íîãî àíàë³çó
âæå ïåðåêîíàâñÿ â òîìó, ùî íå ìîæå ðîçâ’ÿçàòè âèïðîáóâàíèìè ¿ì ñïîñîáàìè
çàâäàííÿ, àëå ùå íå âòðàòèâ â³ðè â ìîæëèâ³ñòü óñï³õó.
Ïåäàãîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðîöåñîì âèêîíàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñò³éíèõ
ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ï³äòâåðäæóþòü ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ². Â. ²ìåäàäçå
ó òîìó, ùî ï³çíàâàëüí³ ïîòðåáè áóâàþòü íå ò³ëüêè ïðåäìåòíèìè, à é ôóíê-
ö³îíàëüíèìè. Àäæå ó÷íÿ ìîæå ïðèâàáëþâàòè â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ íå
ò³ëüêè ñàìå çíàííÿ, à é ïðîöåñ éîãî çäîáóòòÿ.
Íà äóìêó áàãàòüîõ ïñèõîëîã³â, ùî âèâ÷àþòü òâîð÷³ çä³áíîñò³, ó ëþäèí³
ñïîêîíâ³÷íî çàêëàäåíå ïðàãíåííÿ äî òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³, ðåôîðìàòîðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ïðàãíåííÿ äî çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè ó òâîð÷îñò³ º íåîáõ³äíîþ
óìîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â äî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, óñåðåäèí³ ÿêî¿
ðîçâèâàþòüñÿ òâîð÷³ çä³áíîñò³ ëþäèíè.
Ôîðìóëþâàííÿ ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé ³ çàâäàíü, íàâåäåíèõ â
³íñòðóêö³¿, ìàº íå ïðîñòî ³í³ö³þâàòè ä³ÿëüí³ñòü ó÷íÿ ùîäî âèêîíàííÿ ïåâíîãî
ïåðåë³êó ä³é, àëå ñòèìóëþâàòè óñâ³äîìëåíå ñòàâëåííÿ äî êîæíî¿ ä³¿, òîáòî
íàö³ëþâàòè íà êðèòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ðåçóëüòàòó ä³¿, âèÿâëåííÿ ³í³ö³àòèâè
â îñìèñëåíí³ ðåçóëüòàòó, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ñòîñîâíî ïðàâèëüíîñò³ âëàñíî¿
ä³ÿëüíîñò³ (ñàìîîö³íêà). Ïðî öå ïèøå Ä.Á. Áîãîÿâëåíñüêà : «Ïðîöåñ ï³çíàí-
íÿ äåòåðì³íîâàíèé ïðèéíÿòèì çàâäàííÿì ò³ëüêè íà ïåðø³é ñòàä³¿. Ïîò³ì,
çàëåæíî â³ä òîãî, ÷è ðîçãëÿäàº ëþäèíà ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàííÿ ÿê çàñ³á äëÿ
çä³éñíåííÿ çîâí³øí³õ ñòîñîâíî ï³çíàííÿ ö³ëåé, ÷è âîíî ñàìå º ìåòà,
âèçíà÷àºòüñÿ é äîëÿ ïðîöåñó»1. Â ³íøîìó âèïàäêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ôåíîìåí
ñàìîðóõó ä³ÿëüíîñò³, ñàìîðîçâèòêó ïðîöåñó, ùî íå ïîÿñíþºòüñÿ ò³ëüêè
âëàñòèâîñòÿìè ³íòåëåêòó. «Öÿ âëàñòèâ³ñòü ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòîñò³, ùî â³äîáðàæàº
âçàºìîä³þ, íàñàìïåðåä ï³çíàâàëüíèõ ³ ìîòèâàö³éíèõ ôàêòîð³â ó ¿õí³é ºäíîñò³,
äå àáñòðàêö³ÿ îäí³º¿ ç³ ñòîð³í íåìîæëèâà»2.
Âîäíî÷àñ ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ³ç ðåàëüíèìè îá’ºêòàìè â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ
íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ ìàº ïåðåòâîðèòèñÿ äëÿ ó÷íÿ íà ïåâíå çíàííÿ íå ò³ëüêè
â ñïîñîá³ äîñë³äæåííÿ, à é ó âëàñòèâîñòÿõ äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòà. Âîäíî÷àñ, ÿê
ñòâåðäæóº Â. Â. Çíàêîâ, «õàðàêòåð ïåðåòâîðåííÿ çíàíü âèçíà÷àºòüñÿ ö³ëÿìè é
çàâäàííÿìè ò³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî âèêîíóº ñóá’ºêò. Ðîçóì³ííÿ îáóìîâëåíå íå ïðîñòî
ìèíóëèì äîñâ³äîì, âèòÿãíóòèì ³ç ïàì’ÿò³, à äîñâ³äîì, ïåðåòâîðåíèì â³äïîâ³äíî
äî ìåòè. Ö³ëüîâà óçàãàëüíåíà óìîâà ðîçóì³ííÿ çâó÷èòü òàê: ëþäèíà çàçâè÷àé
ðîçóì³º ò³ëüêè òå, ùî â³äïîâ³äàº ¿¿ ïðîãíîçàì, ã³ïîòåçàì, ö³ëÿì»3.
1 Áîãîÿâëåíñêàÿ Ä.Á. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ àêòèâíîñòü êàê ïðîáëåìà òâîð÷åñòâà / Ä. Á. Áîãîÿâëåíñêàÿ. —
Ðîñòîâ í/Ä. : Èçä-âî ÐÃÓ, 1983. — Ñ. 54.
2 Áîãîÿâëåíñêàÿ Ä.Á. Î ïðåäìåòå è ìåòîäå èññëåäîâàíèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé / Ä.Á. Áîãî-
ÿâëåíñêàÿ // Ïñèõîë. æóðí. — 1995. — Ò. 16. — ¹ 5. — Ñ. 55.
 3 Çíàêîâ Â. Â. Ïîíèìàíèå â ïîçíàíèè è îáùåíèè / Â. Â. Çíàêîâ. — Ì. : Èçä-âî Èí-òó ïñèõîëîãèè
ÐÀÍ, 1998. — 232 ñ.
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Íà â³äì³íó â³ä ä³ÿëüíîñò³ çà çàïðîïîíîâàíèì àëãîðèòìîì, ó÷åíü ï³ñëÿ
ðîçãëÿäó ð³çíèõ âàð³àíò³â ïîäàëüøî¿ ä³¿ ïîâèíåí ñàìîñò³éíî âèáðàòè êîí-
êðåòíó ìåòó é ñïîñ³á ¿¿ äîñÿãíåííÿ. Âîäíî÷àñ óÿâíà ïîñòàíîâêà ó÷íåì ïåðåä
ñîáîþ êîíêðåòíî¿ ìåòè («îáðàçó áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî», çà Í. À. Áåðí-
øòåéíîì, àáî «àêöåïòîðà ðåçóëüòàò³â ä³¿», çà Ï. Ê. Àíîõ³íèì) ïîâ’ÿçàíà ç
ïåðåäáà÷åííÿì íå ò³ëüêè çàñîáó äîñÿãíåííÿ ìåòè (âèâ÷åííÿ êîíêðåòíî¿
âëàñòèâîñò³ îá’ºêòà) ³ ïðîöåñó ¿¿ äîñÿãíåííÿ (íàïðèêëàä, âèì³ðþâàííÿ
ïàðàìåòðà), à é ðåçóëüòàòó öüîãî ïðîöåñó (íàïðèêëàä, îäåðæàííÿ ÷èåëüíîãî
çíà÷åííÿ ïàðàìåòðà). Òàêèì ÷èíîì, ôîðìóëþâàííÿ äîïîìàãàº ëþäèí³
óñâ³äîìèòè ìåòó ä³¿ é äàº ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ íà ïî÷àòêó ä³¿.
Íà äóìêó Â. À. ²âàíí³êîâà, ó ïðîöåñ³ âèíèêíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæíà âèîêðå-
ìèòè íå ò³ëüêè òàê³ ïñèõîëîã³÷í³ íîâîóòâîðåííÿ, ÿê³ ôîðìóþòü ó ñóá’ºêòà
ãîòîâí³ñòü äî êîíêðåòíî ñïðÿìîâàíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ ³ º îñíîâîþ äëÿ âèáîðó
ö³ëåé, çàñîá³â ³ ñïîñîá³â ä³¿ (îïðåäìåòíåí³ ïîòðåáè), à é òàê³, ùî áåçïîñå-
ðåäíüî ³í³ö³þþòü ä³ÿëüí³ñòü, ï³äòðèìóþòü ¿¿ â ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ, çàáåçïå-
÷óþ÷è ïåðåõ³ä â³ä îäí³º¿ ä³¿ äî ³íøî¿, äîâîäÿòü ä³ÿëüí³ñòü äî ê³íöåâî¿ ìåòè.
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ïîäàíà íà åêðàí³ êîìï’þòåðà, ñïðèéìà-
ºòüñÿ îðãàíàìè ÷óòòÿ ëþäèíè (ó öüîìó âèïàäêó — çîðîì), âîíà âèñòóïàº
äëÿ ëþäèíè ÿê ìàòåð³àëüíèé îá’ºêò. Îïåðàö³¿, ÿê³ çä³éñíþº ó÷åíü ó ïðîöåñ³
ïåðåòâîðåííÿ åêðàííîãî îáðàçó, â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä îïåðàö³é ç ìàòåð³àëüíèìè
îá’ºêòàìè ò³ëüêè òèì, ùî äëÿ ïåðåòâîðåííÿ ó÷åíü âèêîðèñòîâóº ïðèñòðî¿
ââåäåííÿ ³íôîðìàö³¿ â êîìï’þòåð. Îòæå, âñ³ âèìîãè äî ïîáóäîâè ³íñòðóêö³é,
ùî ñòîñóþòüñÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, âèêîíàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àº îïåðóâàííÿ
ç ìàòåð³àëüíèìè îá’ºêòàìè (ëàáîðàòîðíèì îáëàäíàííÿì), ñòîñóþòüñÿ òàêîæ
ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, ÿê³ ó÷åíü âèêîíóº «íà åêðàí³». Ñòðóêòóðà ïëàíó ä³é,
êîòðà ôîðìóºòüñÿ â ó÷íÿ, â îáîõ âèïàäêàõ îäíàêîâà. Öå ìîæíà ïîáà÷èòè ç
ïðèêëàä³â ³íñòðóêö³é íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ, íàâåäåíèõ ó äîäàòêàõ.
Â³äíîñíî ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ ³íôîðìàö³ÿ â³äîáðàæåíà íà åêðàí³ êîìï’þ-
òåðà, º åëåìåíòîì çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Êîíòåêñòíî äî ïåäàãîã³÷íîãî
çàâäàííÿ öÿ ³íôîðìàö³ÿ ð³çíîþ ì³ðîþ ³í³ö³þº íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêòà
íàâ÷àííÿ — â³ä ïàñèâíîãî ñïîñòåðåæåííÿ äî àêòèâíîãî âòðó÷àííÿ â åêðàííó
ïîä³þ. Â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ³í³ö³àö³¿ ó «âíóòð³øíüîìó ñåðåäîâèù³» ñóá’ºêòà
ôîðìóºòüñÿ ïëàí ä³é, ðåçóëüòàò ÿêîãî ñòàíîâèòü ïîâîäæåííÿ ñóá’ºêòà â
ñèñòåì³ «ó÷åíü — çàñ³á ²ÊÒ».
ßê ïîêàçóþòü ïåäàãîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ, ð³âåíü «çàíóðåííÿ» ñóá’ºêòà â
³íôîðìàö³éíå ïîëå åêðàííî¿ ïîä³¿ âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì äîîçíà÷åííÿ íàâ÷àëü-
íî¿ ñèòóàö³¿ ÿê îñîáèñò³ñíî âàæëèâî¿ äëÿ ñóá’ºêòà (ïîòðåáè, ìîòèâè). Ó âèïàäêó
ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê ïðÿìîãî çàâäàííÿ (ïðèïèñó) íà âèêîíàííÿ ïåâíî¿
ñèñòåìè ä³é (íàïðèêëàä, ðîçâ’ÿçàííÿ íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ, ïðîáëåìíî¿
ñèòóàö³¿ òîùî) ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³ çàäàí³ ççîâí³. Â³äïîâ³äíî ñïðîùóºòüñÿ ïðîöåñ
ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè òà ñòðóêòóðóâàííÿ ïëàíó ä³é. ²íàêøå âæå íà åòàï³
âèçíà÷åííÿ ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³ ð³âåíü ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ïîáóäîâè ïëàíó
ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ îñîáèñò³ñíèìè ÿêîñòÿìè ñóá’ºêòà, éîãî çäàòíîñò³
äî ðåôëåêñ³¿, òâîð÷îñò³. Çàëó÷åííÿ çàñîá³â ²ÊÒ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàííÿ ó
òàêîìó ðàç³ âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì êîìï’þòåðíî¿ ãðàìîòíîñò³ ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ.
Íà ðèñ. 2.13 ïîêàçàíî ïðèêëàä åêðàííîãî â³äîáðàæåííÿ åòàïó äîñë³äæåííÿ
âëàñòèâîñòåé êîëà çì³ííîãî ñòðóìó.
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Ñèñòåìà îïåðóâàííÿ «ìàòåð³àë³çîâàíèìè» íà åêðàí³ êîìï’þòåðà îá’ºêòàìè
íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ («çîâí³øíº ñåðåäîâèùå») âèçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì
ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ôîðìóâàííÿ ïëàíó ä³é (ðèñ. 2.14).
Ðèñ. 2.13. Ïðèêëàä âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìíîãî çàñîáó
«Ïî÷àòêè åëåêòðîí³êè»
Ðèñ. 2.14. Óçàãàëüíåíà ìîäåëü ôîðìóâàííÿ ïëàíó ä³é ñóá‘ºêòà íàâ÷àííÿ,
ÿê³ ³í³ö³éîâàí³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì
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Ïåðåõ³ä äî íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâ³òè, äå îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ âèìîã º
³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê ó÷í³â, â óìîâàõ äåäàë³ àêòèâí³øîãî âèêîðèñòàííÿ
â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè çàñîá³â ²ÊÒ, çóìîâëþº
íåîáõ³äí³ñòü ïåðåãëÿäó ïðèíöèï³â òåêñòóàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ³íñòðóêö³é äëÿ
ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ç ô³çèêè.
Ñïîñîáè ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè òðåáà øóêàòè ó ñòâîðåíí³ òàêî¿ ôîðìè
³íñòðóêö³¿, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ïàðàëåëüíî ³ç çàñâîºííÿì ó÷íÿìè ñèñòåìè
îïåðàö³îíàëüíî¿ (çîâí³øíüî¿) ä³ÿëüíîñò³ ç ìàòåð³àëüíèìè òà ³íôîðìàö³éíèìè
îá’ºêòàìè â ðàìêàõ ïðåäìåòíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ò³º¿ àáî ³íøî¿ ëàáîðàòîðíî¿
ðîáîòè ðîçâèâàòè íàâè÷êè ïðîäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ ÿê ñèñòåìè îïåðàö³î-
íàëüíî¿ (âíóòð³øíüî¿, ðîçóìîâî¿) ä³ÿëüíîñò³.
Ðîçãëÿäàþ÷è ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè â ñèñòåì³ «ó÷åíü — çàñ³á ²ÊÒ» ç òî÷êè
çîðó ñóá’ºêòíî-îá’ºêòíèõ â³äíîñèí, ìîæíà ïðåäñòàâèòè óçàãàëüíåíó ìîäåëü
ôîðìóâàííÿ ïëàíó ä³é ñóá‘ºêòà íàâ÷àííÿ, ÿê³ ³í³ö³éîâàí³ îá’ºêòàìè çîâí³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà (äèâ. ðèñ. 2.14).
2.5.  Ôîðìóâàííÿ âì³íü ³ íàâè÷îê íàâ÷àëüíî¿ äîñë³äíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ
Íåçàïåðå÷íèì ñüîãîäí³ ìîæíà ââàæàòè òîé ôàêò, ùî âïðîâàäæåííÿ çàñîáiâ
²ÊÒ â îñâ³òí³é ïðîöåñ ïåâíîþ ì³ðîþ îð³ºíòóº íà ïåðåãëÿä òèõ òðàäèöiéíèõ
ôîðì íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, ùî ñêëàëèñÿ íèíi, çîêðåìà ëåêöiéíèõ, ïîÿñíþ-
âàëüíî-³ëþñòðàòèâíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, íàäàº ìîæëèâ³ñòü äëÿ çá³ëüøåííÿ
îáñÿãó íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ïîøóêîâîãî òà äîñëiäíèöüêîãî õàðàêòåðó, ïåðå-
ñòðóêòóðóâàííÿ ñèñòåìè òà çì³ñòó ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòü, ÿêi º îáîâ’ÿçêîâîþ
ñêëàäîâîþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç ô³çèêè.
ßê ïîêàçóþòü äîñë³äæåííÿ îñòàíí³õ ðîê³â, äîïîâíåííÿ øê³ëüíî¿ ñèñòåìè
çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàñîáàìè ²ÊÒ ³ñòîòíî çì³íþº ñòðóêòóðó
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà âïëèâàº íà ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íèõ ïîä³é ó ð³çíèõ
òèïàõ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, íà ð³çíèõ â³êîâèõ ð³âíÿõ, ç âèêîðèñòàííÿì
ð³çíîìàí³òíèõ àïàðàòíèõ ³ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â. Îäíàê çäåá³ëüøîãî éäåòüñÿ
ïðî ôîðìóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ïîâåä³íêè ó÷íÿ â óìîâàõ êîìï’þòåðíî îð³ºí-
òîâàíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ²ÊÒ.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â  âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ç ô³çèêè
çàñîáiâ ²ÊÒ ìàº áàçóâàòèñÿ íà ñèñòåìíî-ïðîöåñóàëüíîìó ïiäõîä³ äî ðîçãëÿäó
ÿâèù, ÿêèé äàº çìîãó ðîçãëÿäàòè ïàðàìåòðè ïðîöåñó ÿê òàê³, ùî âïëèâàþòü
íà äèíàìiêó ðîçâèòêó ñèñòåìè. Çàïðîïîíîâàíèé ï³äõ³ä âèìàãàº âèîêðåìëåííÿ
òà äåòàëüíîãî  âèâ÷åííÿ  ñêëàäîâèõ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìàþòü
áóòè ðîçãëÿíóòi ó çâ’ÿçêàõ i ñïiââiäíîøåííÿõ ìiæ íèìè.
ßê â³äîìî, ñòðóêòóðó ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àþòü ¿¿ êîìïîíåíòè,
ãðóïè ä³é, êîæíó ç ÿêèõ ìîæíà òðàíñôîðìóâàòè â êîíêðåòíå ñïåöèô³÷íå
âì³ííÿ. Âîäíî÷àñ îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ïðîäóêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
º âì³ííÿ ³ íàâè÷êè, ÿê³ ö³ëåñïðÿìîâàíî ôîðìóþòüñÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñ³. Íàâ÷àëüí³ âì³ííÿ ³ íàâè÷êè ôîðìóþòüñÿ íà ïðåäìåòíîìó ìàòåð³àë³,
àëå º ÷àñòèíîþ ñàìîñò³éíî¿ ñèñòåìè çíàíü ïðî ñòðàòåã³¿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó
ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ.
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Ïèòàííÿ ïðî âì³ííÿ íå íîâå ó ïåäàãîã³÷í³é íàóö³. Òðàäèö³éíî âì³ííÿ
ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò îâîëîä³ííÿ íîâîþ ä³ºþ (àáî ñïîñîáîì ä³ÿëü-
íîñò³), çàñíîâàíèì íà ÿêîìó-íåáóäü çíàíí³ é âèêîðèñòàíí³ éîãî â ïðîöåñ³
ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíèõ çàäà÷. Ñüîãîäí³ «óì³ííÿ» ïåðåâàæíî ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê
«îñâîºíèé ñóá’ºêòîì ñïîñ³á âèêîíàííÿ ä³¿, ÿêà çàáåçïå÷åíà ñóêóïí³ñòþ
ïðèäáàíèõ çíàíü ³ íàâè÷îê. Óì³ííÿ ôîðìóºòüñÿ øëÿõîì âïðàâ ³ ñòâîðþº
ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ä³¿ íå ò³ëüêè ó çâè÷íèõ, àëå é â óìîâàõ, ùî çì³íèëèñÿ»1.
Àëå, àíàë³ç âèêîðèñòàííÿ òåðì³í³â «âì³ííÿ» ³ «íàâè÷êè» â ïåäàãîã³÷í³é
ë³òåðàòóð³ ïîêàçóº, ùî ð³çí³ àâòîðè âèçíà÷àþòü ¿õ ïî-ð³çíîìó. Òàê, Â.Â. ×åáè-
øåâà ³ Þ. Ï. Ïëàòîíîâ ï³ä óì³ííÿì ðîçóì³þòü ìîæëèâ³ñòü ëþäèíè çä³éñíþ-
âàòè íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³ ÿêó-íåáóäü ä³ÿëüí³ñòü Ë. Ì. Ôð³äìàí, ðîçãëÿ-
äàþ÷è ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â çàãàëüíàâ÷àëüíèõ óì³íü,  ï³äêðåñëþº, ùî âì³ííÿ
ìîæóòü áóòè âóçüêîïðåäìåòíèìè (ñïåöèô³÷íèìè äëÿ ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî
ïðåäìåòà) àáî çàãàëüíîíàâ÷àëüíèìè. Òàêà äèôåðåíö³àö³ÿ ïîíÿòòÿ «óì³ííÿ»
íàäòî æîðñòêà, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî äîñë³äíèöüê³ âì³ííÿ (çàãàëüíîíàâ÷àëüí³)
ó ãàëóç³ ô³çè÷íîãî åêñïåðèìåíòó (âóçüêîïðåäìåòí³). Àêöåíòóþ÷è íàøó óâàãó
íà óì³ííÿõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîäóêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïðîöåñ³
íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ, ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç Ä.Ã. Ëåâ³òåñîì, ÿêèé, ðîç-
ãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ ïðî ñó÷àñí³ îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿, âèçíà÷àº äîñë³äíèöüê³ âì³ííÿ
ÿê òàê³, ùî äàþòü çìîãó  ñôîðìóëþâàòè ìåòó äîñë³äæåííÿ, âèçíà÷àòè ïðåäìåò
é îá’ºêò äîñë³äæåííÿ, âèñóâàòè ã³ïîòåçè, ïëàíóâàòè åêñïåðèìåíò ³ éîãî
ïðîâåäåííÿ, ïåðåâ³ðÿòè ã³ïîòåçè, âèçíà÷àòè ñôåðè é ãðàíèö³ çàñòîñóâàííÿ
ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ. ßê áà÷èìî, çà óìîâè âèçíà÷åíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
çàâäàííÿ âñ³ ö³ ä³¿ íàëåæàòü äî ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ò³º¿ ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³,  â
ÿê³é çä³éñíþºòüñÿ äîñë³äæåííÿ (ó íàøîìó âèïàäêó — ô³çèö³), àëå ìîæóòü
áóòè ïîøèðåí³ íà ³íø³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. Ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî
(çàãàëüíîëîã³÷íîãî) áëîêó âì³íü íà óðîêàõ ô³çèêè â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ
òâîð÷èõ çàâäàíü, ÿêèìè ñóïðîâîäæóþòüñÿ ñàìîñò³éí³ íàâ÷àëüí³ äîñë³äæåííÿ,
âèñòóïàº ò³ëüêè ÿê ëîêàëüíà ìåòà â ñèñòåì³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ ö³ëåé. Òàêèì
÷èíîì, óì³ííÿ — öå ñïåöèô³÷íèé êîìïëåêñ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, ùî
âèÿâëÿºòüñÿ (³ ôîðìóºòüñÿ) ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ïåâíèì ÷èíîì îðãàí³çîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ñïåöèô³÷í³ óì³ííÿ äàþòü çìîãó ó÷íåâ³ îðãàí³çóâàòè âëàñíó
äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, äîïîìàãàþòü îðãàí³çóâàòè íåîáõ³äíó òâîð÷ó ä³ÿëü-
í³ñòü, ÿêà, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïîíóêàº  ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ äî íàäñèòóàòèâíî¿
àêòèâíîñò³, òîáòî ïðèìóøóº éîãî ï³äí³ìàòèñÿ íàä ð³âíåì âèìîã íàâ÷àëüíî¿
ñèòóàö³¿, ñòàâèòè ö³ë³, íàäëèøêîâ³ ç ïîãëÿäó âèõ³äíîãî çàâäàííÿ.
Ó âèïàäêó çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ øòó÷íå  ðîçøèðåííÿ
ñïåêòðà ö³ëåé ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ. Ïðîâåäåí³ íàìè ñïîñòåðåæåííÿ ïîêàçóþòü,
ùî çì³íà îïåðàöiîíàëüíî-òåõíi÷íî¿  êîìïîíåíòè ñïåöèôi÷íî-ïåðöåïòèâíèõ
âèäiâ íàâ÷àëüíî¿ äiÿëüíîñòi ó÷íÿ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ²ÊÒ çàëåæèòü
â³ä óì³ííÿ óïðàâëÿòè çàñîáîì ²ÊÒ, ÿêå ìàº áóòè ñôîðìîâàíî â ó÷íÿ çàçäà-
ëåã³äü, òîáòî ïîçà ìåæàìè ò³º¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêó â³í ïîâèíåí
âèêîíàòè ç âèêîðèñòàííÿì öèõ çàñîá³â çã³äíî ç ïåäàãîã³÷íèì çàâäàííÿì.
1 Ôðèäìàí Ë. Ì. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ / Ë. Ì. Ôðèäìàí // Ïñèõîïåäàãîãèêà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ. — Ì., 1997. — Ñ. 170–188
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Ðèñ. 2.15. Ñòðóêòóðà ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ç âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ
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Íà ðèñ. 2.15 ïîêàçàíî îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî¿
äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âèïàäêó çàñòîñóâàííÿ çàñîáó ²ÊÒ äëÿ ìàòåìà-
òè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ô³çè÷íèõ ïðîöåñ³â (ÿâèù) çà äîïîìîãîþ äèäàêòè÷íî
îð³ºíòîâàíîãî ïðîãðàìíîãî çàñîáó  ñ³ìåéñòâà Gran. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíîãî
äîñë³äæåííÿ òðàºêòîð³¿ ðóõó ìàòåð³àëüíî¿ òî÷êè äëÿ ð³çíèõ ñï³ââ³äíîøåíü
÷àñòîò âçàºìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ êîëèâàíü (ô³ãóðè Ë³ñàæó) ïîêàçàíî íà
ðèñ. 2.16 òà 2.17. Ñïîñòåðåæóâàíèé ãðàô³÷íèé îáðàç ÿê ñòèìóëüíèé ìàòåð³àë,
Ðèñ. 2.16. Â³äîáðàæåííÿ íà åêðàí³ êîìï’þòåðà òðàºêòîð³¿ ðóõó ìàòåð³àëüíî¿
òî÷êè äëÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷àñòîò 1 : 2 âçàºìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ êîëèâàíü
Ðèñ. 2.17. Â³äîáðàæåííÿ íà åêðàí³ êîìï’þòåðà òðàºêòîð³¿ ðóõó ìàòåð³àëüíî¿
òî÷êè äëÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷àñòîò 3 : 2 âçàºìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ êîëèâàíü
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ùî çàïóñêàº ïåðöåïòèâíèé öèêë, òóò íå º àáñòðàêòíèì, ÿêùî äëÿ éîãî àíàë³çó
ñòâîðåíà òåîðåòè÷íà îïîðà. Ïåðöåïòèâíå íàâ÷àííÿ ìîæëèâå, êîëè ñïîñòå-
ðåæóâàí³ îá’ºêòè ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, äîñòóïíó äëÿ ðîçóì³ííÿ íà äåê³ëüêîõ
â³äì³ííèõ çà ñêëàäí³ñòþ ð³âíÿõ
Îòæå, îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ó íàâ÷àëüí³é äîñë³äíèöüê³é
ä³ÿëüíîñò³ ïî-íîâîìó âèñâ³òëþþòü ïðîáëåìó ôîðìóâàííÿ âì³íü ³ íàâè÷îê
ó÷í³â. Öå ïîÿñíþºòüñÿ íàñàìïåðåä ñïåöèô³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì àïàðàòíèõ ³ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â ²ÊÒ: ïîñò³éíîþ
íàÿâí³ñòþ äâîõ ñòðàòåã³é ä³ÿëüíîñò³ — ó ïðåäìåòí³é ãàëóç³ (ô³çè÷íèé
åêñïåðèìåíò) ³ ç óïðàâë³ííÿ çàñîáîì ²ÊÒ. Ñïîñòåðåæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî
ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó öüîìó âèïàäêó çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ
íàâè÷îê ùîäî óïðàâë³ííÿ çàñîáîì. Òóò ìè ðîçãëÿäàºìî íàâè÷êè ÿê «óì³ííÿ,
âèðîáëåí³ âïðàâàìè», õî÷à öåé òåðì³í òàêîæ òëóìà÷èòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Òàê,
Á.Ì. Òºïëîâ âèçíà÷àº íàâè÷êè ÿê àâòîìàòèçîâàí³ êîìïîíåíòè ñâ³äîìî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî âèðîáëÿþòüñÿ â ïðîöåñ³ ¿¿ âèêîíàííÿ. Çà Ì.Â. Ãàìåçî é
².À. Äîìàøåíêî, íàâè÷êà — öå ñïîñ³á âèêîíàííÿ ä³é, ùî ñòàâ ó ðåçóëüòàò³
âïðàâ àâòîìàòèçîâàíèì. Àâòîìàòèçàö³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ öèìè àâòîðàìè ÿê ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ ð³çíèõ íàâè÷îê øëÿõîì âïðàâ. Íåîäíîçíà÷í³ñòü òàêîãî âèçíà-
÷åííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî íàâè÷êà âèçíà÷àºòüñÿ ÷åðåç àâòîìàòèçàö³þ, à
àâòîìàòèçàö³ÿ — ÷åðåç ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê. Äîòåïåð ïèòàííÿ, ùî
òàêå àâòîìàòèçàö³ÿ ðóõîâî¿ ä³¿, çàëèøàºòüñÿ ñï³ðíèì. ² îñê³ëüêè íàâè÷êà
âèçíà÷àºòüñÿ á³ëüø³ñòþ àâòîð³â ÿê àâòîìàòèçîâàíà ä³ÿ, ñï³ðíèì çàëèøàºòüñÿ
é ïèòàííÿ ïðî ñóòí³ñòü íàâè÷êè.
Ä³àïàçîí ïîãëÿä³â ç öüîãî ïèòàííÿ äîñèòü øèðîêèé: â³ä óÿâëåíü ïðî
íåñâ³äîì³ñòü íàâè÷êè, ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà àâòîìàòèçì  äî òâåðäæåííÿ, ùî
íàâè÷êà ïîâí³ñòþ óñâ³äîìëþºòüñÿ.
Íàéá³ëüø ÷³òêî ïåðøà ïîçèö³ÿ âèñëîâëåíà â ïðàö³ Ç.². Õîäæàâà. Íà
éîãî äóìêó, îáîâ’ÿçêîâîþ â³äì³ííîþ ðèñîþ áóäü-ÿêî¿ íàâè÷êè º íåñâ³äîìèé
õàðàêòåð ¿¿ âèêîíàííÿ. Êîæíà íàâè÷êà, ñòâåðäæóº àâòîð, ôóíêö³îíóº áåç
äîïîìîãè ìèñëåííÿ é âîë³, à îòæå, áåç ó÷àñò³ çíàííÿ, íåñâ³äîìî. Ëèøå
âèêîðèñòàííÿ íàâè÷îê º ñâ³äîìèì äîâ³ëüíèì àêòîì: êîæíà íàâè÷êà ò³ëüêè
âèêëèêàºòüñÿ ç âîë³ ñóá’ºêòà é ó ðàç³ ïîòðåáè ðåãóëþºòüñÿ ñâ³äîìî; äàë³
âîíà, íàáðàâøè íåîáõ³äíèõ äëÿ ö³ëåé ñóá’ºêòà òåìïó ³ ñèëè, ôóíêö³îíóº
àäåêâàòíî îá’ºêòèâí³é ñèòóàö³¿ ÿê óæå ãîòîâà äîö³ëüíà ä³ÿ, çîâñ³ì íå ïîòðå-
áóþ÷è äîïîìîãè ìèñëåííÿ é âîë³.
Çà áóäü-ÿêî¿ îðãàíiçàöi¿ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, òîáòî ñåðåäîâèùà, â
ÿêîìó âiäáóâàºòüñÿ íàâ÷àëüíà äiÿëüíiñòü, âèêîðèñòàííÿ â  íüîìó ïðîãðàìíî-
àïàðàòíèõ çàñîáiâ  ïîòðåáóº ôîðìóâàííÿ ó äèòèíè  ñïåöèôi÷íèõ ñòðóêòóð
äiÿëüíîñòi, êîòð³ «íàâ’ÿçóþòüñÿ» öèìè çàñîáàìè. Éäåòüñÿ íå ïðî çì³ñòîâå
íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíîãî êóðñó, ùî ïîäàºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîáiâ ²ÊÒ,
à ïðî äiÿëüíiñíó ñêëàäîâó íà ðiâíi óïðàâëiííÿ öèì çàñîáîì.
Â³äì³ííîñò³ ñòðàòåã³é ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóº ó÷åíü äëÿ äîñÿãíåííÿ
ìåòè íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ²ÊÒ, ìîæíà ïîáà÷èòè,
ïîð³âíÿâøè ñòðóêòóðó, ÿêà íàâåäåíà íà ðèñ. 2.6, òà ñòðóêòóðó, ÿêà â³äîáðàæàº
òèïîâó ñòðàòåã³þ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ â ïðîöåñ³ ðîçâ’ÿçóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ çàäà÷³
ç âèêîðèñòàííÿì çàñîáó ²ÊÒ (ðèñ. 2.18).
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Ðèñ.2.18. Ñòðóêòóðà ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîöåñ³ ðîçâ’ÿçàííÿ
íàâ÷àëüíî¿ çàäà÷³ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîáó ²ÊÒ
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Íà ðèñ. 2.19 ïîêàçàíî åêðàííèé îáðàç, ÿêèé ñïîñòåð³ãàº ó÷åíü ó ïðîöåñ³
äîñë³äæåííÿ ðóõó ò³ëà, êèíóòîãî ï³ä êóòîì äî ãîðèçîíòó.
Ðèñ. 2.19. Äîñë³äæåííÿ ðóõó ò³ëà, êèíóòîãî ï³ä êóòîì äî ãîðèçîíòó
Ï³ä êóòîì çîðó ðåàë³çàö³¿ íàâè÷îê òðåáà ñêàçàòè, ùî áóäü-ÿêà îïåðàöiÿ
³ç çàñîáîì ²ÊÒ  ïîâ’ÿçàíà  ç  ïðèéíÿòòÿì ðiøåííÿ ïðî ïîäàëüøó äiÿëüíiñòü,
òîáòî ó íàøîìó âèïàäêó ç ïëàíóâàííÿì äié,  ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîðèñòàííÿ
çàñîáó ²ÊÒ, íà ïiäñòàâi  àíàëiçó  ñèòóàöi¿,  ñôîðìîâàíî¿ ðÿäîì ïîïåðåäí³õ
äié,  òà òîãî óÿâëåííÿ ùîäî ðåçóëüòàòó íàñòóïíèõ äié, ùî âèñòóïàº ÿê
ïîâåäiíêà, ñïðÿìîâàíà íà ðåàëiçàöiþ ìåòè ÿê «îáðàçó ìàéáóòíüîãî» â ñàìîìó
ìàòåðiàëi äiÿëüíîñòi ó÷íÿ. Ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ â íàâ÷àëüíié äiÿëüíîñòi
çàñîáó ²ÊÒ öÿ äiÿëüíiñòü áàãàòî â ÷îìó îáóìîâëåíà  ñïåöèô³êîþ àïàðàòíî-
ïðîãðàìíîãî êîìïëåêñó, àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ÿêîãî ìîæëèâå òiëüêè â äiàëî-
ãîâîìó ðåæèìi. Òóò âàæëèâèì º ïèòàííÿ ïðî íåîáõiäíó i äîñòàòíþ «ãëèáèíó»
àíàëiçó ó÷íåì ðÿäó ïîïåðåäíiõ äié, ùî ïðèâåëè íàâ÷àëüíå   ñåðåäîâèùå
«ó÷åíü – çàñ³á ²ÊÒ» äî òîãî ñòàíó,  ÿêèé ìàº àíàëiçóâàòè ó÷åíü, òà âèçíà÷åííÿ
êiëüêîñòi «êðîêiâ», ÿêó â³í ïîâèíåí «ïðîéòè» äî ðåàëiçàöi¿ «îáðàçó ìàéáóò-
íüîãî» íà åêðàíi êîìï’þòåðà. Öi ïèòàííÿ ïîâ’ÿçàíi, ç îäíîãî  áîêó, ç
öiëåïîêëàäàííÿì ïðîåêòàíòiâ òà îðãàíiçàòîðiâ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ç iíøîãî —
ç ðiâíåì ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó äèòèíè, òîáòî ïîòðåáóþòü êîìïëåêñíîãî
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãi÷íîãî äîñëiäæåííÿ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ óì³íü òà íàâè÷îê
â óìîâàõ âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ.
Ïåâíèé ð³âåíü àâòîìàòèçàö³¿ äîñë³äæåííÿ, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ
çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ, ó ñâîþ ÷åðãó, ðîáèòü àêòóàëüíèì äîñëiäæåííÿ
äèíàìiêè  ôîðìóâàííÿ ñìèñëîâèõ âiäíîøåíü,  ùî ïîâ’ÿçóþòü ïåðöåïòèâíi
äi¿ ó÷íÿ ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ç äiÿëüíiñòþ,  ó êîíòåêñòi ÿêî¿
âîíè çäiéñíþþòüñÿ,  çâàæàþ÷è íà îáìåæåíó ìíîæèíó öiº¿ äiÿëüíîñòi, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç ðîçóìîâèì âiêîì äèòèíè, ïàðàìåòðàìè ñåðåäîâèùà «ó÷åíü —
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çàñ³á ²ÊÒ», îïåðàö³éíèìè ïîìèëêàìè â óïðàâë³íí³ çàñîáîì ó ðàç³ íåÿê³ñíî
(àáî íåïîâíî) ñôîðìîâàíèõ íàâè÷îê ïîâåä³íêè â íàçâàíîìó ñåðåäîâèù³.
Äîñë³äíèöüêà êîìïîíåíòà íàâ÷àííÿ íàáóâàº àêòóàëüíîñò³ ó ñòàðø³é øêîë³,
äå â³äáóâàºòüñÿ ïîãëèáëåííÿ êîìïåòåíòíîñò³ ó÷í³â â  îêðåìèõ ïðåäìåòíèõ
ãàëóçÿõ  çíàíü, ÿê³ âèçíà÷àþòü ¿õ ïîäàëüøèé æèòòºâèé øëÿõ, à îïàíóâàííÿ
çì³ñòîì îñâ³òíüî¿ ãàëóç³  çä³éñíþºòüñÿ íà çàñàäàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ.
Òóò ïðåäìåòàìè âèâ÷åííÿ º ô³çè÷í³ ìåòîäè íàóêîâîãî ï³çíàííÿ, çàãàëüíà
ñòðóêòóðà íàóêîâîãî ï³çíàííÿ òà ¿¿ ñêëàäîâ³ (åêñïåðèìåíò, ã³ïîòåçà, ìîäåëþ-
âàííÿ òîùî), à ðåçóëüòàòîì — óÿâëåííÿ ïðî ñòðóêòóðó íàóêîâîãî   ï³çíàííÿ,
îñíîâí³  ô³çè÷í³ ìîäåë³, íàóêîâèé  ñòèëü ìèñëåííÿ, íàáëèæåíèé  õàðàêòåð
âèì³ðþâàííÿ, çíàííÿ ñïîñîá³â îá÷èñëåííÿ ïîõèáîê, îáðîáëåííÿ òà ³íòåð-
ïðåòàö³ÿ   ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ òîùî.
Òàêà óâàãà äî ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ ô³çèêè,
ÿê ³ â ³íøèõ ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³íàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè, ïðîäèêòîâàíà øâèäêèì òåõíîëîã³÷íèì ðîçâèòêîì ñóñï³ëüñòâà, ïîñò³éíèì
óñêëàäíåííÿì ïðèðîäíè÷î-íàóêîâî¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, îñîáëèâî ó ñòàðøèõ
êëàñàõ, ïåðåñòðóêòóðóâàííÿì íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, ÿêå
ìàº òåíäåíö³þ äî çìåíøåííÿ ãîäèí íà âèâ÷åííÿ ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ
äèñöèïë³í çàãàëîì ³ ô³çèêè çîêðåìà, óïðîâàäæåííÿì ó ñèñòåìó îñâ³òè íîâîãî
ïîêîë³ííÿ ï³äðó÷íèê³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íà áàç³ ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, çì³íîþ æèòòºâèõ ïð³îðèòåò³â ó ìîëîä³ øê³ëüíîãî
â³êó. Âñå öå âèçíà÷àº ïðîáëåìó ïîñò³éíîãî ïîøóêó ìåòîä³â ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü,
âèçíà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó ñòàíäàðò³, ÿê àêòóàëüíó.
Ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷í³ äèñöèïë³íè çàãàëîì ³ ô³çèêà çîêðåìà ìàþòü
çíà÷íèé  çàãàëüíîîñâ³òí³é ïîòåíö³àë  ôîðìóâàííÿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â  ó
ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ ïðèðîäè, ï³äâèùóþ÷è  òèì ñàìèì ð³âåíü ìîòèâàö³¿ ó÷í³â äî
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ  é åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ñòâîðþþ÷è ìîæëèâîñò³
äëÿ ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíî òà ïðîáëåìíî îð³ºíòîâàíèõ  ï³äõîä³â ó íàâ÷àíí³.
Íàâ÷àëüíà äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü º îäíèì ç âèä³â íàâ÷àëüíî¿ ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³ òîìó ùî â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ ô³çè÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ÿâèù
ó÷í³ â³äêðèâàþòü äëÿ ñåáå  íîâ³ ö³ííîñò³  ï³çíàííÿ  ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â.
Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ, ó òîìó ÷èñë³ äîñë³ä-
íèöüêèõ, óì³íü ó÷í³â ñåðåäíüî¿ øêîëè ìàþòü çíà÷íó ³ñòîð³þ, ïèòàííÿ óäîñêî-
íàëåííÿ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ íà áàç³ íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèöüêîãî ï³äõîäó ïåð³î-
äè÷íî ïîðóøóþòüñÿ äîñë³äíèêàìè â ãàëóç³  îñâ³òè, ó öüîìó íàïðÿì³ º áàãàòî
òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü ³ ïðàêòè÷íèõ íàïðàöþâàíü. Àëå, ÿê ïîêàçóº àíàë³ç,
êîæíîãî ðàçó øëÿõè âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè â³äïîâ³äàþòü ïåâíîìó ñòàíó
ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè, ð³âíþ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ é îðãàí³çàö³éíî-
ìåòîäè÷íèõ äîñë³äæåíü. Íàïðèêëàä, ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà
çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü
³ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ïðîáëåìè, ùî
òóò âèíèêàþòü, íàëåæàòü äî íàéá³ëüø çàãàëüíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ
ñüîãîäí³ ïîòðåáàìè â ï³äâèùåíí³ ÿêîñò³ îñâ³òè âèïóñêíèê³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà óìîâ íåâïèííîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåññó,
ïåðåõîäó äî ³íôîðìàòèçîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ï³äãîòîâêà ó÷í³â äî äîñë³äíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, íàâ÷àííÿ óì³íü ³ íàâè÷îê äîñë³äíèöüêîãî ïîøóêó ç âèêîðèñòàí-
íÿì çàñîá³â ²ÊÒ º îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü ñó÷àñíî¿ îñâ³òè. Ïðîòå â
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ïðîöåñ³ àíàë³çó öüîãî ïèòàííÿ âèÿâëÿþòüñÿ ïåâí³ ñóïåðå÷íîñò³ ó ñôåð³
íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ç ôîðìó-
âàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü, ÿê³ âò³ëþþòüñÿ â íåäîñòàòíüîìó ð³âí³ ðîçðîá-
ëåííÿ êîíöåïòóàëüíî-òåîðåòè÷íèõ ï³äõîä³â äî ìåòîäèêè  ôîðìóâàííÿ
äîñë³äíèöüêèõ óì³íü ³ ä³àãíîñòóâàííÿ ð³âíÿ ¿õ ñôîðìîâàíîñò³.
Çà çíà÷íî¿ ïîë³ñåì³¿ ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó ïåäàãîã³êè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ð³çíå
òëóìà÷åííÿ òàêèõ òåðì³í³â ÿê «óì³ííÿ», «íàâ÷àëüí³ óì³ííÿ», «äîñë³äíèöüê³
óì³ííÿ», «íàâè÷êè» òîùî. Â «Óêðà¿íñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ñëîâíèêó»1
ïîíÿòòÿ «óì³ííÿ» ïîäàºòüñÿ ÿê «íàáóòà çíàííÿì ÷è äîñâ³äîì çäàòí³ñòü ðîáèòè
ùî-íåáóäü. Âèðàæàº ï³äãîòîâëåí³ñòü äî ïðàêòè÷íèõ ³ òåîðåòè÷íèõ ä³é, ùî
âèêîíóþòüñÿ øâèäêî òî÷íî ³ ñâ³äîìî». Ó «Ðîñ³éñüê³é ïåäàãîã³÷í³é åíöèêëî-
ïåä³¿»2 óì³ííÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê «îïàíîâàí³ ëþäèíîþ ñïîñîáè âèêîíàííÿ
ä³é, ùî çàáåçïå÷óþòüñÿ ñóêóïí³ñòþ íàáóòèõ çíàíü ³ íàâè÷îê. Óì³ííÿ ìîæóòü
áóòè ÿê ïðàêòè÷íèìè, òàê ³ ðîçóìîâèìè». Ðîçãëÿäàþ÷è óì³ííÿ ÿê ïåäàãîã³÷í³
êàòåãîð³¿, À. Â. Óñîâà âèîêðåìëþº äâ³ òàê³ êàòåãîð³¿: 1) óì³ííÿ ïðàêòè÷íîãî
õàðàêòåðó (÷èòàííÿ, îá÷èñëåííÿ òîùî); 2) óì³ííÿ ï³çíàâàëüíîãî õàðàêòåðó
(âåñòè êîðîòêèé çàïèñ âèñòóïó, ïðàöþâàòè ç ë³òåðàòóðîþ òîùî). Äî òàêîãî
óçàãàëüíåíîãî ï³äõîäó äî êëàñèô³êàö³¿ ìîæíà â³äíåñòè ï³äõîäè Í.À. Ëîø-
êàðüîâî¿ (ñïåö³àëüí³ é çàãàëüí³ óì³ííÿ), Â.Ñ. Öåéòë³í (òåîðåòè÷í³ é ïðàê-
òè÷í³ óì³ííÿ), ².Å. Óíòà (ïåðöåïòèâí³, ëîã³÷í³, òâîð÷³ óì³ííÿ), Þ.Ê. Áàáàí-
ñüêîãî (çàãàëüíîíàâ÷àëüí³ é ñïåö³àëüí³ óì³ííÿ).
ßê áà÷èìî, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè â ïðàöÿõ ð³çíèõ àâòîð³â õàðàêòåðèçóþòüñÿ
íåîäíàêîâèì ñòóïåíåì óçàãàëüíåíîñò³ ³ êëàñèô³êóþòüñÿ çà ð³çíèìè ëîã³÷íèìè
îá´ðóíòóâàííÿìè. Êîíöåïòóàëüíî-òåðì³íîëîã³÷íèé àíàë³ç ïîêàçóº, ùî
õàðàêòåðíèì äëÿ íàâåäåíèõ (³ áàãàòüîõ ³íøèõ) êëàñèô³êàö³é óì³íü º òå, ùî
¿õ îáîâ’ÿçêîâèì ³ íåâ³ä’ºìíèì êîìïîíåíòîì º ³íòåëåêòóàëüí³ óì³ííÿ.
Âîäíî÷àñ á³ëüø³ñòü àâòîð³â, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü  ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ
óì³íü ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ³ç ô³çèêè, çâóæóþòü ö³ óì³ííÿ
äî  ïðàêòè÷íèõ àáî åêñïåðèìåíòàëüíèõ (óì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèì³ðè, ñòàâèòè
åêñïåðèìåíò òîùî). Òàêà ðåäóêö³ÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü äî ñïåö³àëüíèõ
(ïðåäìåòíèõ) óì³íü íå âðàõîâóº ³íòåëåêòóàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ äîñë³äíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, çá³äíþº ñïåêòð ìåòîäè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ôîð-
ìóâàííÿ íàçâàíèõ óì³íü ³ îáìåæóº îáëàñòü ä³àãíîñòè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ,
ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ ¿õ ñôîðìîâàíîñò³.
Âèÿâëåíà ñóïåðå÷í³ñòü âèçíà÷àº îá’ºêòèâíó íåîáõ³äí³ñòü âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü ÿê ñèñòåìíîãî êîìïëåñó îñîáèñ-
ò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ó÷íÿ, ùî ñïðèÿº ðîçâèòêó éîãî ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³á-
íîñòåé, ìîæëèâîñòåé çä³éñíåííÿ äîñë³äíèöüêî¿ òà òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íàâ÷àëüíó äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ìîæíà â³äíåñòè äî ä³ÿëüíîñò³,
çä³éñíåííÿ ÿêî¿ îáîâ’ÿçêîâî áàçóºòüñÿ íà çäàòíîñò³ îñîáèñòîñò³ äî òâîð÷îñò³.
Íà âñ³õ åòàïàõ íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ (â³ä âèñóíåííÿ ã³ïîòåçè äî ³íòåð-
ïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â) ó÷åíü ïîâèíåí çàñòîñîâóâàòè ð³çí³ ðîçóìîâ³ ä³¿, ôîðìó-
âàòè íà îñíîâ³ âëàñíèõ âèñíîâê³â ïëàí ïîäàëüøî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàâ÷àëüíå
1 Ãîí÷àðåíêî Ñ. Ó. Óêðà¿íñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ñëîâíèê / Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêî. — Ê. : Ëèá³äü, 1997. —
Ñ. 94–95.
2 Ðîññèéñêàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ : â 2 ò. / ãë. ðåä. Â. Â. Äàâûäîâ. — Ì.: Áîëüøàÿ ðîñ.
ýíöèêë., 1993–1999. — Ò. 2. — Ñ. 465.
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äîñë³äæåííÿ ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ïðîëîíãîâàíó ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ, ÿêà
ñòàíîâèòü ñèñòåìó ëîêàëüíèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é, âèõ³ä ³ç êîæíî¿ ç ÿêèõ
âèçíà÷àºòüñÿ íàñàìïåðåä ð³âíåì ïðîäóêòèâíîñò³ ìèñëåííÿ äîñë³äíèêà-ó÷íÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äîñë³äíèöüêèõ óì³íü — öå ïåðåäóñ³ì
ôîðìóâàííÿ ñïîñîá³â ïðîäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ.
Ìåòîäèêà ôîðìóâàííÿ ïðîäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ çà óìîâ êëàñíî-óðî÷íî¿
ñèñòåìè ìàñîâî¿ øêîëè ³ äîñòàòíüî æîðñòêî¿ îð³ºíòàö³¿ íà îòðèìàííÿ íîðìà-
òèâíî ñõâàëåíîãî ðåçóëüòàòó, çàëåæèòü â³ä îáðàíîãî ìåòîäó äîñë³äæåííÿ
(òåîðåòè÷íå, åìï³ðè÷íå òîùî). Äëÿ òåîðåòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ õàðàêòåðíå
îïåðóâàííÿ ïîíÿòòÿìè ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ é óçàãàëüíåíîñò³, àëå é
ñàì³ ïîíÿòòÿ, ³ ñïîñîáè îïåðóâàííÿ íèìè ëåæàòü ó ö³ë³ñíîìó ìåíòàëüíîìó
ïðîñòîð³ ëþäèíè.
Ôîðìè òåîðåòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òíèìè, ÿê
àíàë³òè÷íèìè, òàê ³ ñèíòåòè÷íèìè. Ó âèïàäêó àïàðàòíî îð³ºíòîâàíîãî
íàâ÷àëüíîãî ô³çè÷íîãî äîñë³äæåííÿ (ôðîíòàëüíà ëàáîðàòîðíà ðîáîòà, ðîáîòà
ô³çè÷íîãî ïðàêòèêóìó òîùî), ÿêå º åìï³ðè÷íèì çà îçíà÷åííÿì,  ïåðåõ³ä äî
ìåíòàëüíîãî ïðîñòîðó º, ç ïîãëÿäó ñèíåðãåòèêè, á³ôóðêàö³ºþ, ÿêà õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ ìíîæèíîþ ïðîáëåì ùîäî ³äåíòèô³êàö³¿  ðåàëüíèõ îá’ºêò³â ³ ïðîöåñ³â —
îòîòîæíåííÿì (³äåíòèô³êàö³ºþ) çîâí³øí³õ â³äíîñíî ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³
çì³ííèõ ³ ïàðàìåòð³â ç ïåâíèìè ïîíÿòòÿìè, â³äîìèìè ñóá’ºêòó, òîáòî òàêèìè,
ùî ³ñíóþòü ó éîãî ìåíòàëüíîìó ïðîñòîð³. Òàêèé ïðîöåñ ïðèñâîºííÿ ïîíÿòòÿ,
ïåðåíåñåííÿ ä³ÿëüíîñò³ çîâí³øíüî¿ (ïðåäìåòíî¿) äî ä³ÿëüíîñò³ âíóòð³øíüî¿
(ìèñëåííºâî¿), ïåðåäóº ïðîöåñó ³íòåðïðåòàö³¿, ÿêèé º ö³ëêîì òåîðåòè÷íèì.
Âñå öå âèçíà÷àº äâ³ ñêëàäîâ³ â ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíîãî äîñë³äæåííÿ: ä³ÿëü-
í³ñòü ó ïðåäìåòíîìó ³ ìåíòàëüíîìó ïðîñòîðàõ. Â³äïîâ³äíî é ìåòîäèêà ìàº
äâ³ ñêëàäîâ³: ôîðìóâàííÿ ñïîñîá³â ïîâåä³íêè â ðåàëüíîìó ïðîñòîð³, òîáòî
ïðîäóêòèâíî¿, ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç çîâí³øí³ìè îá’ºêòàìè äîñë³äæåííÿ,
³ ôîðìóâàííÿ ñïîñîá³â ïðîäóêòèâíîãî ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ìèñëåííÿ, ùîá óì³òè
ðåçóëüòàòèâíî îïåðóâàòè ïîíÿòòÿìè, ÿê³ îïèñóþòü ðåàëüí³ ïîä³¿.
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